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A y e r c o m e n z ó l a d i s c u s i ó n d e t o t a l i d a d d e l a l e y d e C o n g r e g a c i o n e s 
U n d i c t a m e n i n c o n s t i t u c i o n a l 
E n las pocas sesiones y a dedicadas, en par te , a l a d i s c u s i ó n del p royec to 
de ley de Confesiones y Congregaciones rel igiosas se ha repet ido u n a r g u -
m e n t ó en pro del d ic tamen que, seguramente , a ú n hemos de o í r muchas veces 
a saber: es forzoso c u m p l i r l a C o n s t i t u c i ó n ; el a r t í c u l o 
se presente esta ley a las Const i tuyentes y que ellas l a vo ten ; a q u í e s t á 
pues, l a ley. • n . 
V i v a s nues t ra pro tes ta 
L O D E L D I A 
E l regalo a la Casa del Pueblo 
B l A y u n t a m i e n t o de M a d r i d va a re-
g a l a r a la Casa del Pueblo social is ta 
26 de el la manda que I los e s p l é n d i d o s solares en que estuvo 
' edif icada una pa r t e del au t iguo Hosp i -
cio. Si donara el M u n i c i p i o u n objeto 
que no produjese renta , serla s iempre 
censurable que no cobrase el j u s to pre-
cio a que t ienen derecho los intereses 
y nues t ra o p o s i c i ó n a aquel t ex to , inquebrantable 
nuest ro p r o p ó s i t o de coadyuvar a la r e v i s i ó n c o n s t i t u c i o n a l - y en esa r e v i s i ó n 
ha de i r m b i i r n u ^ Í o , 8 f ar tÍCUl0 ^ ÍnV0Caclón de é s t e n o , d e l pueblo de M a d r i d . Pero lo que el 
do Z T convencimientos y designios. Pero no se t r a t a ahora A y u n t a m i e n t o regala es u n objeto de 
ae eso. 1.0 que queremos demostrar , insis t iendo en ideas ya expuestas en estas i luc ro p a r a u n pa r t ido , p a r a una ent idad 
cojumnas. es que no só lo no representa un acto de obediencia a l famoso ar-
t i cu lo 26 el d ic tamen que ahora se debate, sino que excede los t é r m i n o s de 
a q u é l , ag r ava sus mandatos y , a l a vez, i n f r inge otros a r t í c u l o s del propio 
C ó d i g o fundamenta l . 
N u e v a J u n t a d e A c c i ó n C a t ó l i c a P I m p e r i o f r a n c é s 
E l nombramien to de presidente de l a 
Jun t a Cen t ra l de A c c i ó n C a t ó l i c a ha 
sido hecha en l a s iguiente f o r m a : 
« M a d r i d , 2 de febrero de 1933 
S e ñ o r don A n g e l Her re ra . 
Presidente de l a J u n t a Cen t ra l de A c -
c ión C a t ó l i c a . 
M u y est imado sefior y d i s t ingu ido 
a m i g o : E n el p lan de r e o r g a n i z a c i ó n de 
l a A c c i ó n C a t ó l i c a en Espafta. acorda-
do por los r e v e r e n d í s i m o s M e t r o p o l i t a 
nos, e n t r a la c o n s t i t u c i ó n en M a d r i d de 
una J u n t a Cent ra l , encargada de d i r i g i r , 
bajo l a d i r e c c i ó n , los auspicios y los a l -
tos asesoramientos de la J e r a r q u í a , t o -
p a r t l d i s t a . 
E n t r e g a el M u n i c i p i o , suponiendo que 
la t a s a c i ó n e s t é bien hecha, solares que i -i OAA <iiu i * i da la A c c i ó n C a t ó l i c a e s p a ñ o l a , va ien i .^uu.uuu pesetas pa ra que rn ^ a - - ^ ge ech a de ver 
L o primero, porque el a r t í c u l o 26 dice, en efecto, que por "estas Cortes Cons- sa del Pueb,0 ,as Pa&ue en 50 anua" 
t i t u y e n t e s " será votada una ley regu ladora de las Ordenes rel igiosas; pero, "dades de 26.000 pesetas sin i n t e r é s a l -
l í n e a s a r r iba n r p p p n f ñ n m í o B . , „ „ • , ^ .71 * 6 ^ a a , ^ c i u , guno Cede ej A y u n t a m i e n t o u n va lor 
f e s i o L / r P , L L Q P q ! 7 PeCial S e r á n sometidas todas las Con- qUe> al 5 p0 r ^ Tent& 65.000 pesetas 
felones religiosas, mas sin dedr. como respecto de las Ordenes lo dice, que í n u a l e s . ¡Y por él só lo se le pagan 
Hayan de ser las Const i tuyentes quienes voten esa ley. Si los redactores y 126.000! Es decir, que sin con ta r m á s que, 
votantes de la C o n s t i t u c i ó n hubiesen quer ido que t a m b i é n fuesen estas C ó r t e s e o s intereses, se l uc ra a l a ñ o l a Casa ^ t e n s a y ac t iva v ida rel igiosa y que 
las que d i c t a r an la ley de Confesiones religiosas, lo hubie ran dicho; y aun es T>,,í'K,rt an 30 nnn ^ a HMr,„¿s m á s atei 
la t r as -
cendencia que tiene para los felices re-
sul tados de este nuevo i m p o r t a n t í s i m o 
p lan , el que l a J u n t a Cent ra l e s t é for 
mada por personas cuidadosamente se-
leccionadas entre los c a t ó l i c o s de m á s 
del Pueblo en 39.000 pesetas, d e s p u é s 
de p a g a r una anual idad que se conside-
ra a m o r t i z a d o r a del c ap i t a l . 
Y no se objete que esos solares no 
ren tan . Cuando se edifica, lo mismo por 
se obt iene de l a " e d i f i c a c i ó n "el I n t e r é s « u e s t h u a d ^ 
correspondiente, no só lo a lo gastado - l ^ . - . . - . I M - I . . . B ~ f i ~ i j . j 
o t ra , m á s ampl ia , que a toda la Ig les ia se refiere; y como esta par te com- en el inmueble , sino a l cap i t a l que re-,do en toda 
l i c i t o considerar su silencio a ese respecto como una prueba de prudencia, 
aconsejadora de que, por t r ae r la r e g u l a c i ó n de las Ordenes religiosas, de suyo 
y sobradamente, honda p e r t u r b a c i ó n a la paz re l ig iosa del p a í s , s e r í a conve-
niente dejar para m á s adelante otros aspectos del p rob lema rel igioso. E n cual -
quier caso, es incuest ionable que, s in falsear el t ex to del a r t í c u l o 26, no se 
puede decir que é s t e obl igue a j u n t a r a l a ley r e l a t i v a de las Ordenes, la 
p r á c t i c a las e n s e ñ a n z a s y d i rec t ivas en 
esta m a t e r i a ; y as imismo el que la Jun -
t a e s t é d i r i g i d a por un presidente que 
tenga acredi tada no só lo su v ida c a t ó l i -
 ^ u ume IÜ w u u yui ca t i c u l a r sino t a m b i é n su c u l t u r a , 
co lec t iv idad que por u n p a r ü c u l a r . gu m á g nada (.su acc ión . . 
prende nada menos que dos tercios del a r t i cu l ado del d ic tamen , es patente que 
pa ra la m a y o r p o r c i ó n de é s t e no r ige aquel precept ivo mandato , invocado con 
t a n t a r e i t e r a c i ó n como inexac t i tud . 
E l d i c t amen representa, con t ra la Ig les ia , una ley de e x c e p c i ó n — ¡ u n a m á s ! — , 
de des igualdad, a r b i t r a r i a ; y an t i cons t i tuc iona l , desde luego. Porque el ar-
t í c u l o 27 de la C o n s t i t u c i ó n ga ran t i za l a l i b e r t a d de conciencia y el derecho 
de profesar y p r ac t i ca r l ibremente cualquier r e l i g i ó n ; e s t a b l é c e s e u n r é g i m e n 
presenta el solar. Y esa r en ta de la Ca- ^"1" ^ . . e l gl0rÍ0S0 n0mbre de 
sa del Pueblo la p a g a r á n las entidades! A c c i ó n c a i o u c a . 
sindicales y p o l í t i c a s , los ingresos del¡ Gracias a Dios, son magnif ica l eg ión 
c a f é , del t ea t ro , e t c é t e r a . |en E s p a ñ a los hombres de profundo es-
; S e auiere ve r en c i f ras l a e n o t í t ó . c r i s t i ano ' de ^enáf&da. re l ig lcwl-
dad a u r r e o r e s e n t r e l íeeao m u n S - | d a d y de " l o Por el t r l u n f o de la &lo r i a 
!de Dios y de su Ig les ia . Pero entre t a n -
tos egregios varones que enaltecen la 
pa l ? Pues t ras lademos el cap i t a l que 
ahora regala el A y u n t a m i e n t o a los 
de s e p a r a c i ó n entre las dos potestades... Y he a q u í que el p royec to a t r i buye c incuenta a ñ o s A s í 1.300.000 p e s e t a s , | R e l i ? i ó n y l a Pa t r la - los r e v e r e n d í s i m o s 
a l Es tado el derecho de no reconocer en su f u n c i ó n a los t i t u l a re s de cargos capi ta l izadas a I n t e r é s compuesto a l 5 !Prelad°í ' Met ropo l i t anos han es t imado 
, juzgue "pel igrosos". ¡ A t a l v e j a c i ó n no ha sido por 100, representan a l cabo de m e d i o j ^ b e r fijarse ^ e f e r e n c a en^ 
siglo, que t a r d a r á n en pagar las los so- an 
e c l e s i á s t i c o s que el Gobierno 
somet ida n i l a m á s f ranca o r g a n i z a c i ó n ana rqu i s t a ! 
A u n en r e l a c i ó n con ot ras Confesiones religiosas, a l a c a t ó l i c a se l a hace 
las cualidades 
a r r i ba indicadas, cuenta, en el t e r reno c ia l is tas , 13.407.619 pesetas, y aunque , 
se c ao l t a l i z a r an a I n t e r é s compuesto laslde la A c c i ó n C a t ó l i c a , con una expenen-
de peor c o n d i c i ó n ; porque el despojo de sus derechos pa t r imonia les que se i a n u a i ¡ d a d e s de 26.000 pesetas que va a cia ' Que es de toda su vida, y que h a us-
pretende que la Ig les ia c a t ó l i c a sufra , no se Impone a o t ras religiones. E n j r pagando la Casa del Pueblo, repre | ted adqui r ido no s ó l o laborando como 
cambio, cuida el d ic tamen de no o lv ida r a é s t a s s iempre que de reconocer a l g ú n ¡ s e n t a r á n 5.700.000 pesetas. SI ei regalo &re&ar lo discipl inado, in fa t igable y es-
derecho se t r a t a . ¡Y eso que el a r t í c u l o 25 de la C o n s t i t u c i ó n prohibe cua lqu ie r ,de hoy es abusivo ya, considerado den-lcondido en W act ividades que hasta 
d i ferencia de cond ic ión j u r í d i c a , por r a z ó n de " l a creencia re l ig iosa"! ¡ t ro de c incuenta a ñ o s , se aumenta has-1ahora hemos tenido, sino ^amblen en 
¿ Y c ó m o se p o d r á decir que en la C o n s t i t u c i ó n tiene amparo ese d e s p o j ó l a l a c i f r a de ocho mi l lones de pesetas, fundar y * J f ^ ^ d * 
del derecho de dominio de la Ig les ia sobre sus bienes, a que en el P ^ f o j ^ ^ 
an te r io r aJ :dimos? T a l d o m i n i o — s e g ú n el d ic tamen—pasa al Estado. Es, sin I é g t a m o capi tales con i n t e r é s e leva-nes de fidelísima A c c i ó n C a t ó l i c a , cuyo 
duda, un caso de conf i scac ión que, en todo caso, e s t á p roh ib ida por el a r t i cu lo 44 , j j g j m o desarrol lo y cuyos f rutos nadie en Es-
de la C o n s t i t u c i ó n . Y no vale a r g u m e n t a r con el concepto de n a c i o n a l i z a c i ó n No temos t a m b i é n , que l a Casa del p a ñ a y fuera desconoce; entre las que 
de bienes, t an equivoco, n i con la manoseada c i t a del a r t i c u l o 26. Pe rmi t e é s t e Pueblo p o d r á h ipotecar los solares, pues- descuella la nunca bastantemente pon-
nac ional izar los bienes de las Ordenes religiosas, aunque no lo manda. " P o d r á n ; to que no se le va a ex ig i r , s e g ú n pa- derada y apreciada A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a 
ser nacionalizados", dice; y no se advier te por q u é ha sido necesario apresu-! rece, g a r a n t í a h ipo teca r l a n inguna del de Propagandis tas , honra y prez de las 
precio aplazado, y con el dinero de la é l i t e s e s p a ñ o l a s , con » 
ñ a representante de los intereses del] — 
Estado. Y a s í se d a r á el doble abuso de 
rarse a conver t i r aquella mera f acu l t ad en hecho realizado. Pero, a d e m á s , son 
los bienes de las Ordenes religiosas los que, s e g ú n aquel precepto, pueden ser 
nacional izados; los restantes de la Ig les ia , no. A l hacerlo, q u e d a r á , o t r a vez, 
vu lne rada la C o n s t i t u c i ó n . 
T o d a v í a , o t r a I n f r a c c i ó n de é s t a . E n su a r t i c u l o 45 crea, o define, el "te-
soro c u l t u r a l de la n a c i ó n " : de él f o r m a par te toda l a r iqueza a r t í s t i c a exis-
tente en ella. ¿ Y q u é puede hacer el Es tado en orden a ese tesoro? I m p e d i r su que los di rectores de la Casa del Pue-
e x p o r t a c i ó n y e n a j e n a c i ó n . ¿ Q u é p o d r á hacer, s i con t r a ese precepto c o n s t i t u c i o - ^ l o . como concejales hacen el regalo. 
f , J J . . x j J J t j . , j 1 j „„•» A - ^ » ^ o « ^ « disponiendo pa ra él de los bienes de los 
na l prevalece—verdadera mons t ruos idad j u r í d i c a — e l del d i c t amen? A r r a n c a r l o 
de su l e g i t i m o d u e ñ o , si es é s t e la Ig les ia , y aun ap l i ca r lo a uso diverso del cul to . 
A ú n podriamos encont rar infracciones de a n á l o g a c u a n t í a . Baste lo dicho 
pa ra convencer de que no só lo no manda la C o n s t i t u c i ó n que a estas Cortes se |debieran defender el i n t e r é s púb l i co , lo 
presente, como viene, el d ic tamen aludido, sino que precisamente prohibe v a r i o s ' p o n d r á n al servicio del. I n t e r é s p a r t i c u -
de sus verdaderos desmanes. L o que quiere decir que si el d i c t amen se con- l a r y p a r t i d i s t a . 
v i e r t e en ley, é s t a s e r á an t i cons t i tuc iona l . Q u i s i é r a m o s que se nos s e ñ a l a r a un 
, Y entonces? Pues, de momento , no s e r á posible remedia r el d a ñ o P^que . j ^ . ^ ^ ü ^ t e m m o r a h d a d ad-
todas las d e m á s 
h ipo teca ' construiV. Porque no en balde obras cul tura les , p e r i o d í s t i c a s , esp l r i tua-
en el Banco que tiene la m i s i ó n of ic ia l les. que han bro tado alrededor de usted 
do rea l izar estos p r é s t a m o s , es ,e l pre- en estos ú l t i m o s a ñ o s , y que han sido 
aidente de la Casa del Pueblo madrile-
la le jana y poderosa l evadura de las 
a m a d í s i m a s Juventudes que f o r m a n el 
consuelo y el o rgu l lo de l a Ig les ia . 
H a n ten ido as imismo en cuenta los 
r e v e r e n d í s i m o s Met ropo l i t anos la m u y 
est imable c i rcuns tancia , que en usted 
prov idenc ia lmente ae da, de haberse us-
ted consagrado desde su p r i m e r a j u v e n -
tud , como Impel ido por v o c a c i ó n d i v i -
na, a es tudiar , p rofundizar y d i v u l g a r 
por todos los medios el pensamiento de 
los P o n t í f i c e s y de los Doctores de la 
Santa Ig l e s i a y las incomparables ense-
ñ a n z a s y orientaciones que han emana-
do del V a t i c a n o acerca de la A c c i ó n 
C a t ó l i c a y de la Social, m á x i m e en el 
Pont i f icado de P í o X I glor iosamente re i -
nante, que entre tantos ot ros t í t u l o s ha 
recibido t a m b i é n el de P o n t í f i c e de la 
Acc ión C a t ó l i c a : todo lo cual ha c o n t r i -
buido en g r a n manera a que los c a t ó l i 
eos e s p a ñ o l e s y en p a r t i c u l a r l a Juven 
tud 
Francia va a celebrar su "Confe-
rencia de OUawa" 
Lo anuncia oficialmente el 
dente del Consejo 
prest 
EL 
[N HTÍIA DEL DICTAMEN 
EL 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 9. — U n a vez al son de la 
"Marsel lesa" y ot ras a la ch i t a callan 
do, maest ra en el doble juego de las co 
le t i l las r e t ó r i c a s y las cautelas sutiles, 
l a tercera R e p ú b l i c a francesa ha ido te 
j iendo la t e la de a r a ñ a de su Imper io 
colonial por todo el mundo . M u c h a de 
mocracia . mucha f r a t e rn idad universal , 
y, en tanto , sedas de l a Indochina , ma-
deras de l a Costa de M a r f i l , p e t r ó l e o s 
ca ' t ó l i ca s é encendieran hacia ellas ,06 l a arenosa S i r i a y cuando el casco 
de a d m i r a c i ó n y de amor , y las t o m a - , punt iagudo asoma a lo lejos el heroico 
ran como n o r m a v i v a de su a c t u a c i ó n t r i b u t o de l a oscura sangre i n d í g e n a 
y del apostolado seglar. 
Por todo lo expuesto. los r e v e r e n d í 
simos M e t r o p o l i t a n o s e s p a ñ o l e s , con el 
Cont inuando sus costumbres sedentarias, 
el hombre f r a n c é s pac ta con lo que m á s 
b e n e p l á c i t o de Su Sant idad, han tenido jodia en esta v i d a : con el i n s t i n to n ó m a -
a bien n o m b r a r a usted para el cargo da U n a orden de l a A d m i n i s t r a c i ó n en 
de Presidente de la J u n t a Cen t ra l de I ^ , „ , , .Jt , 
Acc ión C a t ó l i c a en E s p a ñ a ; y a b r i g a n , e l bolsil lo, u n " s a l a k o f ' m u y r i d í c u l o y 
la plena confianza de que su a c t u a c i ó n | m u y "bon m a r c h é " en la cabeza y a su-
en t an del icado y g rave cargo r e spon - ! f r i r g0i en T ú n e z y a j u g a r a la "he-
d e r á a las esperanzas que la Santa Se-
de, los Prelados y todos los c a t ó l i c o s 
e s p a ñ o l e s t ienen puestas en l a r eorgan i -
zac ión de l a A c c i ó n C a t ó l i c a en E s p a ñ a , 
y a l c a n z a r á el desarrol lo y el esplendor 
que bajo cualquier p u n t o de v i s ta me-
rece el nunca desmentido ca to l ic ismo es-
paño l , r i co como n i n g ú n o t ro en bondad 
y excelencia de elementos, y só lo deseoso 
de reves t i r y de l l evar con la b r i l l a n t e 
b i z a r r í a de su s ig lo de oro las nuevas 
formas que la mente inspirada del Santo 
Padre y las necesidades de los' t iempos 
han aconsejado al apostolado de los se-
glares. 
AJ t r a s m i t i r l e este acuerdo de los re-
v e r e n d í s i m o s Met ropo l i t anos , me com-
plazco en presentar le mis fel ici taciones. 
l o t t e " con el mest izo por serv i r al Esta-
do. Es el Es tado, en efecto, quien I m -
pulsa esta p o l í t i c a colonia l t an opuesta 
a la I n t i m a preferencia del p a í s . Opues-
t a a l a preferencia, pero no a los Inte-
reses. U n a cosa son los gustos, o t ros los 
deberes. L o que le gus t a a l f r a n c é s es 
quedarse en casa; pero el i n t e r é s na-
cional, la seguridad de las fronteras, el 
Incremento de l a p r o d u c c i ó n , l a g lo r ia 
y la e c o n o m í a , ob l igan . Y obl igan al ve-
cino de Chalons-sur-Marne a I r hacien-
do de t r ipas c o r a z ó n , o al r e v é s , a P o r t 
Said o a D a k a r . Le ob l iga el Estado, 
j u n t a m e n t e con la segur idad de las pie- en f i n , a renegar del gesto londinense 
garlas que pa ra el bien de esta a m a d í -
sima E s p a ñ a c a t ó l i c a y para el m a y o r 
é x i t o de l a nueva o r g a n i z a c i ó n yo elevo 
todos los d í a s a Nues t ro S e ñ o r Jesu-
cristo, quien con su Sangre preciosa nos 
dió a sacerdotes y seglares, hace ahora 
diez y nueve siglos, la g rac ia del apos-
tolado y l a p len i tud de la vida c r i s t i ana este rastr0- recogiendo una v ie ja ini-
y c a t ó l i c a ; y b e n d i c i é n d o l e m u y cord ia l - c i a t l va de A l b e r t Sa r rau t . Y a en los 
convocando a una nueva "Conferencia de 
O t t a w a " . A s i lo acaba de decir Dala -
dier. As í lo ha anunciado of ic ia lmente . 
De su t r á n s i t o , q u i z á s fugaz, por el Go-
bierno quiere el po l í t i co rad ica l dejar 
mente, me re i te ro s. a. y s. s., 
f F E D E R I C O , A . de Lepan to 
N u n c i o A p o s t ó l i c o » 
vecinos en f avor de l a ent idad que pre-
siden, y como representantes del Es ta-
do en un organ ismo c rcd l tua l , donde, 
Ayer murió en Roma el Cardenal Fruhwirth 
Había sido general de la Orden dominicana, en que había in-
gresado hace setenta años. Era el Cardenal más antiguo del 
Sacro Colegio. Fué confesor de la familia real de Austria 
la 
R O M A . 9.—En las p r imeras horas de 
m a ñ a n a ha fa l lec ido el cardenal F r u h -Creemos que, unque el, 
tome el A y u n t a m i e n t o , no w , r t h ' canci l ler de la Iglesia. Le asls-a ú n no creado el T r i b u n a l de G a r a n t í a s , no s e r á posible i m p u g n a r l a i n c o n 3 t i - ¡ acuerdo lo 
tuc iona l idad de t a l ley. Y algo peor: porque si prospera el designio de que el l p r 0 S p e r a r á ¡¡"¿~e él s e ' a p e í a ' a n t e l a t i e ron en sus ú l t i m o s momentos al maes-
T r i b u n a l só lo conozca de hechos realizados y leyes votadas con poster ior idad , poderes del Estado. Si prosperase, ha-
a l a c o n s t i t u c i ó n del mismo, n i aun d e s p u é s de que exis ta s e r á posible obtener j b r i amos de convenir en que la omnipo 
de él la d e c l a r a c i ó n de í n c o n s t l t u c l o n a l l d a d , por ne ta que sea, de l a ley de | tencla socia l is ta es u n hecho ind l scu t l 
Confesiones y Congregaciones rel igiosas. 
Buenas normas de probidad p a r l a m e n t a r i a obl igan, pues, a que la ley crea-
dora del T r i b u n a l de G a r a n t í a s , que t a m b i é n por manda to cons t i tuc iona l debe 
ser votada por las Const i tuyentes , se anteponga a l a o t ra . Pero con t ra aquellas 
normas t r a t a de prevalecer el sectar ismo del Gobierno y de la C á m a r a . 
ble. 
E sectarismo en Bilbao 
M a l a s i t u a c i ó n en la 
C . del D e s a r m e 
En Berlín se_hablaba de retirarse 
E L PLAN INGLES COMO BASE DF 
DISCUSION 
B E R L I N , 9.—Las declaraciones he-
chas hoy en Ginebra por el s e ñ o r Bon-
cour, han producido v i v a e m o c i ó n en 
los c í r c u l o s po l í t i cos berlineses. ¿ 
E n B e r l i n se considera que la posi-
c ión adoptada por el s e ñ o r Boncour po-
ne de nuevo sobre el tapete los arreglos 
que han pe rmi t ido la vue l ta de A l e m a -
n i a a la Conferencia del Desarme. 
Nado lny , delegado del Gobierno ale-
m á n , que posee Instrucciones concretas, 
h a r á m a ñ a n a una d e c l a r a c i ó n c a t e g ó r i -
ca del punto de v i s t a a l e m á n . 
E n esta d e c l a r a c i ó n , la d e l e g a c i ó n ale-
m a n a t e n d r á que exponer que Alemania 
h a vue l to a la Conferencia, porque el 
aouerdo de 11 de dic iembre, le ha ga-
ran t i zado la igualdad de derechos. 
E s t a ta rde en B e r l i n habla g r a n pe-
s imi smo acerca del desarrol lo de los t r a -
bajos de la Conferencia del Desarme 
El plan inglés 
E l " D í a del P a p a " 
Tedeum en la Basílica Pontificia 
E l p r ó x i m o d í a 12 se c a n t a r á , a las 
doce de l a m a ñ a n a , u n solemne Tedeum 
de a c c i ó n de gracias , en la B a s í l i c a Pon-
t i f i c i a de San M i g u e l ( San Justo, 4) pa-
ra conmemorar el u n d é c i m o aniversar io 
de la c o r o n a c i ó n de Su Sant idad el Pa-
pa P í o X I . 
G I N E B R A , 9 .—Terminada l a d i scu-
s i ó n genera l del p l an f r a n c é s por l a Co-
m i s i ó n genera l de l a ' Conferencia del 
Desarme, esta tarde se r e u n i ó la Mesa 
de d icha Conferencia en s e s ión p ú b l i c a 
p a r a fijar el orden del d í a de las p r ó x i -
mas sesiones de l a c i t ada C o m i s i ó n . 
I n t e r v i n i e r o n en l a d i s c u s i ó n los re-
presentantes de I n g l a t e r r a , A leman ia , 
F r a n c i a — é s t e dos v e c e s—, Suecla, 
U . R. S. S. y U r u g u a y . 
E l p r i m e r o r e c o r d ó que el Gobierno i n -
g l é s h a b í a presentado u n p r o g r a m a de 
t r aba jo y en general todos los delegados 
es tuvieron conformes en a d m i t i r el p lan 
b r i t á n i c o como d i r e c t i v a de las delibe-
raciones. 
N o se l l egó , sin embargo, adoptar 
d e c i s i ó n def in i t iva y la Mesa v o l v e r á a 
reunirse m a ñ a n a , a las tres y media de 
l a ta rde . 
E n Ja r e u n i ó n de hoy se c o n f i r m ó el 
I n d i c e - r e s u m e n 
10 de febrero de 1933 
Glosario, por Eugenio d'Ors. P á g . 3 
Los sucesos de ayer F á g . 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros.. . P á g . 4 
Deportes P á g . 4 
La \ i d i i en Madr id P á g . 5 
[nforhiaclón c <• m e r e t a l y 
l i i i i i n r l e r a P á g . 6 
IAIS abejas v l rg l l lanas y los 
c i r ios cristianos, por Lo -
renzo Riber P á g . 8 
Del color de m i cr is ta l (Una 
a n é c d o t a m á s ) , por "T i r so 
Med ina" T á g . 8 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 8 
Cuando se ha ment ido (fo-
l l e t í n ) , por B . de B u x y . . . P á g . 8 
—o— 
P R O V I N C I A S . — U n a f ó r m u l a para 
resolver la huelga de Astur ias .—El 
consejero de G o b e r n a c i ó n de la Ge-
nera l idad se posesiona del cargo (pá -
gina 3). 
—o— 
E X T R A N J E R O . — U n a amenaza a 
nuestras naranjas en Francia . E l 
Gobierno de P a r í s quiere organizar 
su Conferencia co lon ia l—Ha fal leci-
do el Cardenal F r ü h w l r t h ; era el 
m á s anciano del Sacro Colegio.—Cri-
sis to ta l en Holanda ; se espera de | 
un momento a' o t ro el combate con 
at crucero rebelde ( p á g i n a s 1 y 8). . 
O t r o ejemplo t íp ico de acuerdo secta-
r io , tomado cont ra la vo lun tad de un 
pueblo, a favor de una m a y o r í a circuns-
t anc i a l y exigua, buscando problemas 
donde no los hay, mien t ras cuestiones 
angustiosas y apremiantes esperan en 
vano una s o l u c i ó n que no l lega : el A y u n -
t amien to de Bi lbao, por 24 votos contra 
21 , ha decidido s u p r i m i r l a estatua del 
Sagrado ¿ o r a z ó n , ornato de la plaza de 
B é l g i c a y tes t imonio del f e rvor de los 
b i l b a í n o s . 
E l hecho presenta algunas caracte-
r í s t i c a s s ingulares que obl igan a s e ñ a -
l a r l o entre la serie la rga e i n i n t e r r u m -
pida de desmanes ant i r re l ig iosos . E l mo-
numento de la plaza de B é l g i c a gozaba 
en Bi lbao de ex t r ao rd ina r i a popular idad 
demost rada en o c a s i ó n p r ó x i m a por me-
dio de m a n i f e s t a c i ó n imponente . A c a -
so el resquemor que dejara este verda-
dero plebisci to ha movido los á n i m o s de 
la m a y o r í a izquierdis ta del A y u n t a m i e n -
t o a buscar una c o y u n t u r a para he r i r 
el sen t imien to rel igioso de la ciudad. E l 
"acon tec imien to" e s t a b a debidamen-
te preparado. Contados los votos para 
J o s é perador Franc i sco 
e c l e s i á s t i c a s . 
E n 1891 el C a p í t u l o de L y o n le de-
signa p a r a general de los dominicos. 
Es el 91 sucesor de Santo D o m i n g o de 
G u z m á n . Has t a 1904, cuando abandona 
tan a l to puesto, m o n s e ñ o r F r ü h w l r t h se 
dedica incansablemente a fomentar los 
pr imeros a ñ o s de la pos t -guerra Sarraut 
ins inuara l a conveniencia de a rmonizar 
la p r o d u c c i ó n colonial con l a me t ropo l i -
tana por medio de un sistema de t a r i -
fas que fundiese en u n bloque comple-
I men ta r lo t a n diversa riqueza. L a t l -
Imldez y el t e m o r de susci tar represalias 
por par te de otros p a í s e s pudo entonces 
¡ m á s que el p r o p ó s i t o , pero el ejemplo 
Ing lés a r r incona los ú l t i m o s e s c r ú p u l o s . 
E l m i n i s t r o de Colonias recuerda su an-
I t l g u a idea y el presidente l a acoge con 
en ma te r i a s Taml,1^n nosotros vamos a ce-
lebrar nuest ra "Conferencia de O t t a w a " 
Nosotros. Es decir, eflos. Ellos, los f ran-
ceses. Porque pa ra l a t i e r r a de E s p a ñ a 
ese s e r á un d í a amargo y t r i s t e . ¿ N o 
suscita y a la C o m i s i ó n de l a C á m a r a un 
recargo para nuestros f ru tos en benefi-
cio del de sus colonias? D í a agr io y 
"Es extraña la prisa por cumplir el 
artículo 26 de la Constitución cuan-
do casi todael laestá^cumpl ida" 
"El proyecto es una nueva violación 
de la ley fundamental, con la 
agravante de no haber Tri-
bunal ante el que recurrir" 
"La sustitución de la enseñanza pri-
maria solamente, costará al Estado 
200 millones de pesetas anuales" 
DURANTE E L DISCURSO S E PRO-
DUJERON VIOLENTOS 
INCIDENTES 
El señor Cid, en un voto particular, 
demostró también lo anticonsti-
tucional del proyecto 
Una proposición del señor Madaria-
ga sobre la ley de Térmi-
nos municipales 
estudios en que t an to ha b r i l l ado siem-1 t r la te que só lo p o d r á endulzar el recuer-
pre l a O r d e n dominicana . Buen test igo ¡óo de los an t iguos esplendores.—Eugenio 
de esto que decimos es l a F a c u l t a d de M O N T E S 
Contra la naranja T e o l o g í a de F r i b u r g o , a tendida con m i -
nucioso cuidado por el padre general , 
pero sobre todo el Impulso dado a los J P A R I S , 9 . - L a C o m i s i ó n de Colonias 
L LJL-X i wn ix J ide la C á m a r a ha decidido presentar una 
estudios h i s t ó r i c o s y la p u b l i c a c i ó n de enmlenda al proyecto f i n a ¿ c i e r 0 del Go. 
bierno cuando se plantee el debate p ú 
blico en l a C á m a r a . E n dicha enmlen 
los " M o n u m e n t l " de la Orden domin i -
cana. T a m b l ó n a t e n d i ó a la escuela b í -
blica de Jerusa lem. 
E n 1904 el P. F r ü h w i r t h vuelve a su 
celda. S ó l o t ienen n o t i c i a de su fecun-
da a c t i v i d a d quienes t r aba jan a su lado 
o requieren sus luces como asesor en 
las Congregaciones. S e ñ a l a m o s como 
especialidad suya la h i s to r i a y el de-
da se so l ic i ta una m o d i f i c a c i ó n del au 
m e n t ó de los derechos que g ravan los 
alcoholes de consumo. 
Dicha C o m i s i ó n ha decidido t a m b i é n 
presentar a la C á m a r a una p e t i c i ó n de 
aumento de los derechos de aduanas so 
bre las naranjas y mandar inas . 
E l aumento sol ic i tado es de 35 a 50 
francos para las naranjas, y de 50 a 65 
t r o de los Palacios A p o s t ó l i c o s , el pa 
dre Sales y los f ami l i a r e s del p u r p u r a 
do. E l Pon t í f i ce , a l saber la no t i c i a , en 
v i ó una sentida e x p r e s i ó n de condolen 
c ia .—Daff ina . 
» • « 
» (De nuestro corresponsal) 
R O M A , 9 .—El cuerpo del Cardenal 
conseguir una m a y o r í a , s iquiera fuese F r u h w i r t h yace en u n p e q u e ñ o lecho 
ins ign i f i can te , y preparadas las "ma- ' con las manos j u n t a s y en a c t i t u d se 
sas" con objeto de a c o m p a ñ a r a la de- rema. Se ha dado p a r t i c i p a c i ó n de 
c i s ión con modestos alborotos y gr i tos 
i plebeyos. Todo ha salido como se desea 
la 
muer t e a los Cardenales, Cuerpo d ip lo 
m á t i c o , Prelados y Cur ia . E l Prefecto 
ba. Suponemos que las cinco horas de'de ceremonias del Pon t í f i ce , M o n s e ñ o r 
t u r b u l e n t a ses ión , empleadas en sacar jRespighi , d a r á las disposiciones nece 
adelante el acuerdo y en ofender el sen-isarias para la e x p o s i c i ó n del c a d á v e r 
t i m l e n t o c a t ó l i c o , h a b r á n sido de g r a n en la Sala del T rono , 
eficacia para resolver l a cr is is que opr l - ¡ E n 'a Capi l la a rd ien te celebraron m i 
me pesadamente las actividades todas de,sas ,os Prelados y Padres de la Orden 
Domin icana . V i s i t a r o n el c a d á v e r a lgu 
nos Cardenales y miembros del Cuer 
po d i p l o m á t i c o , as í como las autor idades 
e c l e s i á s t i c a s y c ivi les de la Ciudad Va-
Bi lbao . 
Ocioso es a c o m p a ñ a r estas considera-
clones con una protesta , que, sin embar-
'go, queremos consignar. N o es ocioso, 
en cambio, descubrir estas maniobras 
| sectarias en que se emplean algunas 
corporaciones y algunas autoridades, con 
evidente descuido de sus m á s elementa-
les menesteres. Nadie crea que es en 
vano esta ofensa rei terada, contumaz, 
que no busca n i la sombra de un pre-
t ex to . N o e s t á el pueblo t an ciego y t an 
sordo como parecen creer las t r ans i to 
r ias y alegres m a y o r í a s de ahora, t an 
f á c i l e s para alardear de su fuerza y t a n j r i s " . A los t r e i n t a y un a ñ o s e ra 
remisas pa ra cont ras ta r esa fuerza ante p r l o r del convento de Santa A n a 
t icana . E l lunes, 13, se c e l e b r a r á n fu -
nerales en la B a s í l i c a de Santa M a r í a 
Sopra M i n e r v a . — D a f f i n a . 
* * * 
Desaparece con el Cardenal F r ü h -
w l r t h uno de los m á s preclaros hi jos 
de l a Orden dominicana , en l a que i n -
g r e s ó a los dieciocho a ñ o s y donde su 
v ida fué un verdadero "cursus hono-
ya 
de 
l a defensa de sus intereses. Mien t ras , 
y a se ha v i s to en qué se ocupan Ayun-
r l t e r i o ex ter ior izado estos ú l t i m o s d í a s ; t a m i e n t o s de una ciudad t a n impor t an -
de acelerar el r i t m o de los t rabajos sin te como Bi lbao . Conste a s í , y es suf i -
comprometer la par te t é c n i c a í c i e n t * 
l a op in ión . Las voces de l a calle no pl-L. Qf„ m , r . . . . j. * . „ . „4,f_ G r a t z en su p a t r i a . O c u p ó ese puesto den der r ibos de estatuas n i otros a t ro- ' 
pellos an t i r re l ig iosos ; piden t rabajo y 
pan, y una a d m i n i s t r a c i ó n adecuada a 
du ran te cua t ro a ñ o s , hasta 1880, en 
que fué elegido p r o v i n c i a l del I m p e r i o 
a u s t r o h ú n g a r o , y en Vlena, has ta su 
e l ecc ión para general de la Orden do-
min icana , fué confesor de las princesas 
y consejero m u y escuchado por e l em-
recho hispanoamericano. Mas esta r e í a - francos para las mandar inas . 
T a m b i é n ha decidido n o m b r a r cinco 
Subcomisiones encargadas de estudiar 
los a r t í c u l o s que afectan a las d is t in tas 
sión i m p o r t a n t í s i m a , que r a r í s i m a s ve- parteg del i m p e r i o co lonia l f r a n c é s 
t iva oscur idad sólo du ra tres a ñ o s . E l 
P. F r ü h w i r t h recibe de P í o X una m i -
Saint a Madric' ees ha r e c a í d o en personas no i t a l i a -
nas: se le n o m b r a Nunc io A p o s t ó l i c o 
en M u n i c h , donde p e r m a n e c e r á has ta 
1916, un a ñ o d e s p u é s de haber sido 
creado Cardena l po r Benedicto X V . 
Vuelve a Roma, a donde h a b í a l lega-
do por p r i m e r a vez para as is t i r al Con-
cil io V a t i c a n o a p a r t i c i p a r en el go-
bierno de l a Ig les ia . 
A p a r t e del t r aba jo en las Congrega-
ciones, el Cardenal F r ü h w i r t h fué Pe-
n i t enc ia r io M a y o r y desde 1927 canci-
ller de l a Ig les ia . E l 30 de noviembre 
nnsado c e l e b r ó su jub i l eo episcopal y 
lentro ¿le pocos meses m m p l i a sopr-nta 
V cinco a ñ o s de sacerdote y setenta 
a ñ o s de domin ico . Su ú l t i m a obra g ran-
de fué la de p romove r l a r a n o n i z a r i ó n 
de San A l b e r t o Magno . 
E l Cardenal F r ü h w i r t h era el m á s i Como consecuencia ^ esta amena2a 
anciano del Sacro Colegio. Hab la na- la Po l ic ía d e p o s i t ó un cheque de 17.000 
fldo en S a n t a A n a 'de Aigen en el ¡ d ó l a r e s en el t ronco de un á r b o l hace 
¡ya algunos d í a s . Hoy, un ind iv iduo t ra -
j t ó de cobrar el cheque, siendo detenl-
jdo por la P o l i c í a , que l o g r ó apoderarse 
t a m b i é n del o t r o c ó m p l i c e , el cual se 
¡ h a l l a b a en las inmediaciones del estable 
¡ c i m i e n t o bancar io . 
P A R I S , 9 . — E l s e ñ o r Saint , residen-
te general de F r a n c i a en Marruecos, 
m a r c h a r á m a ñ a n a en el surexpreso. Se 
d e t e n d r á dos d í a s en M a d r i d para sa-
ludar a los min i s t ro s e s p a ñ o l e s . 
In t e n t a r o n estafar al 
aviador Lindbergh 
Le amenazaron con raptar al 
otro hijo 
B O A N O K E ( V i r g i n i a , E E . U U . ) . 9 . -
H a n sido detenidos dos Individuos sobrr 
los que recalan sospechas de haber i n -
tentado estafar 50.000 d ó l a r e s al aviadoi 
L indbe rgh . bajo amenaza de apoderarse 
de su segundo h i jo , que cuenta seis me-
ses de edad. 
afio 1845. 
B E R L I N , 9 .—El Gobierno ha a c o r d a - 1 " . . 
do i n t r o d u c i r impor t an t e s aumentos e n j l i d a d 
los derechos aduaneros sobre animales eos. 
vivos, carne pa ra el consumo y manteca 
de cerdo E l ganado vacuno y el de cer-
da p a g a r á n 50 marcos los 100 k i los ; el 
lanar, 45 marcos ; la carne para consu-
mo, de 100 a 280 marcos, s e g ú n la ca-
• • • m n i m u m 
y la manteca de cerdo, 50 mar-
El Gobierno publ ica al m i s m o t i em-
po un comunicado fundamentando sude 
c t a l ^ e n e l hecho d e q u e los precios del 
ganado y carnes sean hoy mucho m « ¡ 
bajos que antes de la guer ra . 
Dos excelentes discursos de i m p u g n a -
c ión del p royec to de Congregaciones ; 
uno del sefior C i d , o t r o del s e ñ o r G i l 
Robles. 
E l p r i m e r o , en n o m b r e de agra r ios y 
vasconavarroa, d e f e n d i ó un vo to p a r t i c u -
l a r suscr i to por él y po r el sefior Beun-
za, en so l i c i tud de que, por an t i cons t i -
tuc iona l , sea r e t i r ado el d i c t amen . 
R a z o n ó el sefior Cid concienzudamen-
te, serenamente; en u n a mano, el d ic -
t amen ; en l a o t ra , l a C o n s t i t u c i ó n . C o i n -
c id imos con sus ideas en nuest ro ar -
t i cu lo de fondo de hoy. E l le d i ó m á s a m -
pl io desarrol lo que nosotros—claro ea 
que un discurso lo p e r m i t e me jo r que 
u n a r t í c u l o — y fué examinando, una a 
una, cuestiones t a n trascendentales co-
m o l a propiedad, l a e n s e ñ a n z a , las f u n -
daciones bené f i ca s , la s u s t i t u c i ó n de laa 
Ordenes rel igiosas. L a C á m a r a o y ó bien 
al sefior Cid y le c o n t e s t ó ma l , pobre-
mente, por boca del sefior F e r n á n d e z 
C l é r i g o . 
E l sefior G i l Robles hizo u n discurso 
breve y c laro, sobrio y firme. D i á f a n a 
e x p o s i c i ó n de l a d o c t r i n a c a t ó l i c a en o r -
den a loa derechos de l a Ig les ia , socie-
dad perfecta—loa j a b a l í e s no saben q u é 
quiere decir sociedad pe r f ec t a—ul t r a j a -
dos en el d i c t amen . Defenaa de los de-
rechos de la conciencia c a t ó l i c a del pala, 
vejada aun en el aupueato de que aea 
juzgada en m i n o r í a , en t é r m i n o s que n i 
los mahometanos de A l b a n i a han de su-
f r i r , porque los a m p a r a en sua derechoa, 
como a todaa laa m i n o r í a s confesionales 
de todos loa p a í s e s , l a C o n s t i t u c i ó n del 
Estado y a ú n las convenciones de G i -
nebra. Va l i en te d e c l a r a c i ó n de que n i 
él n i loa c a t ó l i c o s espafioles p r e s t a r á n 
obediencia a esta ley, in jus ta , agresora 
de la j u s t i c i a y de loa derechos de l a 
Ig les ia . 
Los defensores de loa de Cas t i lb lanco 
c l aman que esta d o c t r i n a es pura anar-
q u í a . G i l Robles t iene que ensefiarlea 
que una cosa es l a s ed i c ión , que él con-
dena, y o t r a la desobediencia, la resis-
tencia pasiva, que p r a c t i c a r á y aconse-
j a r á . L o s "conservadores" de las m i n o -
r í a s min is te r ia les siguen voci ferando. 
¡ H a y que c u m p l i r l a ley!—dicen—. Y ai 
l a ley m a n d a robar o m a t a r — p r e g u n t a -
mos—, ¿ l a o b e d e c e r í a n ustedes? ¿ R o b a -
r í a n o m a t a r í a n ? ¿ A que no ? Pues loa 
derechos de Dioa aon auperiores a l de-
recho a la v i d a o a la propiedad de loa 
humanos . 
¡ C o n q u e a no asustarse ¡ u s t e d e s , t a n 
ternes! y a enterarse! 
M e n c i ó n p a r a l a H i s t o r i a : el sefior 
M e n é n d e z . . . no sabemos si por ser sub-
secretar io de Obras p ú b l i c a s , sigue cre-
y é n d o s e en el deber de hacer el e n e r g ú -
meno. H i z o l o ayer con tanta . . . necesidad 
como tantos otros d í a s . R e p l i c ó a tono 
el sefior Gil Robles, y hubo de In te rve -
n i r c lamorosamente el sefior Bestelro 
para poner fln al episodio. Y en segui-
da, el s e ñ o r P é r e z M a d r i g a l , que no 
quiere que se o lv iden sus... talentos, 
l l a m ó " l a d r ó n " , sin m á s , a un d iputado 
ausente. Mada r l aga In te rv ino con bre-
vedad y contundencia para l l a m a r "co-
barde", por dos veces, a quien asi se 
conduce. El sefior P é r e z tuvo a bien, por 
esta vez, guardar silencio, y aguan ta r 
o t r o ré sp ice presidencial . 
Y , po r fln, M a d a r i a g a d e f e n d i ó con 
m u y buenas razones una p r o p o s i c i ó n i n -
cidental encaminada a t r a e r a d i s c u s i ó n 
un proyecto de ley. pendiente de apro-
bac ión hace seis meses, modificando la 
ley de T é r m i n o s municipales , causa I m -
portante del paro campesino en muchas 
provincias ; entre otras, en la de Toledo, 
que el s e ñ o r M a d a n a g a representa y 
defiende. + 
U n obrero, desde {• t r i b u n a p ú b l i c a , 
apoya, a g r i to s , laa protestas de M a d a -
r iaga . " ¡ E s t o y parado hace meses—di-
0 y tengo ocho h l joa!" 
H a resonado en la C á m a r a la voz del 
pueblo, a u t é n t i c a . E l i n t e r r u p t o r es de-
m u 
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tenido. Le vemos ba jar 1M « c a l e r a a , « 
t u ros t ro una e x p r e s i ó n de estupor do-
loroso. A nadie quiso ofender, sin duda. 
O y ó que hablaban de un drama, que era 
el suyo, el de sus ocho hijos. . . y quiso 
ser intérprete de su p rop io dolor ante el 
Pa r l amen to de su p a í s . ¡ G r a v e a t r e v i -
mien to ! 
La sesión 
A 1 M cua t ro y cinco minu tos se abre 
W ses ión , presidida por el s e ñ o r Bes-
te i ro . 
Las t r ibunas , escasamente concur r i -
da» . Los e s c a ñ o s , casi desiertos. 
E n el banco a t u l , n i n g ú n represen-
tan te del Gobierno. 
Se da l ec tu ra a l ac ta de l a s e s ión an-
te r io r . 
M i e n t r a s se lee d acta, en t r an los 
min i s t ros de T raba jo e I n s t r u c c i ó n DÚ-
bl ica . y 
E l seflor A B A D C O N D E , de la mino-
r í a rad ica l , pide qu* l a a p r o b a c i ó n del 
ac ta ae aplace hasta que haya suficien-
te n ú m e r o de diputados . 
Ruegos y preguntas 
E l s e ñ o r A L V A R E Z B U Y L L A pide al de escaso i n t e r é s . 
m i n i s t r o de T raba jo que se Interese por 
la r á p i d a r e s o l u c i ó n de l a huelga de 
As tu r i a s . 
E l s e ñ o r G O M E Z R O J I ruega al m i -
n is t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a que tenga 
en cuenta l a d u r a c i ó n excesiva de a l -
gunas oposiciones, lo cual o r i g i n a g ran -
des perjuicios a los opositores. 
Hace referencia concreta a las oposi-
ciones a las c á t e d r a s de Lengua ingle-
sa en las Escuelas de Comercio que ac-
tualmente se e s t á n celebrando. 
Se refiere d e s p u é s al descontento de 
los alumnos de la Escuela de Apare j a -
dores. Hace h i s to r i a del proceso que en 
las Cortes s i g u i ó el proyec to que con-
ced ió determinadas mejoras a los apa-
rejadores. P regun ta el estado en que se 
halla el proyecto de ley del Tesoro A r -
t í s t i c o . 
E l s e ñ o r B E S T E I R O expl ica que el 
presidente de la C o m i s i ó n que e s t u d i ó 
el proyecto p id ió que se r e t i r a r a para 
cor reg i r una e r r a t a y que y a ha dado 
orden para que m a ñ a n a en t re en el 
orden del d í a . 
As imi smo se s e g u i r á n los t r á m i t e s 
par lamenta r los con respecto a l a ley del 
Tesoro A r t í s t i c o , a que t a m b i é n ha alu-
dido en su ruego ed s e ñ o r G ó m e z Roj í . 
Ot ros D I P U T A D O S f o r m u l a n ruegos 
L a l e y d e C o n g r e g a c i o n e s 
Se ent ra en el orden del d í a y se po-
ne a debate el proyec to de ley de Con-
greg-aciones y Confesiones religiosas, 
cuya d i s c u s i ó n se in ic ió d í a s pasados. 
L a presidencia concede la palabra al 
s e ñ o r Cid pa ra que defienda u n voto 
p a r t i c u l a r a la t o t a l i dad del d ic tamen. 
E l s e ñ o r C I D : Comienza diciendo que 
hab la en nombre de la m i n o r í a ag ra r i a . 
C la ro es que, consecuentes con nuest ra 
a c t i t u d y con nuestro c r i t e r i o al discu-
t i r se el a r t i cu lo 26 de la C o n s t i t u c i ó n 
aunque los preceptos del proyec to que 
ahora se debate fuesen s implemente re-
p r o d u c c i ó n y e j e c u c i ó n del contenido de 
ese a r t i cu lo cons t i tuc iona l , h a b r í a n de 
tener opos ic ión por nues t ra par te , pero 
con mucho m á s m o t i v o han de tener esa 
o p o s i c i ó n considerando que he de demos 
t r a r a la C á m a r a que el contenido de 
esta ley no»es e j e c u c i ó n de esos precep-
tos del t ex to cons t i tuc iona l , sino que, 
en muchos extremos de g r a n i m p o r t a n -
c ia y transcendencia, es f rancamente 
an t i cons t i t uc iona l el contenido del p ro -
yec to que ahora se discute. Y al someter 
estas consideraciones a l a C á m a r a ( y en 
este p a r t i c u l a r hablo y a no en represen-
t a c i ó n de la m i n o r í a , sino exclus ivamen-
te en la m í a p rop ia ) creo que s i rvo mis 
convicciones c a t ó l i c a s , pero que s i rvo 
t a m b i é n mis convicciones republicanas, 
porque forzosamente t e n í a que ven i r a 
m i pensamiento, como v e n d r á a l de otros 
muchos s e ñ o r e s diputados, l a a c t u a c i ó n , 
en el d í a 10 de octubre , cuando se dis-
c u t í a n en la C o n s t i t u c i ó n los preceptos 
referentes a r e l i g ión , f a m i l i a y propie-
dad, del i lus t r e ciudadano que hoy en-
c a m a la m á s a l t a m a g i s t r a t u r a de l a 
R e p ú b l i c a , que al i n t e r v e n i r en aquel 
d í a d i j o : " E n este magno problema ven-
go a q u í a defender l a conveniencia y l a 
paz de todos los e s p a ñ o l e s , a c u m p l i r el 
deber de todos los republicanos y a a m -
pa ra r el derecho de todos los c a t ó l i c o s . " 
Comienza por declararse en el a r t i c u -
lo segundo de l a C o n s t i t u c i ó n - l a Igua l -
dad de los e s p a ñ o l e s ante l a ley, y en 
el 25 que no s e r á n fundamento de p r i -
v i l eg io j u r í d i c o las creencias rel igiosas, 
y del contenido de este p royec to de ley 
resu l t a u n p r i v i l e g i o , s í , pero un p r i -
v i l eg io a l a inversa ; que las creencias 
rel igiosas, lejos de ser m o t i v o de p r i v i -
legio, v a n a ser m o t i v o de p e r s e c u c i ó n 
Comienzan por manifes tarse esas i n -
fracciones const i tucionales que voy a se-
ñ a l a r en r e l a c i ó n con lo que se ref iere 
a l ejercicio del comercio , de l a indus-
t r i a y de las explotaciones a g r í c o l a s . 
E n el a r t í c u l o 33 de l a C o n s t i t u c i ó n se 
p r o c l a m a la l i b e r t a d de e legi r p r o f e s i ó n , 
l a l i b e r t a d de comerc io e i ndus t r i a , y 
en el 46 se establece l a p r o t e c c i ó n al 
t r aba jo ; pero esto no reza con todos 
los ciudadanos e s p a ñ o l e s . E n lo que 
afecta a las Ordenes re l igiosas , en v i r -
t u d de los preceptos que se cont ienen 
en este proyecto de ley, de nada s i rve 
esa l i b e r t a d de e legi r p r o f e s i ó n , n i esa 
l i b e r t a d de comercio e Indus t r i a , toda 
vez que a é s t a s se les prohibe . Pare-
c í a lo lóg ico y lo r ac iona l que si se te-
m í a que en l a f o r m a de ejercerse el co-
merc io , l a i n d u s t r i a , po r p a r t e de las 
Ordenes rel igiosas, p o d í a haber un per-
ju i c io pa ra el resto de l a e c o n o m í a na-
cional , con u n beneficio exclusivo para 
esas Ordenes o con u n a competencia 
i l í c i t a en r e l a c i ó n . con o t ros que ejer-
ciesen l a i n d u s t r i a y el comercio, se re-
gulase y se l imi t a se , en m á s o menos 
grado, el ejercicio de esa i n d u s t r i a o de 
ese comercio; pero porque se den esas 
posibles competencias, acud i r al procedi-
mien to r ad i ca l de p roh ib i r l e s el e jerci-
cio de l a i n d u s t r i a y del comercio, com-
p r e n d e r á n los s e ñ o r e s d ipu tados que es-
t a s o l u c i ó n no puede pa recemos j u s t a 
¿ E l pe l igro de un m a t i z c a t ó l i c o en la 
e n s e ñ a n z a ? Eso i r l a con t ra la l ibe r tad 
d e m i s i ó n de ideas y de opiniones. No 
cabe pensar tampoco en que se llegue 
a esa c o n c l u s i ó n por una nacional iza-
c ión de la e n s e ñ a n z a , porque aunque el 
a r t i cu lo 48 establece que la c u l t u r a es 
una a t r i b u c i ó n esencial del Estado 
el a r t í c u l o 44 que puede nacionalizarse 
por una necesidad social, no se demues 
t r a en este caso esa necesidad y, ade 
m á s , t e n d r í a que haber i n d e m n i z a c i ó n . 
La enseñanza gratuita 
preceptos de esta ley es a bu r l a r esa 
voluntad fundacional , en el caso de que 
se t r a t e de fuhdaclones c a t ó l i c w o de 
que el pa t ronato resida en Ordenes re-
ligiosas o en inst i tuciones de c a r á c t e r 
m o n á s t i c o . Nosotros tenemos que estar 
enfrente del proyecto, en ese p a r t i c u -
lar , de un modo e s e n c i a l í s i m o . porque 
en todo el mundo civi l izado el respeto 
a la vo luntad del fundador en esas ins-
t i tuciones de esta dase es indiscut ible , 
y nosotros no debamos perder de vis ta 
que vosotros h a b l á i s de que se respeta 
r á la voluntad del testador en cuanto 
sea posible, y a c o n t i n u a c i ó n d e c í s que 
esa d i spos ic ión se d ic ta para acomodar 
el funcionamiento de estq^ fundaciones 
V fideicomisos a las nuevas necesidades 
sociales. 
Los bienes 
L a libertad de enseñanza 
L a l i be r t ad de e n s e ñ a n z a es conse-
cuencia de l a l i be r t ad de o p i n i ó n y de 
la l i be r t ad de creencias re l ig iosas ; y , 
dada l a f o r m a y el contenido de este 
proyecto de ley que estoy rebatiendo, 
vais con t r a el derecho a ejercer la en-
s e ñ a n z a que t iene todo ciudadano, vals 
con t ra el derecho a aprender que t a m -
bién t ienen todos y va is mucho m á s 
a l l á t o d a v í a : vais con t r a el derecho que 
todo padre de f a m i l i a t iene pa ra e legir 
el maes t ro que haya de educar a sus 
hijos, porque, en r e l a c i ó n con este par-
t i cu la r , el d í a que haya o t r a organiza-
c ión estatal , p o d r é i s considerar que sea 
func ión del Es tado poder e legir q u i é n 
ha de educar a los menores de edad; 
pero desde el momen to en que el ar-
t i cu lo 43 de l a C o n s t i t u c i ó n establece l a 
o b l i g a c i ó n que t ienen los padres, no s ó -
lo de a l i m e n t a r y a s i s t i r a sus hi jos, 
sino de educarlos e i n s t ru i r l o s , dando 
i n t e r v e n c i ó n al Es tado s ó l o subsidia-
r iamente , y, sobre todo, en t a n t o en 
cuanto que en nuestro C ó d i g o c i v i l y 
en ese propio a r t í c u l o 43 de la Cons t i -
t u c i ó n se reconozca el r é g i m e n f a m i -
l i a r y la p a t r i a potes tad del padre so-
bre los hi jos y el padre sea el repre-
sentante legal de ellos y se le imponga 
al padre el deber de educarlos e ins-
t r u i r l o s , no se puede desconocer el de-
recho que asiste a l padre a ser él quien 
el i ja q u i é n e s han de da r l a e n s e ñ a n z a 
a sus hijos, y este derecho e s t á negado 
o desconocido, y t a m b i é n , consecuente-
mente, el derecho a e n s e ñ a r y el de-
recho a aprender, porque la l i be r t ad de 
e n s e ñ a n z a y l a l i be r t ad de aprender son 
sol idarias y, en el m o m e n t o en que se 
a tenta contra una de ellas, se dest ruye 
lá o t r a . 
;Qué r a z ó n o fundamento puede te-
neí esta p r o h i b i c i ó n que se i m p o n e . 
L a p r o h i b i c i ó n no debe alcanzar a la 
e n s e ñ a n z a g r a t u i t a , no y a só lo en be 
neficlo de los menesterosos que reciben 
esas e n s e ñ a n z a s de las Ordenes rel igio-
sas, sino porque el ejercicio de la ense-
ñ a n z a g r a t u i t a por ppr te de estas Or-
denes, con las Ins t i tuciones complemen-
t a r í a s : cantinas escolares, roperos, et-
cé t e ra . . . , lejos de s igni f icar u n benefi-
cio en el orden e c o n ó m i c o pa ra ellas, 
les representa u n gasto y una d i sminu-
ción, por tan to , de los bienes en poder 
de las manos muer tas . E s t a r í a , pues, 
just i f icado, en ú l t i m o ex t remo, que se 
prohibiese l a e n s e ñ a n z a r e t r i bu ida , pero 
no l a g r a t u i t a . Y si se t iene en cuenta 
el n ú m e r o g r a n d í s i m o de a lumnos que 
reciben la e n s e ñ a n z a g r a t u i t a y , a pe-
sar de ello, la p r o h i b í s , c o m p r e n d e r é i s 
que esa medida se e s t i m a r á m á s como 
un anhelo persecutorio que como una 
r e s o l u c i ó n j u s t a en r e l a c i ó n con este 
pa r t i cu la r . 
Este proyecto de ley a g r a v a el con-
tenido, ya de por si g r a v í s i m o , del ar-
t í cu lo 26 de la C o n s t i t u c i ó n . S in consi-
derar Corporaciones de derecho p ú b l i c o 
a las Ordenes religiosas, las somete a 
un con t ro l financiero y a d m i n i s t r a t i v o ; 
casi es una i n t e r v e n c i ó n y una ingeren-
cia del Estado, superior a la que p o d r í a 
corresponder l e g í t i m a m e n t e a la Ig les ia 
en r e l a c i ó n con las Ordenes religiosas. 
P o n é i s tales cortapisas en ese a r t í c u -
lo 26 al ejercicio del derecho de aso-
c iac ión , que nosotros es t imamos que 
hubiera sido mucho m á s noble y ga-
l la rdo , si no q u e r í a i s que ex is t ie ran las 
Ordenes religiosas, haber p roh ib ido su 
existencia; pero hablar del derecho de 
a s o c i a c i ó n y establecer seguidamente 
una serie de cortapisas en el a r t í c u l o 26 
del proyecto, haciendo imposible en lá 
p r á c t i c a el ejercicio de ese derecho de 
a s o c i a c i ó n , es t imamos que no es acep-
table en manera a lguna . A d e m á s , dada 
l a fo rma en que e s t á redactado ese pro-
yecto, se ve c laramente que v á i s a i m -
pedir que esas Asociaciones religiosas 
puedan c u m p l i r los fines de beneficencia 
y de c u l t u r a y otros muchos que l levan 
a cabo, fines a l t ru i s t a s que no p o d é i s 
negar vosotros si r e c o r d á i s y conside-
r á i s que no hace muchos meses, por 
ejemplo, en Burgos las autor idades en 
masa han ido a hacer u n homenaje a 
los car tu jos por la f o r m a en que é s t o s 
vienen procediendo, por el amparo y 
p r o t e c c i ó n que vienen dispensando para 
el paro obrero y para todas las nece-
sidades sociales que se p lantean, y no 
p o d é i s o lv ida r tampoco el e s p e c t á c u l o 
que ha dado Sevi l la recientemente con-
curr iendo la p o b l a c i ó n en pleno, al en-
t i e r ro de la fundadora de las Hermanas 
de la Cruz y que el A y u n t a m i e n t o so-
c ia l i s ta de Sevi l la ha acordado dar su 
nombre a una calle de l a p o b l a c i ó n 
( U n s e ñ o r d iputado pronuncia palabras 
que no se entienden.) 
Las fundaciones benéficas 
E s t a b l e c é i s t a m b i é n en este proyecto 
disposiciones en r e l a c i ó n con las fun-
daciones y fideicomisos de beneficencia 
pa r t i cu l a r ; y es curioso que en el p r e á m -
bulo del proyec to r a z o n á i s vuestras dis-
posiciones en r e l a c i ó n con ese pa r t i cu -
lar hablando de que hay que respetar 
la voluntad del fundador; pero, d e s p u é s , 
dado el contenido del t ex to de la ley, el 
temor que nosotros abr igamos m á s que 
fundado, es que lejos de c u m p l i r la vo-
lun tad fundacional , a lo que v a n los 
E n r e l a c i ó n con los bienes de las Or-
denes religiosas, es con t r a r io a l p r i n c i -
pio de l iber tad l i m i t a r la capacidad de 
adqu i r i r de las asociaciones cul tura les . 
Es to no l o ' d i g o yo ; lo dicen profesores 
de Derecho púb l i co que han sido invoca-
dos a q u í por vosotros cont inuamente du-
rante la d i s cus ión cons t i tuc iona l . 
Este proyecto es una conf i scac ión de 
los bienes de la Iglesia , no autor izada 
por la C o n s t i t u c i ó n prohib ida t e r m i n a n -
temente por la C o n s t i t u c i ó n y a d e m á s , 
i n t eg ra una i n f r a c c i ó n manif ies ta de un 
precepto const i tuc ional el contenido del 
a r t i cu lo 11 de la ley que se discute. 
Vosotros a c o r d á i s su i n c o r p o r a c i ó n al 
p a t r i m o n i o nacional ; nosotros los c a t ó -
licos est imamos que eso va con t r a el 
a r t i cu lo 44 de la C o n s t i t u c i ó n y que es 
una In f r acc ión manif iesta de ese precep 
to const i tuc ional , y c laro e s t á que si no 
hay precepto cons t i tuc ional que lo a m -
pare, sino que lo prohibe, ¿ c ó m o no he-
mos de es t imar an t i cons t i tuc iona l en ese 
p a r t i c u l a r el p royec to? ¿ E s que puede 
defenderse como una a f i r m a c i ó n del l a i -
cismo del Es tado? N o ; porque cuando 
en l a C o n s t i t u c i ó n quisisteis a f i rmar el 
la ic ismo del Estado, lo a f i r m á s t e i s esta-
bleciendo en el a r t í c u l o tercero que el 
Es tado no t e n í a r e l i g ión of ic ia l ; esta-
blecisteis t a m b i é n la posibi l idad de la 
conf i scac ión de los bienes de la Compa-
ñ í a de J e s ú s , l a e x t i n c i ó n del presu 
puesto del Clero en plazo breve, la po 
s ib i l ldad de n a c i o n a l i z a c i ó n de los de 
las Ordenes religiosas, y para lo f u t u 
ro, l a p r o h i b i c i ó n de que el Estado, la 
P rov inc i a y el M u n i c i p i o subvencionen 
Ordenes religiosas ni asociaciones de es-
te c a r á c t e r ; pero no establecisteis pre-
cepto a lguno pa ra a f i rmar el la ic i smo 
del Estado, al amparo del cual p o d á i s 
sus tentar el c r i t e r i o que se sustenta en 
ese a r t í c u l o 11 . 
Se agrava, a d e m á s , ese a t ropel lo por 
l a f o r m a en que ae l l eva a cabo, tenien-
do en cuenta la enorme e x t e n s i ó n de esa 
conf i scac ión que p r i v a a la Ig les ia de 
esos bienes; teniendo en cuenta la dife-
rencia de t r a t o de que se hace objeto 
a l a Ig les i a c a t ó l i c a en r e l a c i ó n con 
ot ras confesiones religiosas, cuyos t e m -
plos y d e m á s bienes inmuebles quedan 
en su poder sin l i m i t a c i ó n ; y por el sar-
casmo que supone el que d e s p u é s de 
estos preceptos se d iga : todo aquello que 
e c o n ó m i c a m e n t e no v a l g a dos pesetas, 
n i va lga nada en el aspecto h i s t ó r i c o , ni 
va lga nada en el aspecto a r t í s t i c o , au-
tor izamos que se pueda ceder su uso a 
la Ig les ia mediante una ley y son las 
condiciones que en la m i s m a se deter-
minen . é 
La sustitución de las Ordenes 
Fina lmente , voy a dejar de moles tar 
ya la a t e n c i ó n de la C á m a r a . H a y o t r o 
ex t r emo I m p o r t a n t í s i m o que es l a dis-
pos i c ión t r ans i t o r i a de eata ley. E n el 
p royec to del Gobierno, con buen senti-
do, se d i s p o n í a que el s e ñ o r m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n púb l i c a , una vez p r o m u l g a 
da esta ley. p r e c u r a r í a con toda r a p i -
dez poner a l a R e p ú b l i c a en condicio-
nes de que sus escuelas pudieran re-
coger esos alumnos que recibeo ense-
ñ a n z a de las Ordenes religiosas. Ese 
precepto del proyecto del Gobierno ha 
sido modificado en el d ic tamen de la 
C o m i s i ó n y se establece que al p r o m u l -
garse esrta ley, cese en el acto la en-
s e ñ a n z a por las Ordenes religiosas. Es 
decir, que se expone a todo ese inmen-
so n ú m e r o de n i ñ o s que reciben la en-
s e ñ a n z a de las Ordenes re l i j í iosas v a 
las fami l ias de esas c r i a tu ras a mUad 
de curso a c a d é m i c o a dejarlas en la ca-
lle y s in e n s e ñ a n z a de ninguna clase. 
Porque las Ordenes rel igiosas educan 
alrededor de una cuar ta par te de la 
n o h l a c i ó n escolar p r i m a r i a de Rspafia 
Cinco de las principa.les Ordenen manen 
Unas e n s e ñ a n 91 609 n i ñ o s ; tres de tas 
femeninas m á s impor tan tes . 14fi746 
E n M a d r i d el censo escolar ora de 
14fi.374 n i ñ o s en la ú l t i m a e s t a d í s t i c a : 
el Estado y eJ A y u n t a m i e n t o juntos 
a t e n d í a n al 34 por 100 de los escolares; 
l a a c c i ó n pr ivada de c a r á c t e r c a t ó l i c o 
t e n í a a su cargo el 31 por 100 las Or-
d<*nes religiosas el 3ñ por 100. o sea 
51.250 n i ñ o s en P r i m e r a E n s e ñ a n z a : v 
en l a Segunda E n s e ñ a n z a , el Estado 
necesitarla, para reemplazar a los r e l i -
giosos m á s de 100 I n s t i t u t o s , e i m p r o -
visar una c i f ra de c a t e d r á t i c o s supe-
rior a un m i l l a r . Los Escolapios edu-
can g r a t u i t a m e n t e en E s p a ñ a , en en-
s e ñ a n z a p r i m a r l a y secundarla, a 
24.354 n i ñ o s ; los Saleslanos t ienen un 
m i l l a r de obreros en sus clases y 
14.500 n i ñ o s bajo su custodia g r a t u i t a 
y en las aulas de los Hermanos de las 
Escuelas Crist ianas, só lo en M a d r i d , hay 
3.500 n i ñ o s pobres, y se quiere, en be-
neficio de eea disposic ión transitoria, 
con la nueva redacción, dejar en la 
calle, al p romulgarse esta ley, a toda 
esta p o b l a c i ó n escalar, sin que la Re-
p ú b l i c a previamente se haya preocu-
pado de acondicionar escuelas donde 
puedan rec ib i r e n s e ñ a n z a ; y no per-
d á i s de v i s t a que, en r e l a c i ó n con este 
asunto, al defender su voto p a r t i c u l a r 
d í a s pasados, el s e ñ o r Salazar Alonso, 
se d i r i g í a al seflor m i n i s t r o de I n s t r u c -
c ión p ú b l i c a y le preguntaba si ha.hla 
var iado la s i t u a c i ó n .que h a b í a hecho 
que en el proyecto del Gobierno se de-
jase al a r b i t r i o del m i n i s t r o de In s t ruc -
ción p ú b l i c a el momento y la f o rma de 
proveer a la e n s e ñ a n z a de los n i ñ o s , y 
que el s e ñ o r m i n i s t r o g u a r d ó silencio 
y no pudo hacer a q u í la d e c l a r a c i ó n de 
que la R e p ú b l i c a estaba ya en condi-
ciones de poder recoger en sus escue-
las esos miles de c r i a tu ras y darles 
e n s e ñ a n z a en s u s t i t u c i ó n de la que 
ha^ta ahora r e c i b í a n . 
Réplica de la Comisión 
E l s e ñ o r F E R N A N D E Z C L E R I G O 
habla en nombre de l a C o m i s i ó n . A f i r -
m a que el s e ñ o r Cid i n t e rp r e t a l a Cons-
t i t u c i ó n de un modo caprichoso y que 
no tiene r a z ó n para cal if icar de a n t i -
cons t i tuc iona l el proyecto. 
E n cuanto a los bienes adscri tos al 
cul to , la Ig les ia no puede invocar un 
verdadero t i t u l o de propiedad, porque 
son bienes de una a p o r t a c i ó n nacional . 
Seguimos u n camino semejante al se-
guido por F ranc ia en 1905, pero somos 
m á s respetuosos con l a Ig les ia . 
Nadie duda que l a m a y o r par te de 
los bienes que tiene l a Ig les ia pertenece 
al Tesoro A r t í s t i c o Nac iona l . S e r í a 
monstruoso que ese p a t r i m o n i o se en-
tregase a una ent idad que ya no es 
oficial . 
Po r eso hab la r de con f i s cac ión es 
usar palabras de efecto p o l í t i c o y no 
razonamientos . 
Los min i s t ros del cu l to no pueden 
ser considerados como funcionarlos , 
pues el E s t a t u t o de 1918 no los com-
prende. N o hay, pues, fundamento legal 
para considerar funcionarios a los sacer-
dotes. 
Con respecto a la e n s e ñ a n z a , va dice 
t e rminan temente la C o n s t i t u c i ó n que 
e s t á p roh ib ida a las Ordenes re l ig io -
sas. No cabe d i s t i ngu i r entre g r a t u i t a o 
remunerada. 
No se puede acceder a que la sus t i tu -
ción de la e n s e ñ a n z a de los Religiosos 
sea "slne die". L a C o m i s i ó n se o p o n d r á 
a ello. 
Es t ima que el d ic tamen es respetuo-
so con la conciencia c a t ó l i c a . L o reco-
nocen asi muchos c a t ó l i c o s . Queremos 
un Imper io de la icismo y respeto a las 
conciencias. 
Rectificación del señor Cid 
El s e ñ o r C I D : ¿ N o es l a e x p l o t a c i ó n 
a g r í c o l a una Indus t r i a? ¿ Q u é c o n t r i b u -
ción indus t r i a l pagan los labradores por 
aerlo o por vender los productos de 1? 
t i e r r a? 
Queda patente que los religiosos son 
ciudadanos de peor c a t e g o r í a , porque se 
les l i m i t a la can t idad de sus aportacio-
nes. 
Hoy, evidentemente, pertenecen ex-
clusivamente a la Iglesia . C i t a a este 
p r o p ó s i t o el ejemplo de Zamora , que el 
mismo a ñ o 1931 hizo algunas donacio-
nes a la Iglesia'. Estos bienes de n in -
guna manera pueden pertenecer al pa-
t r i m o n i o nacional , sino al. exclusivo de 
l * Iglesia. 
Por eso lo m á s acertado serla a t r i -
bu i r al Estado o a la Ig les ia aquellos 
bienes cuya propiedad apareciera c lara 
y encomendar a los Tr ibuna les de jus -
t ic ia los de propiedad dudosa. 
Es bien pobre el a rgumen to que se 
emplea para decir que los sacerdotes 
no p o d í a n ser considerados funcionar los 
por no estar comprendidos en el Es ta -
tu to , tanto m á s cuanto que las actuales 
Cortes e s t á n o c u p á n d o s e de esta mate-
ria. 
A f i r m a que l a l e t r a die l a Cons-
t i t u c i ó n establece la p r o h i b i c i ó n de en-
s e ñ a r , pero hay que buscar el e s p í r i t u , 
y es preciso reconocer que la p roh ib i -
c ión de e n s e ñ a n z a en la C o n s t i t u c i ó n 
se refleja como relacionada con l a i n -
dus t r ia y el comercio, no por razones 
espiri tuales. 
(Ocupa la presidencia el s e ñ o r Bes-
te i ro . ) 
E l s e ñ o r F E R N A N D E Z C L E R I G O 
af i rma que la C o n s t i t u c i ó n ha sido i n -
terpre tada con l a x i t u d en cuanto l a l i -
m i t a c i ó n de los bienes que pueden po-
seer las comunidades religiosas. 
Los bienes afectos al servicio p ú b l i c o 
en t ran en el p a t r i m o n i o p ú b l i c o desde 
el momento mismo de la desafeo tac i ón. 
L a e n s e ñ a n z a , t an to oflclál como p r i -
vada, ha de ser laica, s e g ú n el a r t í c u -
lo 48. 
El seflor G O M A R I Z es t ima que el vo-
to pa r t i cu l a r del seflor Cid no e s t á pre-
sentado reg lamenta r iamente . 
E l seflor B E S T E I R O anuncia que va 
a ser sometido a v o t a c i ó n nomina l . 
Puesto a v o t a c i ó n , el voto del seflor 
Cid es rechazado por 130 votos en con-
t r a y 31 a favor . 
en la r í a ag r a r i a y risas y rumorea 
m D e ^ s e c a r á c t e r de sociedad d iv ina y 
de sociedad perfecta que tiene la igle-
sia c a t ó l i c a , der iva necesariamente el 
a t r i b u t o de su inmunidad , de " P " * ; 
clón absoluta del Poder c i v i l , en cuanto 
a las in t romisiones de é s t e en su esre-
ra. Independencia e Inmunidad que yo 
tengo a q u í que defender y f r m a r en 
el orden del cumpl imien to de • u n u 
^ n e t s i t a W 
fines. Cont ra todo ello va esta ley de 
txás toda la fuerza material de una na-
ción como los Estado* Unidos . (Rumo, 
res y protestas encontrados.) L a com. 
parac lón no es ciertamente muy honro, 
sa para vosotros. ( C o n t i n ú a n los rumo-
res.) 
p o r todo ello, seflores, nuestra posl. 
c lón en e&te punto es perfectamente de-
finida. Como antes dec ía , nosotros rs. 
chazamos, porque para nosotros no exis-
te, el a r t í c u l o 26. y por su abo l i c ión t ra -
bajaremos u t i l i zando todos los medios 
Congregaciones, inspirada y r ( * a f , a n ^ ° 
el a r t í c u l o 26 de la C o n s t i t u c i ó n , en 
cuanto le pone trabas Indebidas al ejer-
cicio de su m i s i ó n docente. en CU»nro 
interviene en su orden J e r á r q u i c o en 
c o n t r a d i c c i ó n con el p r inc ip io de sepa-
r a c i ó n de la Iglesia y del Estado y en 
cuanto l i m i t a el empleo l ib re de sus 
bienes y de sus medios para el c u m p l i -
mien to de esos fines que fo rman p a n e 
de su misma naturaleza espec í f i ca . 
Régimen de desigualdad 
I n t e r v e n c i ó n d e l s e ñ o r G i l R o b l e s 
Como no hay m á s votos par t icu la res 
presentados, se en t ra en la d i s c u s i ó n de 
to ta l idad , y el seflor Gi] Robles consu-
me el p r i m e r t u rno en cont ra . 
E l seflor G I L R O B L E S : Seflores d ipu -
tados, aun convencida esta m i n o r í a de 
la Ineficacia p r á c t i c a de sus esfuerzos 
den t ro de la C á m a r a para cambia r el 
rumbo de la ley que se e s t á d iscut ien-
do, est ima esta r e p r e s e n t a c i ó n un deber 
Ineludible el de levantarse en este mo-
mento para, con la mayo r brevedad po-
sible, definir un punto de v i s t a d o c t r i -
nal y sentar unas conclusiones de ac-
t u a c i ó n p r á c t i c a . No voy a en t r a r a 
examinar con detalle el proyecto, por-
que ya desde el punto de vií*ta suyo 
de miembro de la C o m i s i ó n , lo ha he-
cho, con acier to insuperable, don J o s é 
M a r í a Cid . Interesa, por consiguiente, 
reducir esta i n t e r v e n c i ó n a loe l í m i t e s 
de la m a y o r celeridad posible. 
E n p r i m e r lugar , seflores diputados, 
al t r ae r esta ley con la urgencia que 
se ha t r a í d o en esta etapa par lamen-
ta r i a se dice por el Gobierno y por la 
m a y o r í a que se viene a c u m p l i r la 
C o n s t i t u c i ó n , y no cabe duda, a f lo res , 
que es un poco e x t r a ñ a esta pnsa ñ o r 
r u m p l i r c] a r t i cu lo 26 de la Cons t i tu -
ción, cuando todo el resto de 'a mis-
ma o su casi to ta l idad , se encuentra 
' ncumpl ida v abier tamente vulnerada 
oor la C á m a r a , no sólo en su aspecto 
d o p m á t i c o . en el que define los dere-
chos Individuales y las e r a r a n t í a s de los 
mismos con 55t«n temen te violados por 
la L e v de Defensa de la R e p ú b l i c a v 
por todo el orden ju r i d l co exeepcolnal 
si es que merece esta c a l i f i c a c i ó n . Im 
plantad ocon consent imiento y aprob* 
ción de la C á m a r a , no sólo en esa pa r t e 
dog-mát icn , repi to , sino igua lmen te en 
la par te o r p á n i r a . En estos mismos mo-
mentos estamos presenciando el fo rcé 
êo de los Poderes del Estado con des-
conocimiento absoluto del Poder mode-
rador v v i n c u l a c i ó n de todos e l l ^ «n 
una C á m a r a que deja de ser C á m a r a 
o rd ina r i a para conver t i rse en una Con-
venc ión . (Rumores.> Y cuando no cum-
plía la C o n s t i t u c i ó n en n inguno de sus 
aspectos, resul ta por lo menos un poco 
sospechoso que v e n g á i s con esta pr l 
B I B L I O G R A F I A 
sa, en estas circunstancias, a p lantear 
el problema de la e j ecuc ión del a r t í c u -
lo 26 de la Ley fundamenta l . 
De las leyes c o m p l e m e n t a r í a s sólo 
hay una que tenga verdadera urgencia, 
y es precisamente una ley que e s t á p r á c -
t icamente o lv idada : la de la c r e a c i ó n 
del T r i b u n a l de G a r a n t í a s const i tuciona-
les, sin la cual e s t á en suspenso todo 
e1 a r m a z ó n j u r í d i c o de la C o n s t i t u c i ó n . 
A l e g á i s , seflores, que se t r a t a del cum-
p l imien to del a r t i cu lo 26 de la Const i -
t u c i ó n , y a esto la m i n o r í a en cuyo nom-
bre en estos momentos hablo, tiene que 
hacer dos manifestaciones: la p r imera , 
que ella no dió su a p r o b a c i ó n al a r t i c u -
lo 26 de la C o n s t i t u c i ó n de la R e p ú b l i 
ca; que lo rechaza en absoluto; que de 
su d e r o g a c i ó n , de su abo l i c ión ha levan 
tado una bandera, y que, por consi-
guiente, todo lo que se derive o haga 
re l ac ión con ese a r t í c u l o 26, para nos 
otros como si no exis t iera , para nos-
otros no tiene fuerza ni valor de n in 
guna especie. (Rumores . Aplausos en 
•.na t r ibuna . ) 
Rebasa la ley fundamental 
Es ta es una ley de desigualdad, que 
crea un r é g i m e n d i s t in to para un n ú -
cleo de ciudadanos, aun cuando la cons-
t i t u c i ó n haya previs to lo con t ra r io , Y 
se da el caso ra ro de que este r é g i m e n 
se i n s t i t uye en una n a c i ó n en la que, 
por lo menos, h a b r é i s de convenir vos-
otros que la masa de op in ión c a t ó l i c a 
representa una de las m i n o r í a s m á s nu-
merosas. Desde m i punto de vis ta , m á s 
que una m i n o r í a ; pero me pongo en el 
vuestro para a rgumen ta r con mayor ra-
zón . E n todas las modernas Cons t i tu -
ciones, en los r e g í m e n e s de todos lorf 
p a í s e s cultos, se ha tenido un cuidado 
exquisi to en reg lamentar los derechos 
de las m i n o r í a s en el orden é t n i c o , en 
el orden religioso, en el orden c u l t u r a l , 
de modo que aunque los c a t ó l i c o s fué-
ramos, que no lo somos, la m i n o r í a de 
la n a c i ó n , no se deb ía crear para nos-
otros un r é g i m e n excepcional ( y me co-
loco en un terreno puramente h u m a n o » , 
sino que se nos d e b e r í a n ga r an t i za r to-
dos aquellos derechos que fo rman par-
te de nuestra personalidad colect iva. 
E n tercer lugar , é s t a es una ley to-
ta lmente antisocial , es una ley que va 
fundamenta lmente cont ra ese derecho 
de los padres, m á s bien cont ra esa sa-
grada o b l i g a c i ó n de los padres, que yo 
m á s de una vez he procurado def ini r 
a q u í , de buscar para sus hijos aque-
llos maestros que tengan por conve-
niente, sin l i m i t a c i ó n a lguna por par te 
del Estado, si no es ese cuidado que 
ha de tener para el man ten imien to de 
supremos pr incipios morales y para ve-
la r por las necesidades del bien p ú b l i c o . 
Ese derecho de los padres es el que 
c o n c u l c á i s , y con ello c o n v e r t í s a l a ley, 
con sentido ant isocial , en algo que, por 
fo r tuna , no se da en los modernos p a í -
ses y que t e n d r á el d í a de maflana una 
t o t a l d e r o g a c i ó n en nombre de unos 
pr incipios de cu l t u r a que e s t á n t o t a l -
mente desconocidos por vosotros. 
Doscientos millares de pesetas 
CONSTroinN mm BE ESPÍfií 
A u t o r : A L F O N S O M A D R I D 
Obra doctrinal: estudio y resolución de 
todos los problemas determinados por la 
Ley de B i s e s de la Reforma Agraria y 
Leyes Complrmentarias. Precio: 25 pese-
tas. Pedidos a Librerías y domicilio del 
autor, calle de Gómez de Baquero, 17, 
tercero derecha. Madrid. 
E l s e ñ o r G I L R O B L E S : E n segundo 
lug-ar, tampoco p o d é i s invocar el a r t i c u 
lo 26 de la C o n s t i t u c i ó n , porque esta 
le rebasa ese a r t i cu lo 26. sa l ta por 
encima de sus preceptos; esta ley es 
una nueva v io l ac ión de la ley funda 
menta l , con la agravante de que lo ha 
cé i s in tener el T r i b u n a l ante el cual 
p o d r í a m o s y d e b e r í a m o s r e c u r r i r para 
demostrar la Incons t i tuc ional idad del 
proyecto del Gobierno, y m á s a ú n del 
d ic tamen aprobado por la C o m i s i ó n . Es 
decir, que, con esto, vais a una infrac 
r n mani f ies ta de esa mi sma ley, cuyo 
respeto t an to i n v o c á i s y de la que yo 
tengo la ga l lp rd la . por lo menos, de de-
c i r que no m. i m p o r t a , mien t r a s vos-
otros, por el con t ra r io , la e s g r i m í s co-
mo un a rgumen to para presc indi r de 
ella cuando os viene en gana. 
E n un orden puramente doc t r i na l , 
nosotros rechazamos abier tamente el 
p r inc ip io y la r e g u l a c i ó n de la ley que 
actualmente se discute; y lo rechazamos 
porque tiene un v ic io sustancial , desde 
^ e ' pun to de v i s ta de nuestra doc t r ina , 
respetable como todas las doct r inas hon-
radamente mantenidas . Es una ley que 
va cont ra el p r inc ip io de independen-
cia de l a Igles ia , a t r i b u t o suyo co-
mo sociedad d iv ina y como sociedad 
perfecta. ( U n s e ñ o r d iputado de la m i -
nor ia catalana pronuncia palabras que 
no se perciben.) Por lo menos, es t an 
respetable como la General idad de Ca-
t a l u ñ a , y aun creo m u c h í s i m o m á s . 
(Mues t ras de asent imiento en l a mino-
A d e m á s , es preciso que se d iga a q u í 
lo que va a s ign i f i ca r pa ra E s p a ñ a l a 
a p l i c a c i ó n , en este orden de la e n s e ñ a n -
za, de la ley que p r e s e n t á i s a l a C á m a -
ra. Solamente la s u s t i t u c i ó n de l a en-
s e ñ a n z a p r i m a r i a por pa r t e del Es t a -
do, s e g ú n cifras que ha publ icado l a 
Prensa m i n i s t e r i a l , i m p o r t a r á a l a ñ o 
algo m á s de doscientos mil lones de pe-
setas. Es conveniente que el pueblo es-
p a ñ o l sepa que en estos momentos , no 
c i e r t a m e n t ó p r ó s p e r o a pa ra la H a c i i m 
da, cuando' el dé f i c i t ha crecido desde 
el aflo an te r io r al ejercicio pasado y 
del ejercicio pasado a u m e n t a r á al ejer-
cicio que viene, q u e r é i s a r r o j a r una 
nueva carga sobre el con t r ibuyen te , de 
m á s de doscientos mi l lones de pesetas, 
para pre tender s u s t i t u i r una f u n c i ó n que 
real izaba la sociedad y que vosotros no 
l o g r a r é i s , n i s iquiera con el empleo de 
los mi l lones , el d í a de maflana. ¿ D e 
d ó n d e quiere S. S. que venga el dine-
ro? • 
Y , a d e m á s , seflores, p e r m i t i d que y o 
en estfcs momentos, con toda la crudeza 
necesaria, ponga de relieve la entraf la 
verdadera de lo que a q u í estamos dis-
cut iendo. 
Toda esta pr isa , todo este I n t e r é s en 
t r ae r ahora a d i s c u s i ó n este d ic t amen 
no es m á s que una m e r a d i v e r s i ó n es-
t r a t é g i c a pa ra que olvidemos el proble-
ma fundamenta l que E s p a ñ a tiene p lan-
teado, y el problema que hoy t iene an-
te s i la p o l í t i c a e s p a ñ o l a es la t o t a l 
d e s c o m p o s i c i ó n del Gobierno y del blo-
que gubernamenta l . L o que q u e r é i s es 
poner una inyecc ión de an t ic le r ica l i smo. 
Y a lo v e r é i s . Con una I n y e c c i ó n de an-
t i c le r ica l i smo. repi to , q u e r é i s dar v ida 
al c a d á v e r que ocupa el banco azul ( r i -
sas) y hacer que l a o p i n i ó n olvide es-
tas cosas. 
A d e m á s , seflores. p e r m i t i d que os d i -
ga, aunque os duela, que no acusa cier-
t amente una ex t r ao rd ina r i a g a l l a r d í a 
el proyecto que p r e s e n t á i s . Este proyec-
to tiene c laramente una d e r i v a c i ó n In 
ternacional . Es una ofensa a un a l to 
poder esp i r l iua l . a un poder reconocido, 
como soberano, en todos los Estados del 
mundo; pero es un poder con el cual os 
a t r e v é i s , porque no tiene una fuerza 
mate r ia l para ampara r sus derechos. 
V es verdaderamente doloroso para vos-
otros el contraste que ofrecen esas ga-
l l a r d í a s que e m p l e á i s con un poder es-
p i r i t u a l , y la ac t i t ud resignada de esta 
C á m a r a revolucionar la ante una E m -
presa detentadora ¿ e una par te de la 
s o b e r a n í a del Estado, pero que tiene de-
valor ni el proyecto, n i el d ic tamen, n i 
la i n i c i a t i va del Gobierno, y nosotros lo 
rechazamos en bloque; pero no c r e á i s 
(esto lo digo exclus ivamente con m i 
r é s p o n a a b i l i d a d ) que voy a propugnar 
una t á c t i c a de enmiendas, de regateo, 
con una ley, que, en su esencia, en sus 
detalles, a nosotros nos repugna. Nos-
otros no queremos—yo, en lo que a m i 
respecta, no lo quiero—que el hecho de 
a d m i t i r una enmienda, una palabra, en 
la ley, pueda el d í a de maflana conver-
t i rnos a nosotros, ni s iquiera indi rec ta-
mente, en colaboradores de algo que 
rechazamos desde el p r i m e r momento. 
La responsabilidad Integra , a vosotros; 
a vosotros que la h a b é i s Ideado y a vos-
otros que la vais a apl icar . Pero, que 
conste una cosa: cuando h a b l á i s de cor-
dialidad con los elementos de derecha, 
o lv idá i s que esta nueva a g r e s i ó n , t o t a l -
mente Injustificada, como todas, par te 
exclusivamente de vosotros, que sola 
los que d e s e n c a d e n á i s una gue r ra espl-
r i t u a l entre los espafloles; que a b r í s un 
abismo, que no se l l e n a r á mien t r a s esa 
ley e s t é en vigor , y que nosotros, las 
fuerzas de derecha, que hoy somos es-
casos a q u í dentro, pero que seremos 
muchos el d ía que vosotros no e s t é i s 
a torni l lados ah í con un verdadero con-
t r a t o b i la tera l con el Gobierno, i m p o n -
dremos la ley, porque ese d í a vendremos 
aqu í con la r a z ó n y con la j u s t i c i a y no 
toleraremos que se Imponga una ley de 
excepc ión por el mero hecho de ser ca-
tó l icos . 
E l seflor M A R T I N D E A N T O N I O : 
¡Ya os hemos padecido veinte siglos! 
EH seflor G I L R O B L E S : E3 seflor M a r -
t l n de A n t o n i o ha padecido veinte s i -
glos, porque su e s p í r i t u es de lo m á s 
viejo que conozco en las Cortes Cons t i -
tuyentes. 
E n resumen: que, por lo menos, vota-
remos contra todos y cada uno de los 
a r t í c u l o s de la ley. que, para nosotroa 
no es t á c t i c a que la m e j o r é i s en un de-
ta l le ; que mient ras esa ley exis ta no 
o o d r é i s pedir a las fuerzas de la dere-
cha ninguna ac t i tud conci l iadora, n i n -
guna a c t i t u d de c o l a b o r a c i ó n , y que l a 
responsabilidad In tegra de esta nueva 
her ida que a b r í s en el e s p í r i t u de las 
derechas caiga Integramente con todas 
sus consecuencias sobre un Gobierno 
que en sus estertores, m e j o r dicho, 
cuando ya e s t á to ta lmente muer to , quie-
re t rae r a q u í In ic ia t ivas que le salven 
ante sus propios par t idar ios . 
Violentos incidentes 
E L NUEVO RICO.—Toma la cartera, que voy a pesarme. 
( " V a r t H e m " , Es tocolmo.) 
—Esto es tá muy mal cortado. No pue-
do meterme las manos en los bolsillos. 
—¿Pero no ve usted que esa es la ma-
nera de llevar más a salvo el dinero? 
( " B u l l e t i n " , Sydney.) 
c . T A C T O 
•—Señora, vengo a pedirle a usted la mano de su hija. 
— ¿ D e cuál de ellas? Tengo dos. , 
o ^ n V ' 6 ' 1 6 USted más W e L,na- La otra acaba de morir atropellada por un automóvil. 
("Muskete", Viena.) 
E l seflor G O M A R I Z . por la C o m i s i ó n , 
le contesta. Empieza diciendo que el 
seflor G i l Robles, pa ra c o m b a t i r l a ley, 
ha recur r ido a mezclar las a r g u m e n t a -
ciones t e o l ó g i c a s con las p o l í t i c a s . 
( E l seflor G i l Robles I n t e r r u m p e , y 
es replicado a i radamente por los d i p u -
tados de la m a y o r í a . Se d i s t ingue en 
las increpaciones el seflor M e n é n d e z 
(don T ^ o d o m l r o ) . dpi g rupo socia l i s ta . 
E l seflor G i l Robles contesta: " ¡ P e r o 
no me t i r a n pata tas , comrf a vosotros, 
cuando hablo por a h í ! " 
Es tas palabras hacen que l a m a y o r í a 
se encrespe a ú n m á s . E n t r e el g r i t e r í o 
que se produce sobresale l a voz del se-
ñ o r M e n é n d e z , que dice: "Su sefloria 
ha colaborado con el seflor Calvo Sote-
lo en los robos que é s t e hizo a l a na -
c i ó n . " 
E l seflor G i l Robles, apoyado po r los 
diputados de derecha, p ro tes ta e n é r g i -
camente de esas palabras, que exige que 
sean re t i radas . 
In te rv iene la presidencia, que i n v i t a 
a que la d i s c u s i ó n se normal ice y t r ana-
cu r r a con la serenidad precisa, y ruega 
al seflor M e n é n d e z que re t i r e sus pala-
bras. Este exige que el seflor G i l Ro-
bles r e t i r e las que ha pronunciado con-
t r a él y que est ima ofensivas. 
E l seflor G i l Robles declara que sólo 
le ha l lamado comisionis ta de har inas , 
y no cree que esto pueda cons t i t u i r una 
ofensa para nadie. Y he afladido que. 
no obstante lo que ha alardeado s iem-
pre de su amor a los obreros, lo c ie r to 
os que nunca se ha ocupado m á s que 
de sus comisiones. 
L a presidencia pide a l seflor M e n é n -
dez que re t i r e sus palabras; pero é s t a 
repl ica que el seflor G i l Robles no le 
merece n i n g ú n respeto, porque es el 
diputado m á s imbéc i l , m á s id io ta y m á s 
inopor tuno. 
Estas palabras hacen que se repro-
duzca con m á s violencia el e s c á n d a l o 
anter ior . L a presidencia, con toda ener-
g ía , se esfuerza por poner orden y ex i -
ge al seflor M e n é n d e z que re t i r e sus 
palabras. Por f i n , d e s p u é s de declarar 
que no consiente que ofendan su honra , 
ún i co p a t r i m o n i o que tiene, da por r e t i -
radas sus palabras, y queda zanjado el 
Incidente.) 
E l s e ñ o r G O M A R I Z c o n t i n ú a su dis-
curso ü i c e que el seflor G i l Robles, que 
ha aludido a la a c t u a c i ó n p o l í t i c a del 
Gobierno, no ha podido hab la r en la 
provincia de Al i can te , donde ha a f i r m a -
do que el seflor Azafla es un salvaje 
a t e n e í s t a . 
Creo que el proyecto e s t á conforme 
con las ideas que sosflene el seflor G i l 
Robles. 
N o dicen m á s que lo que les convie-
ne. E l d ic tamen no va con t ra la con-
ciencia de nadie, y es perfectamente 
const i tuc ional . 
Si vosotros d e f e n d é i s l a bandera re-
visionista , nosotros est imamos lo con-
t r a r i o . 
( A l g u n o s aplausos de los socialistas.) 
Rectificación de Gil Robles 
E l s e ñ o r G I L R O B L E S : No pensaba 
rect if icar , por no ser propio del debate 
de to ta l idad , sí no hubiera sido por a l -
gunas palabras de! seflor Gomariz . que 
rae obl igan, aunque sea saliendo un poco 
del tema que se discute. 
M e parece que es é s t a la cuar ta vez. 
seflores diputados, que se comete con-
migo la a n o m a l í a , que nunca se ha dado 
ni se da en Par lamento alguno del mun-
do, de veni r a pedir aqu í cuenta de las 
palabras que ha pronunciado un d ipu-
tado, que es Inviolable en el ejercicio «le 
su cargo. ( E l s e ñ o r G O M A R I Z : N o le 
he pedido cuenta; le he ci tado un hecho.) 
Yo, que he manten ido a q u í en la C á -
m a r a todas las palabras que he pro-
j iunc iado , tengo que rect i f icar la refe-
rencia que de las mismas ha dado en 
este caso el seflor Gomar iz , y es t an to 
m á s extraf lo .-ísto <-uanto que ei Bcflor 
Gomar i z me ha hablado de este ssunto 
en los pasillos y yo le he hecho la misma 
r e c t i f i c a c i ó n que voy a hacer ahora. L » 
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p r mera es que yo a l sefior presidente 
del Consejo no le he aplicado ese ca l i 
ficativo, porque no acos tumbro a ap l i 
carlos de ese g é n e r o . (Rumores . ) ( E l se 
ftor L L U H I : Hace un momen to que le ha 
l l amado su s e ñ o r í a convidado de piedra . ) 
L o cual quiere decir que yo no he 
aplicado ese ca l i f ica t ivo a l s e ñ o r A z a ñ a . 
ií^n lo d e m á s , lo que yo he dicho y re-
a f i rmo a q u í es que no todas, sino a lgu -
nas autoridades de la R e p ú b l i c a , en vez 
de tener en la mano el b a s t ó n de m a n -
do, d e b e r í a n tener un gr i l l e te , y lo re-
p i to . (Protestas.) ( U n s e ñ o r D I P U -
T A D O : D i g a su s e ñ o r í a qu i én . ) E n O r i -
huela, por ejemplo, los concejales que es-
taban capitaneando un conato de m o t í n 
(que no fué o t r a cosa lo que all í ocu-
r r i ó ) h a b í a n estado procesados por f a l -
sificaciones de actas. 
E l s e ñ o r P E R E Z M A D R I G A L : E l se-
ñ o r O r i o l es un l a d r ó n , que se ha l l eva-
do dos mil lones . 
E l P R E S I D E N T E : ¡ S e ñ o r P é r e z M a -
d r i g a l , haga el favor de tener m á s res-
pe to! Las palabras que ha p ronunc ia -
do no c o n s t a r á n en el " D i a r i o de Se-
siones! 
E l s e ñ o r M A D A R I A G A : ¡ E l que dice 
eso de un ausente es u n cobarde! 
E l P R E S I D E N T E ruega que no i n -
s is tan m á s . 
Si el s e ñ o r P é r e z M a d r i g a l — d i c e — t i e -
ne que hacer una denuncia con t ra u n 
diputado, hay v í a s legales pa ra ello. 
E l s e ñ o r P E R E Z M A D R I G A L : ¡ P i d o 
l a pa l ab ra ! 
E l P R E S I D E N T E : ¡ N o hay pa lab ra ! 
E l s e ñ o r G I L R O B L E S : Y conclui -
do ese incidente, al que me l l eva ron 
las palabras poco opor tunas del s e ñ o r 
Gomar iz , me he de l evan ta r a r a t i f i -
car lo que an te r io rmente dije, recha-
zando esa i n s i n u a c i ó n del s e ñ o r Goma-
riz , de que a m i en el fondo me com-
place esta L * y de Congregaciones. N i 
el proyecto del Gobierno, n i el d ic ta-
men, que n i en tesis, n i en n inguna de 
sus consecuencias puede ser aceptado 
por nosotros: de t a l manera que yo, 
que en todo momento—y lo digo con to-
da sinceridad—siempre combato dent ro 
de l a m á s es t r ic ta legalidad, cuando se 
t r a t a de una ley como é s t a , in jus ta , 
no tengo inconveniente en decir que 
h a r é todo lo posible, todo lo que e s t é 
en m i mano para desobedecerla y pa-
r a p red icar su desobediencia i n d i v i d u a l 
y colect ivamente. (Grandes rumores . ) 
E l s e ñ o r G O M A R I Z c r e y ó que esta-
ba obl igado el s e ñ o r G i l Robles a pre-
sentar la r e v i s i ó n de l a ley, pero no es 
l i c i t o i n v i t a r a la desobediencia de las 
leyea. Se ha cont rad icho el s e ñ o r G i l 
Robles, porque i n v i t a r a l a desobedien-
cia es con t ra r io a l a o b l i g a c i ó n de aca-
t a r las leyes. 
E l s e ñ o r G I L R O B L E S : Siento m u -
cho que el s e ñ o r Gomariz , en sus ú l t i -
m a s ' palabras, me obligue a una terce-
r a i n t e r v e n c i ó n , que d e s e a r í a fuese la 
ú l t i m a . 
Y o he afirmado, y sigo diciendo cons-
tantemente , que no es l í c i t a l a sedi-
c ión , pero sí es l i c i t a la resistencia pa-
s iva cuando l a ley es c o n t r a r i a a los 
pr inc ip ios de Just ic ia , que e s t á n por 
encima del fo rma l i smo l e g a l . . (Rumo-
res. E l s e ñ o r A L V A R E Z A N G U L O : Eso 
es la a n a r q u í a . ) No me i m p o r t a si es 
a n a r q u í a o no para un temperamento 
t an conservador como el de su s e ñ o -
M á s que el de su s e ñ o r í a en cote as-
pecto. E l s e ñ o r G O M A R I Z : E l s e ñ o r 
GU Robles h a hablado de desobedien-
cia .) Pa ra m í l a tesis es c l a r a : cuan-
do una ley es in justa , cuando l a ley va 
con t r a los pr inc ip ios morales, cuando 
la ley v a con t ra la p rop ia conciencia, 
esa conciencia obl iga a la desobedien-
cia, sea como sea, a f rontando todas las 
consecuencias, no como diputado, sino 
como hambre, y para ello p o n d r í a m i 
acta, si necesario fuera, a d i s p o s i c i ó n 
de l a C á m a r a . 
La ley de Términos 
municipales 
Se lee una p r o p o s i c i ó n i nc iden ta l f i r -
mada en p r i m e r t é r m i n o po r el s e ñ o r 
Mada r i aga , sol ic i tando que se ponga a 
d i s c u s i ó n antes que n i n g ú n o t r o asunto 
de los comprendidos en l a orden del 
d í a , el d i c t amen sobre l a a b o l i c i ó n de 
la ley de T é r m i n o s munic ipa les . 
E l s e ñ o r M A D A R I A G A la defiende 
como p r i m e r f i r m a n t e . 
A f i r m a que h a y pueblos en los que 
los obreros se e s t á n mur i endo de h a m -
bre, m ien t r a s en otros sobra t raba jo . E l 
p rocu ra r s o l u c i ó n a esto, es mucho m á s 
i m p o r t a n t e que n i n g ú n o t r o p rob lema . 
( U n obrero desde la t r i b u n a p ú b l i c a 
dice que tiene ocho hi jos y l l eva dos 
meses parado. Se le expulsa.) 
E l s e ñ o r A Z A Ñ A : E l m i n i s t r o de T r a 
bajo ha estado esperando la in te rpe la 
ción, pero su salud no le ha p e r m i t i d o 
permanecer en l a C á m a r a . 
L a ley de T é r m i n o s munic ipa les ha 
venido a solucionar algunos conflictos 
po l í t i co s y sociales. ( A l g u n o s diputados 
lo niegan y los socialistas a f i r m a n : 
¡ E x a c t o ! ) 
Este es el p rob lema de fondo, que y a 
se d i s c u t i r á a su t iempo. 
Cada vez que se discute una ley surge 
a l g ú n d ipu tado que pide o t r o proyecto . 
Yo no le a t r i b u y o al s e ñ o r M a d a r i a g a 
el deseo de r e t a rda r l a a p r o b a c i ó n de 
la ley de Congregaciones. 
Tiene esta ley una g r a n impor t anc i a 
y es preciso aprobar la inmedia tamente . 
H a y que acabar l a v o t a c i ó n de las le-
yes que complementan 1% C o n s t i t u c i ó n . 
E l s e ñ o r M A D A R I A G A : A f i r m a que 
hay que en t ra r en el fondo de la cues-
t ión . 
Le i n t e r r u m p e n los sociaUstas y les 
acusa de haber estado protegidos por l a 
D ic t adura . 
M a ñ a n a s a b r á n los pueblos de Toledo 
que esta ley no tiene impor t anc i a , se-
g ú n el jefe del Gobierno. 
Yo digo que los pueblos quieren que 
se discuta esta ley. Habi l idades p o l í t i -
cas, no. Sí me interesa que sepa el p a í s 
c u á l e s son los asuntos que las Cortes 
es t iman interesantes. 
E l s e ñ o r L A R A , por no obs t ru i r l a 
d i s c u s i ó n de l a ley de Congregaciones, 
no v o t a r á la p r o p o s i c i ó n . 
E l s e ñ o r G A L A R Z A : E l orden del d í a 
corresponde f i j a r l e a l s e ñ o r presidente. 
E l s e ñ o r P R E S I D E N T E : Siento dis-
crepar. Es f u n c i ó n de la C á m a r a en ú l -
t i m o t é r m i n o . (Aplausos de la m i n o r í a 
radica l . ) 
Es puesta a v o t a c i ó n n o m i n a l la p ro -
pos i c ión del s e ñ o r M a d a r i a g a 
Es rechazada por 128 con t r a 25. 
Se l evan ta la s e s i ó n a las nueve me-
FIGURAS DE ACTUALIDAD L a R e f o r m a A g r a r i a e n C a t a l u ñ a 
En Santa Coloma de Gramanet se ha celebrado una reunión 
de propietarios agricultores de la comarca. Ayer se pose-
sionó de su cargo el nuevo consejero de Gobernación 
continuaron las precauciones en las barriadas extremas 
El Ayuntamiento de Barcelona amenaza con embargar a la Generalidad 
E l aviador suizo Farner (a la izquierda), que piensa atravesar los Alpe» en un planeador remolcado 
por el avión de Fretz (a la derecha) 
E l vuelo se efectuará de Zurich a Milán. Fretz remolcará a su compañero solamente hasta que haya 
ganado altura suficiente para salvar las montañas. 
r ía . ( E l s e ñ o r A L V A R E Z A N G U L O : nos cinco. 
Hoy seguirá el debate sobre Congregaciones 
Han pedido la palabra ocho en contra y uno en pro. El señor 
Prieto dice que la obstrucción de los radicales no tendrá eficacia. 
Opina que hasta las elecciones de abril no pasará nada 
E L SEÑOR L E R R O U X C R E E Q U E EN E L CONSEJO D E P A L A C I O 
PASO A L G O Q U E Y A IRA SALIENDO 
E l presidente de l a C á m a r a , a l r ec i - Vallecaa. cuyos hijos se educan en co-
b i r a los periodistas, hizo las s iguien 
tes manifestaciones: 
— E l debate para m a ñ a n a t iene u n 
p r o g r a m a m á s sencillo que el de hoy, 
porque supongo que no h a b r á propos i -
ciones incidentales. L a p r i m e r a pa r t e 
la dedicaremos a ruegos y preguntas , 
y luego a Congregaciones religiosas. A l 
debate de to t a l idad he querido dar le 
c ie r ta a m p l i t u d por l a i m p o r t a n c i a del 
proyecto , y a s í i n t e r v e n d r á n en el m i s -
mo pa ra hab la r en con t r a los s e ñ o r e s 
M o l i n a , Gua l la r , E s t é b a n e z , Otero Pe-
drayo , B r a v o Fer re r , A g u i r r e , Abada l 
y Bo te l l a , y en pro has ta ahora nada 
m á s que el s e ñ o r Va le r a . 
La FIRPE y el proyecto 
de Congregaciones 
A y e r tarde se r e u n i ó el C o m i t é d i -
rec t ivo de l a F I R P E p a r a t r a t a r del p ro -
yecto de ley de Congregaciones re l ig io 
sas. A s i s t i ó el m i n i s t r o de Jus t i c ia . 
Se l l egó en el estudio has ta el a r t i c u 
lo 22 del proyecto, y s e g ú n m a n i f e s t ó 
el presidente del C o m i t é , no existe n i n -
guna discrepancia en la a p r e c i a c i ó n del 
proyecto . Se d e j ó pa ra hoy el estudio 
del a r t í c u l o que hace referencia a la 
e n s e ñ a n z a . 
Los periodistas no pudieron saber si 
la F I E Í P E se i n c l i n a r á po r el d i c t amen 
de l a C o m i s i ó n o por el proyec to del 
Gobierno, pues al p r e g u n t á r s e l o al se-
ñ o r Galarza, d i jo a s í : 
— U n o u o t ro s e r á el que prevalezca. 
Una enmienda 
legios de religiosos, se ha d i r i g i d o a l 
presidente de laa Cortes en pro tes ta 
e n é r g i c a con t r a el p royec to de ley de 
Congregaciones. 
Como cont r ibuyentes piden, a d e m á s , 
el r epar to proporc ional escolar de los 
presupuestos de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , y 
p rometen no v o t a r m á s a los d iputados 
que p e r m i t a n ahora que se l leve a cabo 
dicho proyec to de ley. 
Comentarios del señor Lerroux 
Se ha presentado a las Cortes la s i -
gu ien te : 
"Los diputados que suscriben, no to-
r i amente opuestos a la p r o h i b i c i ó n de 
la e n s e ñ a n z a por las Ordenes re l ig io-
sas, entienden que si t a l p r o h i b i c i ó n 
prevaleciese en de f in i t i va , nunca debe-
r í a a lcanzar a aquellas ins t i tuciones de-
dicadas a la e d u c a c i ó n de anormales . 
Este d r a m á t i c o aspecto de l a in fanc ia 
m á s desventurada escapa por entero a 
las controvers ias p o l í t i c a s , pa ra m a n 
tenerse en el á m b i t o de l a piedad. 
P o r ello, proponen que en el p á r r a f o 
segundo del a r t í c u l o 31 del proyecto do 
Congregaciones, allí donde se e x c e p t ú a 
do l a p r o h i b i c i ó n de e n s e ñ a n z a la for -
m a c i ó n de los miembros de las propias 
Ordenes religiosas, se a ñ a d a este con-
cepto-
"Tampoco se e n t e n d e r á n comprend i -
das las e n s e ñ a n z a s de n i ñ o s anormales ." 
Palacio de las Cortes, 9 de febrero 
de 1 0 3 3 — A n g e l Ossorio, J o s é L l a d ó , Ra-
fael A i z p u r u , J o s é Reino C a a m a ñ o , Pe-
dro Rahola, Bon i to Blanco-Rajoy , Joa-
qu ín Bcunza. J o s é H o r n . " 
La minoría agraria 
H o y al m e d i o d í a se r e u n i r á n en el 
Congreso las m i n o r í a s a g r a r i a y vas-
c o n i v a r r a , para cambia r impresiones 
f-ob-e la marcha d 1 la d i s c u s i ó n del pro-
yecto. 
« • « 
U n g rupo de obreros del puente de 
A l l l e g a r ayer tarde al Congreso el 
s e ñ o r L e r r o u x , se le acercaron los pe-
r iodistas y entablaron con él la s iguien-
te c o n v e r s a c i ó n : 
— A y e r nos d i jo el s e ñ o r A z a ñ a que 
todos nosotros d e b í a m o s r e t i r a rnos de 
la p r o f e s i ó n , porque no s a b í a m o s hacer 
o t r a cosa que propa la r bulos. L e con-
testamos que no le c r e í a m o s a s í , y pa-
ra d e m o s t r á r s e l o , hoy, a l a sal ida del 
Consejo celebrado esta m a ñ a n a en Pa-
lacio, i nve r t imos los t é r m i n o s , compro-
m e t i é n d o n o s a dar le una referencia 
exacta de lo t r a t ado . Y , en efecto, acer-
tamos. E l s e ñ o r A z a ñ a se m o s t r ó en-
cantado de nues t ra p e n e t r a c i ó n y apro-
bó la referencia. Y a ve usted, ¡ t r e s ho-
ras y media de Consejo, y no se h a b l ó 
de p o l í t i c a ! 
E l s e ñ o r Le r roux , i r ó n i c a m e n t e con-
t e s t ó : 
— S í ; los Consejos no son pa ra ha-
b la r de po l í t i c a . Y si no son para eso, 
¿ p a r a q u é s e r á n ? 
— S e r á n pa ra dar consejos, repuso un 
in fo rmador . 
—Para recibi r los , desde luego, no; 
porque y a sabe que el s e ñ o r A z a ñ a no 
los recibe de nadie, d i jo el s e ñ o r L e -
r roux . 
—Nada, que no se van . 
Por m í , que c o n t i n ú e n hasta que 
se sequen. 
— Y a sabe usted, por lo menos, cua-
t r o meses m á s . 
Ya s e r á antes, pero mucho antes, 
t e r m i n ó diciendo el jefe rad ica l . 
Dice el señor Prieto 
O L OSA f i l o 
E S C R I T O E N C A D I Z 
Hace a ñ o s , pasamos unos meses de veraneo en el pueblecil lo de Ca-
d a q u é s , a costas de C a t a l u ñ a . Conocimos all í a u n vie jo m a t r i m o n i o de 
gentes de mar . E n su y a l a r g a v ida , no h a b í a n v i s to j a m á s el tren. . . 
A h o r a que, en cambio, y cuando l a o c a s i ó n de su via je de bodas, h a b í a n 
v is i tado el N á p o l e s y el Vesubio.. . Es difíci l decidir si a lgu ien a quien 
ta l ha ocur r ido "t iene mundo" , o no. 
T a m b i é n C á d i z ha estado, por siglos, bastante aislado de par te de 
los caminos de t i e r r a , m a g n í f i c a m e n t e a c o m p a ñ a d o , de par te de los ca-
minos del mar . Cas t i l l a y a ú n Sevi l l a le c a í a n lejos, pero a h í estaban 
G é n o v a o las Ind ias casi a l alcance de l a mano. A l aJcance de l a mano 
que gobierne el t i m ó n ; o de aquella que, a solas con la mente, escribe al 
dic tado de una r a z ó n a m i g a de ciencias y de cur ios idad o l ab ra s e g ú n 
los ritmos de una sensibi l idad no replegada por n inguna a p r e h e n s i ó n de 
e x t r a n j e r í a . . . E n seguida se le conoce a C á d i z que " t iene mundo" . 
De l a v o c a c i ó n un ive r sa l i s t a de E s p a ñ a , es C á d i z uno de los santua-
rios. U n o de los m á s seguros lugares en que, precisamente por encon-
t ra rse t an cerca de A f r i c a , se ha respirado siempre con ansia el a i re de 
Europa . U n o de aquellos en que m á s p ron to se supo que—dando l a vuel -
ta—no hay Pir ineos. 
Eugenio d'ORS 
(Reproducc ión reservada.) 
C o n s e j o d e m i n i s t r o s e n P a l a c i o 
A las once de la m a ñ a n a se r e u n i ó 
el Consejo de Min i s t ro s con el Presi-
dente de la R e p ú b l i c a . L a r e u n i ó n se 
Mediada la se s ión s a l i ó a los pasillos 
el s e ñ o r Pr ie to , y a preguntas de los 
periodistas hizo las s iguientes manifes-
taciones: 
_-Es completamente absurdo el r u -
mor s e g ú n el cual en el Consejo de es-
ta m a ñ a n a el Gobierno ha planteado al 
Presidente de la R e p ú b l i c a , la c u e s t i ó n 
de confianza. 
. Q u é m o ü v o s hay, por o t ra parte, 
pan , el lo? ; La o b s t r u c c i ó n ? Esta pon-
d r í a en riesgo a l Gobierno, si tuv ie ra 
qtie l levar al Par lamento , en un t i empo 
l i m i t a d o y breve, proyectos exigidos por 
la C o n s t i t u c i ó n . 
Cuando lleguen las elecciones, el p a í s 
M i n c l i n a r á a la derecha o a la Izquier-
da y ello d e t e r m i n a r á lo que haya de 
pasar. Las derechas, que t e n í a n toda 
ÉU ^soeranza en el proyecto de Congre-
-/To-nnos, la p e r d e r á n , al ver que no es-
Tá Incluido en la o b s t r u c c i ó n . Su ú n i c o 
camino es acudir a las elecciones y ga-
narlas. 
— ¿ Y si se r e t r a j e ran por haber ley 
de Defensa de la R e p ú b l i c a ? 
— N o lo creo. S e r í a una insensatez. 
E l r e t r a i m i e n t o e lectoral s ó l o cabe en 
p e r í o d o s revolucionar ios . 
— ¿ T i e n e n a l g ú n medio las oposicio-
nes de provocar la d i s c u s i ó n inmedia ta 
del proyecto de incompat ib i l idades? 
— N o creo. E l Gobierno presenta y re-
t i r a los proyectos. Pero en todo caso, 
eso no es problema. 
M i ju ic io—puedo estar equivocado— 
es que la o b s t r u c c i ó n no t iene eficacia 
a lguna. Estamos a mediados de febre-
ro y las elecciones son en ab r i l . Poco 
fa l t a . Has t a entonces, no h a b r á nada. 
—Entonces, ¿ i r á n los republicanos 
sueltos a las elecciones? 
— N o h a b r á o t ro remedio. T e n d r á que 
ser asi. Y o no veo manera de que esto 
tenga soldadura. 
Lo tratado en el Consejo 
Toda la ta rde se es tuvieron haciendo 
c á b a l a s en los pasillos sobre lo que se 
pudiera haber t ra tado en el Consejo de 
Palacio, a l que se daba g r a n i m p o r t a n -
cia. Los min i s t ro s todos gua rda ron ab-
soluta reserva. Unicamente se pudo 
ave r igua r que en el p royec to de res-
ponsabil idad c r i m i n a l del Jefe del Es-
tado, se h a b í a n in t roduc ido var ias re-
formas, por lo que q u e d ó para o t ro Con-
sejo. 
An tes de abandonar el Congreso el 
s e ñ o r L e r r o u x , fué abordado por loa 
periodistas, quienes le d ie ron cuenta de 
la c o n v e r s a c i ó n sostenida con el m in i s -
t r o de Obras p ú b l i c a s con respecto a la 
o b s t r u c c i ó n de los radicales. E l s e ñ o r 
L e r r o u x , d i j o : 
— L a opos i c ión del pa r t i do radica l hay 
que e s t ruc tu ra r l a de manera ascenden-
te, para que se vayan dando cuenta 
poco a poco de lo que ella supone. 
—Pues el s e ñ o r P r i e to a f i r m a b a — i n -
t e r r u m p i ó un periodista—que como el 
Gobierno no tiene n i n g ú n proyec to que 
aprobar a fecha f i j a , lo m i s m o le da 
estar en la C á m a r a cuatro , seis u ocho 
meses. 
—Bueno; pues ah í estaremos todo el 
t i empo que quieran. Pero, ¿ n o han vis-
to ustedes la cara de s a t i s f a c c i ó n de 
todos los que se s ientan en el banco 
azul? Ya v e r á n c ó m o no t a r d a mucho 
en sal i r lo que haya pasado hoy on el 
Consejo de Palacio. 
p r o l o n g ó hasta las dos y media de la 
tarde. 
As i s t i e ron todos los m i n i s t r o s excep-
to el s e ñ o r Casares Qui roga , que sigue 
enfermo, aunque mejorado. E l min i s -
t r o de Estado l l e g ó a M a d r i d a p r i m e -
r a hora de l a m a ñ a n a . 
M i e n t r a s los per iodis tas aguardaban 
la sal ida de los min i s t ros , se les o c u r r i ó 
redac tar por an t ic ipado l a referencia 
del Consejo, teniendo en cuenta que, 
ap rox imadamente , es s iempre l a mi sma 
la que f a c i l i t a el jefe del Gobierno al 
sa l i r de las reuniones de Palacio . 
E n efecto, a l sa l i r el s e ñ o r A z a ñ a , y 
cuando se d i s p o n í a a da r l a referencia, 
u n per iod is ta se a d e l a n t ó a dec i r le : 
— S e ñ o r presidente, p a r a que vea us 
ted que no somos t a n malos i n f o r m a d o 
res como nos cree, le vamos a decir y a 
lo que han t r a t a d o en el Consejo. 
— N o hay nada. E l m i n i s t r o de Es-
tado, r e c i é n l legado de Ginebra , ha da 
do cuenta de l a s i t u a c i ó n in te rnac iona l 
y de la m a r c h a de l a Sociedad de N a -
ciones; usted, p o r ausencia del m i n i s t r o 
de la G o b e r n a c i ó n , ha in fo rmado de la 
s i t u a c i ó n in t e r io r , que es de absoluta 
t r a n q u i l i d a d ; ha habido m u c h a f i r m a , 
nada de i n t e r é s , y se ha t r a t a d o del p l an 
de ensanche de M a d r i d , que sigue su 
curso. No se h a t r a t ado nada de p o l i -
t i ca . 
E l s e ñ o r A z a ñ a se r ió de buena ga-
na y dió su asent imiento diciendo: 
—Nada ; e s t á m u y bien. A s i ha sido, 
se ha t r a tado de las reuniones de Gine-
bra . 
— ¿ Y del ensanche de M a d r i d ? 
—Eso, no; lo siento; pero no hemos 
t r a t a d o de ello. 
Y a l t i empo de t o m a r el a u t o m ó v i l 
a ñ a d i ó : 
— ¡ A h ! , agreguen ustedes que t a m b i é n 
se ha dado cuenta a l Presidente del pro-
yocto de ley pa ra e x i g i r responsabil idad 
c r i m i n a l al Jefe del Es tado. T a m b i é n se 
ha dado cuenta de un proyecto de ley 
de Hacienda sobre ces ión del palacio 
de M i r a m a r ai A y u n t a m i e n t o de San 
S e b a s t i á n , y se han sometido a la firmn 
del Presidente algunos decretos de 
Obras p ú b l i c a s , entre ellos uno disol-
viendo el Consejo de Obras p ú b l i c a s 
Se le pregunto si se habla t r a t ado de 
p o l í t i c a , y el s e ñ o r A z a ñ a , sin dejar de 
r e í r s e , c o n t e s t ó que en los Consejos de 
Palacio nunca se habla de p o l í t i c a . 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a aban-
d o n ó la residenrua oficial antes de sa-
l i r los min i s t ros . 
: l üEBATE A l f o n s o X I , 4 
Misión de la juventud en 
los momentos actuales 
Conferencia del señor Valiente en 
Acción Popular 
E n A c c i ó n Popula r d ió ayer una con-
ferencia don J o s é M a r í a Va l ien te acer-
ca del t ema " M i s i ó n de l a j u v e n t u d en 
los momentos actuales". 
S e ñ a l ó que la labor fundamenta l de 
l a Juven tud ha de consis t i r en f o r m a r 
los j ó v e n e s en el idear io y pr inc ip ios 
de A . P. Debemos l legar a l a masa po-
pular , a l pueblo, que es l a m a t e r i a p r i -
m a ; pero hay que a d v e r t i r que l a po-
l í t i c a es labor de ar i s tocrac ia . N o po-
dremos l legar al pueblo s in f o r m a r l o . 
Pa ra a t r ae r y conducir es preciso l le-
va r u n de terminado p r o g r a m a ideal . 
¿ C u á l ha de ser nuest ro m a t i z pro-
pio, el de l a Juven tud de A . P. ent re 
los grupos de derecha? P o l í t i c a popu-
lar , de clase obrera y de clases me-
dias, y una p o l í t i c a de e s p í r i t u p r á c t i c o . 
I r ganando esos 50.000 ó 60.000 votos 
de M a d r i d , que en a b r i l se i nc l i na ron 
a la R e p ú b l i c a . Nues t r a p r e o c u p a c i ó n 
ha de ser l a comida y l a me jo ra de 
esas clases modestas que t an to pade-
cen. Cr i s to , antes que su palabra , que 
p o d í a se rv i r has ta de a l imento en el 
orden f ís ico , m u l t i p l i c a b a los panes y 
los peces. (Aplausos . ) Incorporemos esas 
m a s a s a l m o v i m i e n t o de derechas. 
A t r a i g a m o s al pueblo a l ideal c r i s t i ano 
pa ra hacer la g r a n r e f o r m a c r i s t i ana 
que E s p a ñ a necesita, a base de tres 
mi l lones de votos. (Aplausos . ) N o ha-
remos todo eso como cebo para a t raer . 
N o lo haremos porque estamos obl iga-
dos por deber de ju s t i c i a . Las pr imeras 
conciencias que tenemos que f o r m a r son 
las de los de a r r i ba . 
Si a lguna clase se ha conservado sa-
na ha sido el pueblo. L a crisis de si-
glos en E s p a ñ a , bien acusada en el r e i -
nado de Carlos I I I , ha sido crisis de 
clases directoras . E l pueblo, ahora en-
venenado, si conserva e s p í r i t u c r i s t iano, 
es a pesar de nuestros e g o í s m o s y des-
denes,, a pesar de que hicimos todo lo 
posible para que no fuera bueno. ( M u y 
bien, m u y bien. Grandes aplausos.) 
C i t a casos de abuso o abandono por 
par te de los propietar ios , y dice que la 
D i c t a d u r a e s t a b l e c i ó los C o m i t é s p a r i -
ta r ios con deficiencias; pero que la la-
bor de los patronos d e b i ó ser ac tuar 
dentro de ellos con entusiasmo y log ra r 
su mejora . Pero muchos de ellos lo que 
h ic ieron fué preocuparse, indignarse, y, 
a l fin, ha r tos de lo que o c u r r í a , vo ta r la 
R e p ú b l i c a , y ¡ a h í t e n é i s ! (Aplausos . ) 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro) 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 9. — E l A y u n t a m i e n t o 
de Barce lona parece dispuesto a proce-
der a l embargo de l a General idad de 
C a t a l u ñ a por d é b i t o s referentes a l ar-
b i t r i o sobre solares sin edif icar . Es t a 
m a ñ a n a estuvo en l a General idad el 
agente e jecut ivo pa ra comunicar o f i c i a l -
mente l a d i l igenc ia de apremio . 
L a General idad h a b r á de pagar, con 
el recargo consiguiente, los var ios m i -
les de pesetas que adeuda al M u n i c i p i o 
por este concepto. E l hecho Inaudi to ha 
causado t a n profunda e s t u p e f a c c i ó n en el 
p r i m e r centro de l a C a t a l u ñ a a u t ó n o m a , 
que nadie en él supo acer tar con lo que 
o c u r r í a . Y el representante de l a A g e n -
cia e jecut iva hubo de perder cua t ro ho-
ras, desde las nueve de l a m a ñ a n a has-
ta l a una de l a tarde, subiendo y bajan-
d o escaleras, recorr iendo corredores, 
aguardando antesalas, expl icando cien 
veces, a los jefes y funcionar ios de los 
diversos Negociados, c u á l era el objeto 
de su v i s i t a . Nadie supo atenderlo. To-
dos, desorientados y confusos, le envia-
ban de u n Negociado a o t ro . E n " I n t e r -
v e n c i ó n " le p r e g u n t a r o n m u y e x t r a ñ a -
dos si l a Agenc i a e jecut iva se decidi r la 
a proceder a l embargo c o n t r a l a Gene-
ra l idad, y, ante l a respuesta a f i r m a t i v a , 
el desconcierto l l egó a t a l l í m i t e que no 
hubo manera de entenderse y el emplea-
do de l a A g e n c i a ejecut iva, abur r ido t ras 
un e s t é r i l e i n t e rminab le pe regr ina r de 
un lado a o t ro , o p t ó por re t i ra rse , sin 
que nadie le f i rmase l a d i l igenc ia de re-
quer imien to . 
T a l ha sido el t e m a que ha desper-
tado comentar ios en l a General idad. L a 
cosa en si no tiene trascendencia a lgu -
na y , probablemente , se a r r e g l a r á todo 
sin que presenciemos el e s p e c t á c u l o , el 
aparatoso embargo de l a General idad. 
Todo queda reducido a u n sucedido p i n -
toresco, que ameniza la m o n o t o n í a co-
t id iana . N o es esta l a ú n i c a cuenta que 
no paga l a General idad. Recordamos, 
en t re o t ra s cosas, que no s a l d ó su a t r a -
s a d í s i m a deuda con los hospitales y de-
m á s ins t i tuc iones de beneficencia. E n 
a lguna o c a s i ó n dejaron de pagarse fac-
turas , alegando que v e n í a n redactadas 
en castel lano, en vez de extenderlas en 
c a t a l á n , pero nunca los acreedores de 
la Genera l idad se a t r ev i e ron a amena-
zar con el embargo . Los hospitales se 
con ten ta ron con considerar como perd i -
dos los a t rasos que no se les pagaban 
y r e c u r r i ó de un modo apremian te por 
todos los medios, p r inc ipa lmen te el ef i -
c a c í s i m o de l a emisora de l a radio , a 
l a ca r idad p ú b l i c a . O t ros acreedores 
op ta ron por i m p r i m i r en c a t a l á n los re-
cibos que hab lan de ser presentados a 
l a Genera l idad. H a tenido que ser e l 
A y u n t a m i e n t o de Barce lona quien re-
curriese a l p roced imien to del apremio, 
planteando u n caso del que no existe 
precedente y que jus t i f i ca el desconcier-
to que se a p o d e r ó , no y a de los nume-
rosos empleados nuevos e inexper tos 
que l a Esquer ra ha colocado en el Pa-
lacio, sino aun de los m á s an t iguos y 
exper imentados . A f o r t u n a d a m e n t e no ha 
cundido l a n o t i c i a de esta v i s i t a del 
agente e jecu t ivo del A y u n t a m i e n t o ; asi 
los d e m á s acreedores esperan confiados 
la e m i s i ó n del e m p r é s t i t o , s in el cual l a 
General idad no p o d r á pagar los cuan-
tiosos gastos de propaganda, viajes de 
personalidades de M a d r i d , sueldos de 
consejeros, obras en el palacio-residen-
cia de M a c i á , i n s t a l a c i ó n del Pa r l amen-
to c a t a l á n , dietas de los diputados. . . T o -
dos los desembolsos, m á s o menos ne-
cesarios, de los que t r a t a r á al detal le 
l a m i n o r í a de l a L l i g a en el P a r l a m e n -
to c a t a l á n y que asi considerados son 
de por si bas tante m o t i v o pa ra que el 
A y u n t a m i e n t o se h a y a decidido a en-
t r ega r los recibos atrasados de la Ge-
nera l idad a l a A g e n c i a e j e c u t i v a . — A N -
G U L O . 
EL 
El gobernador prohibe todos los 
mítines y manifestaciones 
de protesta 
Millares de telegramas al Nuncio do 
Su Santidad y al Vaticano 
B I L B A O , 9.—Todos loa p e r i ó d i c o s de 
derechas publ ican hoy a r t í c u l o s y no-
tas v ib ran tes protes tando con la ma-
yor e n e r g í a del a t rope l lo cometido ayer 
por el A y u n t a m i e n t o de B i lbao a l vo-
tar la d e m o l i c i ó n del grandioso m o n u -
mento e r ig ido al Sagrado C o r a z ó n de 
J e s ú s en l a plaza de B é l g i c a . Los ejem-
plares eran arrebatados r á p i d a m e n t e de 
las manos de los vendedores, sobre to-
do " L a Gaceta del N o r t e " , que hubo de 
hacer una t i r a d a e x t r a o r d i n a r i a , lo que 
prueba l a ansiedad que re inaba y el 
grado de pro tes ta que a b r i g a n todas 
las a lmas. Las alocuciones d i r i g idas al 
vecindar io y a l A y u n t a m i e n t o por las 
Juntas diocesanas de A c c i ó n C a t ó l i c a 
y l a J u n t a del Apos to lado de l a O r a c i ó n 
fueron c o m e n t a d í s í m a s . 
E l p a r t i d o nac ional i s ta vasco, reuni -
do esta madrugada , a c o r d ó celebrar el 
domingo, a las once de l a m a ñ a n a , en 
el f r o n t ó n Euska lduna , un grandioso 
m i t i n de protesta , y a c o n t i n u a c i ó n una 
m a n i f e s t a c i ó n . 
E l gobernador, enterado de estos pro-
p ó s i t o s , ha manifes tado a los periodis-
tas que p r o h i b í a t a jan temente dichos 
actos, porque entiende que los actos de 
desagravio por este asunto deben ce-
lebrarse en las iglesias y no en la v ía 
p ú b l i c a . A ñ a d i ó que t iene tomadas to-
das las medidas, aun las m á s minuc io-
sas, para e v i t a r cualquier a l t e r a c i ó n del 
orden p ú b l i c o . 
Preces ante el monumento 
A pesar de estas manifestaciones del 
gobernador, los c a t ó l i c o s , por centena-
res, han ido c o n g r e g á n d o s e en derredor 
d e l ' m o n u m e n t o al C o r a z ó n de J e s ú s 
Q u i z á nos l l amen por esto socialistas.; donde, d e s p u é s de depositar centenares 
Pero los e s p í r i t u s cu l t ivados v e r á n lo de ramos de flores, se a r r o d i l l a r o n ante 
que les conviene m á s . Si en muchos p u e - l é l y o ra ron fervorosamente . E l espec-
blos de A n d a l u c í a se hubiera i m p l a n t a - j t á c u l o es verdaderamente, conmovedor 
do un sistema jus to , se hubiera incluso j Desde las siete de l a m a ñ a n a han 
dado a conocer el t an to por ciento que afluido a l A y u n t a m i e n t o c a t ó l i c o s de to 
quedaba al cap i ta l y lo que correspon-
d í a a l t rabajo, el campesino h u b i é r a s e 
s o n r e í d o de las promesas socialistas. 
Hub ie ra visto la impos ib i l idad . Recuer-
da una frase elocuente de P c m á n , de 
que nos han arrebatado pa r t e de nues-
t r o p r o g r a m a c r i s t i ano . Hemos de 'co-
o p e r a r — a ñ a d e — a las ventajas que ob-
tenga el prole tar iado, sin m i r a r de don-
de viene la i n i c i a t i v a , aunque sea de 
la Casa del Pueblo. Habla de una huel-
ga en que sa l i ó la A r t i l l e r í a a la calle. 
Los dependientes p e d í a n dos horas de 
descanso a la hora de comer. Las dere-
chas debieron entonces acoger y estu-
d ia r l a c u e s t i ó n , fuera planteada por 
quien fuera. 
A l final encomienda a la j uven tud que 
estudie las cuestiones sociales, las posi-
bilidades t é c n i c a s y e c o n ó m i c a s de las 
re formas para i r a la mejora s in pre-
cipi taciones ni d a ñ o s a la e c o n o m í a - 1x53 d,Putados a Cortes por la capi-
das las significaciones, para protes tar 
del acuerdo del d í a an ter ior . E n el ves-
t í bu lo de la Casa Cons is tor ia l se han 
depositado miles de tar je tas de protes-
ta por el acuerdo. A lgunas de las m á s 
significadas personalidades ca tó l lcAs 
pasaron al despacho del alcalde para 
hacer patente su tes t imonio de protes-
ta. E l alcalde estuvo en su despacho 
desde las siete y media de l a m a ñ a n a 
Se han cursado mi l l a re s de te legramas 
de protes ta al jefe del Gobierno, y do 
a d h e s i ó n a Su Sant idad, al Nunc io y al 
Prelado de la d ióces i s . 
Se da por seguro que m a ñ a n a corra-
»á el comercio de Bi lbao de doce a una 
de la t a rde en s e ñ a l de protesta 
L a Reforma agraria 
B A R C E L O N A , 9 .—En Santa Coloma 
de Gramane t se ha celebrado una re-
u n i ó n de p rop ie ta r ios agr icu l to res p a r a 
t r a t a r de l a R e f o r m a A g r a r i a en Ca-
t a l u ñ a . H a n asis t ido casi todos los p r o -
pie tar ios de la comarca. 
E l presidente, don J o s é Corominas , 
exp l i có el objeto de la Asamblea y l a 
labor que desarro l la el I n s t i t u t o A g r í -
cola C a t a l á n de San I s id ro . D o n Rafae l 
Camps puso de mani f i es to el t r i s t e es-
p e c t á c u l o que se observa en todo el c a m -
po c a t a l á n . Hace una de ta l lada exposi-
c ión de los procedimientos legales de 
que disponen los p rop ie ta r ios para ha-
cer va le r sus derechos ante los T r i b u -
nales, y aconseja que se In t e rpongan 
demandas de r e c l a m a c i ó n por los f r u -
tos, con l a esperanza de que los Jurados 
mix tos o los Tr ibunales , hagan que i m -
pere l a ley. D o n J o s é C i re ra t r a t ó del 
supuesto p royec to de l ey de A r r e n d a -
mien to que ha de d i s c u t i r el P a r l a m e n -
to de la General idad. Dice que nadie 
se h a a t r ev ido a declarar q u i é n lo ha 
redactado. T r a t a t a m b i é n del decreto 
del M i n i s t e r i o de Hacienda sobre de-
c l a r a c i ó n de rentas, y dice que nadie 
se a t reve a adelantarse a declarar este 
dato, has ta no ver el resul tado de las 
gestiones Inic iadas po r el I n s t i t u t o A g r í -
cola C a t a l á n de San I s id ro con el Go-
bierno de l a General idad, 
Toma de posesión 
B A R C E L O N A , 9 .—Hoy se ha posesio-
nado de su cargo de consejero de Gober-
n a c i ó n don Juan Selvas. 
Fórmula para resolver la 
huelga de Asturias 
O V I E D O , 9 . — A las cinco de la t a rde 
se reun ie ron en el Gobierno c i v i l el d i -
rector genera l de Minas , el gobernador, 
los representantes del S ind ica to m i n e -
ro, s e ñ o r e s F e r n á n d e z Montes , G o n z á -
lez P e ñ a y A n t u ñ o , y los de las empre-
sas. Sociedad H u l l e r a E s p a ñ o l a , f á b r i -
ca de Mieres, Duro Felguera, H u l l e r a 
del T u r ó n y O r t i z Sobrinos, en repre-
s e n t a c i ó n de todas laa d e m á s . 
F u é puesta a d i s c u s i ó n u n a terce-
ra f ó r m u l a , a base de l a j u b i l a c i ó n de 
dos m i l quinientos a t res m i l obreros, 
a los que se a s i g n a r í a n cinco pesetas 
diar ias . E s t a s o l u c i ó n f u é aceptada en 
pr incipio , d e s p u é s de l a r g a d i s c u s i ó n , 
que d u r ó cerca de dos horas. Para l le-
var a efecto esta f ó r m u l a , los obreros 
c o n t r i b u i r í a n con el 3 por 100 de sus 
jornales, y las empresas con u n a c a n t i -
dad equivalente al 3 por 100 de las n ó -
minas. Es ta a p o r t a c i ó n de las empresas 
sólo p o d r í a hacerse si el Gobierno au to-
riza la e l e v a c i ó n del precio de venta 
e l evac ión que se calcula en unos 60 c é n -
t imos por tonelada. 
•••"...,..„.....„..,.,. . . ^ ^ 
e x p r e s i ó n sensible fe ca tó l i ca inmensa 
m a y o r í a b i l b a í n o s , que a n inguna per-
sona sensata ofende, y, a d e m á s , ¿ h r a 
de a r t e orna to v i l l a apreciado p o r todos. 
D e r r i b a r l o r e v e l a r í a c r i t e r io sectario, 
in tolerante , en pugna con e s p í r i t u a m -
d ! r s , t r a d 0 siemPre por todos s ec uC m tarae en s e ñ a l de protesta con- tores b i lba ínos , y aue W*\ rfXlT T 
t ^ e l ^ c u e r d o que ayer a d o p t ó el A y „ n - t a m b i é n ? o t r a / p u ^ b l o r 0 ^ , ^ ^ 
monumentos ligiosos a n á l 
Rio Janeiro, L y o n y Marsel la , por s e ñ a -
Protesta de los diptitadof 
pero "yendo al t o ro" 
Puede ser que haya quien se enfade; 
pero v e n d r á a nosotros, porque entre 
l a r e v o l u c i ó n loca y la r evo luc ión o 
t r a n s f o r m a c i ó n que hay necesidad de 
hacer bajo el signo de la Cruz, la op-
ción no es dudosa. Insiste en la necesi-
tal y la provincia , de f i l i ac ión derechis-
ta, han d i r i g i d o a l alcalde de Bilbao 
el s iguiente t e legrama de protesta-
« A m o r a Bi lbao, pueblo modelo hon-
radez, t r aba jo , e sp i r i tua l idad y cato-
hdsmo, nos obl iga elevar ante u s í a v 
C o r p o r a c i ó n que preside la manifesta-
dad de estudiar concienzudamente las ^ nor ^ ^ X ^ ™ y f i rn ie Protes 
QueatlnnáM mip ««« A \ * M ~ .. n Ia lamentable acuerdo B r W f „ ^ . cuestiones que son d i f íc i les y compl i ^ 
c a í a s . 
F u é calurosamente aplaudido 
acuerdo adoptado 
M o n u m e n t o Sagrado C o r a z ó n , nadie 
nos y relevantes. lar só lo los m á s n o t o . . . 
E l glorioso nombre B i lbao ' pide r e c 
.ficación honrosa y e] buen sentido la 
mente PHi ^ 110 36 ahonden i n c u 1 ^ -mente diferencias i deo lóg i ca s , con d a ñ o 
que tan to i m p o r t a conservar, y a u s í a 
a n a ^ e U n t a m Í e i l t 0 qUe PreSÍde m i s que 
L o sa ludan: Manne l E g u l i r o r , J o s é 
Horn, diputados por Bilbao, Prane^. 
co B a r t e r r e é k e a , Mofeel ino Oreja BI6 
puede negar c o n a c i e n t e m l n t T V ^ ^ 
Vlprnes 10 de fobrero fle 103^ 
( 4 ) E L D E B A T E 
Partido de "hockey" de selección regional Mundo p e r i o d í s t i c o C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Los posibles ganaron a los probables por 3-2. Mora vence a 
Ranson. Proyectos del Moto Club de España 
E L C L U B D E P O R T I V O C A S T E L L O N SE R E T I R A O F I C I A L M E N T E 
Hockey 
U n partido de se l ecc ión 
A y e r en el te r reno del A t h l e t i c se 
j u g ó por la tarde un encuentro o r g a n i -
zado por el C o m i t é Regional , con obje-
to de f o r m a r l a se l ecc ión de la r e g l ó n . 
Es taban los dos equipos cons t i tu idos 
a base de elementos del C lub de C a m -
po, A t h l e t i c , Residencia y F e r r o v i a r i a . 
E n ellos a l inearon jugadores que por 
y r tmefJ i vez figuraban en una s e l e c c i ó n 
7 ello c o n t r i b u y ó a que se impres iona-
sen un poco, n o t á n d o s e que los jugado-
res m á s cur t idos respondieron mejor a 
su fo rma , demostrando una m a y o r se-
g u r i d a d y eficacia. 
Vencie ron los "posibles", cuyo equipo 
estaba cons t i tu ido por : 
C a s t i l l o — C l i m e n t . C h á v a r r l , R l c h i , 
A r b i d e , Ig les ias—Romeu, S a t r ú s t e g u i — 
J i m é n e z — G a r c í a y Coghen. 
E l equipo de probables estaba f o r m a -
do po r : 
D i l i t — G o n z á l e z , Ca rva j a l — Bece r r i l , 
J a r d ó n , P u e r t a — G a s c u é , Romeu, Sa-
t r ú s t e g u i — B e r n a b é y Jo ragu r i a . 
De los probables destacaron B e r n a b é 
C h á v a r r l , au to r de los dos goles, Bece-
r r i l , S a t r ú s t e g u i y J o r a g u r i a ; Coghen, 
A r t i d e . que hizo una g ran labor de me-
dio cent ro en l a p r i m e r a par te , J o s é 
C h á v a r r l y Cas t i l lo , el por te ro nacional , 
que hizo dos o tres paradas inconmensu-
rables. 
A r b i t r a r o n bien A g u i l e r a y Medlero . 
Athlet ic-Club de Campo 
E l p r ó x i m o domingo j u g a r á n el A t h l e 
t i c y el Club de Campo, en el t e r reno 
de estos ú l t i m o s , u n p a r t i d o de campeo-
nato , que p romete ser m u y in teresante 
Billar 
Mora vence a Ranson 
P A R I S , 9.—Campeonato in te rnac io -
na l de b i l l a r (profes ionales) . 
E l espafiol M o r a ha vencido al fran-
cas Ranson, por 300 carambolas (26 en-
tradas) , con t r a 246. 
condiciones de la nieve. L a r eg lamen ta -
c ión , hora de sal ida y detalles e s t á n ex-
puestos en la t a b l i l l a de la s e c c i ó n . 
E n sucesivos domingos se c e l e b r a r á n 
las restantes pruebas de su calendar io 
inverna l , que ha sido acogido con en tu -
siasmo e i n t e r é s por la g r an masa de 
aficionados a este bello deporte con que 
cuenta la veterana Sociedad. 
L a C o m i s i ó n encargada de las gest io-
nes para la c o n s t r u c c i ó n del p r i m e r re-
fugio de m o n t a ñ a de la Sociedad G i m -
n á s t i c a E s p a ñ o l a en la S ie r ra de Gua-
da r r ama , l leva m u y adelantados sus t r a -
bajos, e s p e r á n d o s e que m u y en breve den 
comienzo las obras de ed i f icac ión . L a 
s u s c r i p c i ó n ab ie r ta para c o n t r i b u i r a 
que el refugio e s t é en consonancia a la 
i m p o r t a n c i a de la Sociedad, es engro-
sada por los donat ivos de g r a n c a n t i -
dad de s impat izan tes . 
E l t i empo en la S ie r ra 
P a r t e t e l e f ó n i c o de l a e s t a c i ó n me-
t e o r o l ó g i c a ins ta lada en el Chale t del 
V e n t o r r i l l o (1.600 met ros de a l t i t u d ) , 
t r a n s m i t i d o ayer : 
Tempera tu r a , 10 grados; Cielo, des-
pejado: viento , n inguno ; nieve, abun-
dante. Loa a u t o m ó v i l e s pueden l l egar a] 
k i l ó m e t r o 19 de l a ca r re te ra de V i l l a l b a 
a L a Gran ja . 
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Motociclismo 
Proyec tos del M . C. E . 
U n o de los p r o p ó s i t o s de l a nueva 
J u n t a d i r e c t i v a del M o t o Club de Es -
p a ñ a es da r a l t u r i s m o y a las excur -
siones colect ivas en motoc ic le t a la i m -
p o r t a n c i a que t ienen, y a que los esta-
t u t o s de l a Sociedad disponen que l a 
m i s m a ha de tener una o r i e n t a c i ó n en 
t a l sentido. 
Po r ello, y s in pe r ju ic io de atender 
debidamente a las d e m á s act ividades 
que son fin p r i m o r d i a l del Club, se or-
g a n i z a r á una e x c u r s i ó n colect iva, p o r 
l o menos una vez a l mes o m á s f r e -
cuentemente a ú n , a lugares de r e c ó n o -
c ida belleza e i n t e r é s , pero, sin embar-
g-o, no frecuentados o in jus tamente o l -
v idados . 
A las m i smas p o d r á n unirse t a m b i é n 
a u t o m o v i l i s t a s y aun no asociados, que 
en e l f u t u r o p o d r á n serlo al af ic ionar-
se a esta clase de deporte c u l t u r a l . 
L a p r i m e r a e x c u r s i ó n se v e r i f i c a r á el 
p r ó x i m o domingo, d í a 12 de febrero, con 
el s iguiente i t i n e r a r i o : Sal ida a las diez 
de l a m a ñ a n a del chale t social de l a 
Cuesta de las Perdices, s iguiendo has-
t a V i l l a l b a , Manzanares el Real y bor-
deando el embalse de San t i l l ana con-
t i n u a r a Mira f lo res (donde se h a r á una 
pa rada pro longada para comer ) y Puer -
t o de l a M o r c u e r a . E l regreso s e r á po r 
Co lmenar V i e j o y l a l legada a M a d r i d 
aprox imadafnen te a las seis de l a t a rde . 
Los excurs ionis tas no p o d r á n , en n i n -
g ú n caso, ade lan ta r a l v e h í c u l o que sea 
designado p a r a m a r c h a r en cabeza, n i 
d e b e r á n quedarse d e t r á s del ú l t i m o . 
Se i n v i t a a todos los mo to r i s t a s y au-
tomov i l i s t a s , aunque no sean socios. 
HOTEL LOS ANGELES 
Gran confort 
Seleccionada cocina 
Habitaciones con baño 
Paseo Recoletos, 12 
Teléfono 52154 
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U n buen consejo 
a las madres 
Indicamos a las madres el uso del 
R U A M B A como el mejor alimento—mez-
clado en la leche—para combat i r la i n -
apetencia y la anemia, t an frecuentes en 
los n i ñ o s . Fac i l i t a su crecimiento, h a c i é n -
dolos m á s resistentes a las enfermeda-
des propias de la Infancia, 
Este poderoso reconsti tuyente, convie-
ne t a m b i é n a los adultos, ancianos, conva-
lecientes, n e u r a s t é n i c o s , hombres de ne-
gocios y delicados del e s t ó m a g o ; los re-
sultados obtenidos con el R U A M B A en 
los enfermos de m i c l ín ica , han sido siem-
pre ext raordinar ios . 
Doctor Luigl Sironl 
Del Colegio de M é d i c o s de R o m a 
m u • • • m o M • • • • • r 
Mantas eléctricas C A L O R 
De venta : E n establecimientos de Elec-
t r i c idad . Ortopedia, F e r r e t e r í a s y en 
CASA RU1Z, Hor ta leza , 48 (antes 66) 
• • '•^aiíniiniaiiiiiiiiiiiiiíiiaii!! 
I Ñ I G O , M U E B L E S 
Barat í s imos . Costanilla de los Angeles, 15. 
La propiedad de "El Imparclal" 
E n r e l a c i ó n con la no t i c i a publ icada 
ayer acerca de unas querellas presenta 
das en el Juzgado de gua rd i a por el ac 
t ua l gerente de " E l I m p a r c l a l " . de una 
par te , y de o t r a por don Francisco L u -
cientes, que rec lama la propiedad y po-
se s ión del ci tado p e r i ó d i c o , hemos reci 
bido de ambos amables car tas en que se 
nos ruegan algunas aclaraciones. 
L a empresa de " E l I m p a r c l a l " dice 
que en el mes de octubre del a ñ o pasa-
do se le ced ió el p e r i ó d i c o en explota-
c ión, con promesa de venta, y que des-
de entonces ha venido satisfaciendo el 
i m p o r t e del a r rendamien to y cantidades 
a cuenta del precio t o t a l de compra . E l 
dia 6 de febrero se le r e q u i r i ó por el se-
ñ o r Lucientes , que a f i rmaba ser el p ro-
p ie ta r io del pe r iód i co , para que se le 
diese p o s e s i ó n del mismo, a lo que se 
n e g ó la Empresa que ac tua lmente lo es-
t á explotando, por creerse en su dere-
cho, y por hallarse en el uso y d i s f ru -
te pacif ico del p e r i ó d i c o y haber entre-
gado cantidades a cuenta para su ad-
q u i s i c i ó n . 
E l s e ñ o r Lucientes, por su par te , nos 
ruega hagamos constar que la propie-
dad de " E l I m p a r c i a l " es exclusivamen-
te suya, s e g ú n escr i tu ra de compra Jie-
cha el d í a 3 ante notar lo , y "que no exis-
te r a z ó n de n inguna índo le , n i po l í t i ca 
n i f inanciera , para que se aluda como 
relacionados con este asunto al duque de 
las Torres , a don M a n u e l Azna r y a 
unos s e ñ o r e s de Bi lbao" . Desea asimis-
mo que aclaremos que si el s e ñ o r P é r e z 
M a d r i g a l estuvo en el Juzgado, ignora 
a q u é pudo obedecer su presencia all í 
pero sí puede decir que, por su parte , 
no t iene la menor i n t e r v e n c i ó n en este 
asunto. 
Nuevo director del 1 Diario de 
la Rioja" 
H a sido nombrado d i r ec to r de " E l 
D i a r i o de l a R i o j a " el prest igioso perio-
dista . Angeles G i l Albare l los . 
P a r a demost rar le su c a r i ñ o y adhe-
s ión, fué obsequiado por el personal de 
R e d a c c i ó n , A d m i n i s t r a c i ó n y Tal leres 
con un banquete. 
A l f i na l i za r el acto p r o n u n c i ó unas pa-
labras el s e ñ o r T e r é s . D e s p u é s , el s e ñ o r 
G i l A lba re l lo s a g r a d e c i ó e l homenaje, 
siendo m u y aplaudido. 
i i i i r i i : ! i ; ; « i ¡ i i i M « w i r r : i m m u m i 
Véndese solar con nave 
cubier ta y vivienda, a 30 metros calle 
Toledo, a 50 plaza Cebada. 
R a z ó n : Toledo, 89. Hie r ros . 
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F I G A R O 
E S T R E N O 
Q U I E N 
L a p e l í c u l a m á s In t r igan te que 
ha producido 
G O N Z A L E Z Exc lus iva 
P E L I C U L A S N U E V A S 
O P E R A : " L a l inea genera l " 
E l g r a n d i rec to r Elsensteln ha estu-
diado laboriosamente la r e a l i z a c i ó n de 
esta obra por espacio de mucho t i e m -
po, y j u s t o es decir que en el aspecto 
puramente c i n e m a t o g r á f i c o es uno de 
los m á s resonantes é x i t o s d^ las mo-
dernas panta l las . K l concienzudo direc-
to r no ha desperdiciado detalle f o t o g r á -
fico para dar p las t ic idad a u n t ema do-
cumenta l . M e j o r d i r í a m o s , para dar v i -
da a una tesis soc io lóg i ca , cuya esceni-
ficación era sobremanera dif íci l . L a fo-
t o g r a f í a , no só lo se subyuga a una rea-
l idad prodigiosa , sino que con la p i n t u -
ra del detal le, hace i n t e g r a l la v i s i ón 
m a t e r i a l y aun l a e sp i r i tua l de todo 
cuanto r e t r a t a . Campos de Rusia, este-
pas á r i d a s , durezas y amarguras de la 
vida campesina, escenas de labor de un 
impres ion ismo sin semejante, el ob je t i -
vo parece dotado t a m b i é n de un m á g i -
co poder pa ra f o t o g r a f i a r las almas. 
M a s toda esta t é c n i c a fo rmidab le se 
r inde a u n m ó v i l y a una tendencia. 
S i rve para a f i rmar con esa l ó g i c a i m -
presionable, con esa t r a i d o r a f a n t a s í a 
de la panta l la , una tesis equivoca. E l 
Ind iv idua l i smo del t r aba jo só lo t rae m i -
seria, la propiedad p r ivada es s i n ó n i m o 
de pobreza y de in jus t i c i a . Y toda la 
c in t a es como una e x a l t a c i ó n e p o p é y i c a 
del colect iv ismo, del t r aba jo socializa-
do, que hace fe l iz al campesino. A la 
v i s t a e s t á el sello comunis ta que marca 
el " f i l m " . Es, en suma, una obra m á ? 
de propaganda rusa. 
Aunque fuera sólo por l a tesis ex-
puesta, b a s t a r í a para que la m o r a l cr is-
t i ana rechazara de plano l a pe l í cu l a . 
Pero hay en ella, a d e m á s de su a m o r a l i -
dad, de su falsa p o e s í a ma te r i a l i s t a , de 
la pel igrosa f a s c i n a c i ó n que el e r ror 
ideal izado puede suger i r en muchos es-
p í r i t u s , una l i ge r a a l u s i ó n a t e í s t a , o. 
mejor dicho, u n b ro te á e escepticismo 
rel igioso, envuel to en el ref inamiento de 
una i ron í a , que hace todo el efecto bus-
cado. 
A la r e p r e s e n t a c i ó n asis t ieron, a m á s 
del jefe del Gobierno, el presidiente de 
las Cortes y el m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a 
L . O. 
s imo de Prensa y púb l i co , ae representa 
a d ia r lo , tarde y noche. Protagonis ta : 
Ana Adamuz. 
L a Orquesta F i l a r m ó n i c a én el ESPA-
Ñ O L P é r e z Casas. H o y viernes, a las 
6,30. tercero de abono, " K a r d l n " (prime-
ra vez), Sublzarreta ; "Tercer concierto 
en do mayor" , de P rokof l e f f (p r imera au-
d i c i ó n ) . A l plano, Leopoldo Querol . Cin-
cuentenario de W á g n e r : " P a r s í f a l " 
"Tannhauser" , " E l ocaso de los dioses". 
Butaca, 6 pesetas. • 
Monumental Cinema. Or-
questa Sinfónica de Ma-
drid. Maestro Arbós 
D o m i n g o 12, p r i m e r concierto m a t i n a l 
a las once y m e d í a de la m a ñ a n a , dedi-
cado a W á p n e r en el c incuentenario de 
su muerte , tomando parte la eminente so-
prano Carlota Dahmen-Chao. que canta-
r á el " S u e ñ o de Elsa" , de L o h e n g r l n " y 
la "Muer t e de Isolda" . 
Dan ie l . Madrazo, 14. 
Football 
E l C a s t e l l ó n se retira oficialmente 
V A L E N C L \ , 9.—Se conf i rma la re-
t i r a d a c M C a s t e l l ó n del campeonato de 
l a Segunda D i v i s i ó n . A s í se ha c o m u n i -
cado a las Federaciones RegionaJ y N a -
c iona l . 
Concurso de esquíes 
L a s pruebas del Alpino 
E l p r ó x i m o domingo, d í a 12 del co-
r r i e n t e , se oeQehrrarán l a C a r r e r a de 
Descenso y los Concursos de Saltos pa-
r a N e ó f i t o s y segundas c a t e g o r í a s . 
L a s pruebas d a r á n comienzo a las dos 
en p u n t o de l a tarde . Las inscr ipciones 
puedien efectuarse has ta el v iernes a 
l as ocho y med ia de l a noche, en la Se-
c r e t a r í a , M a y o r , 6, y en el chalet del 
V e n t o r r i l l o has ta las once de l a m a ñ a -
n a del domingo . 
Interesante concurso de Pefialara 
E l domingo, d í a 12, se c e l e b r a r á n en 
N a v a c e r r a d a las pruebas de Saltos del 
p r o g r a m a depor t ivo 1933 de l a Socie-
dad E s p a ñ o l a de A l p i n i s m o P e ñ a l a r a , 
d i s p u t á n d o s e las copas de su excelencia 
e l presidente de las Cortes, p a r a p r i m e -
ras c a t e g o r í a s , y copa L a F lecha de 
Oro , pa ra segundas, a d e m á s de va r i a s 
copas de l a S. E . A . P e ñ a l a r a . 
Pugilato 
Alrededor de K i d Chocolate 
W A S H I N G T O N , 9 .—El secretar io de 
T r a b a j o h a au to r i zado a l boxeador c u -
bano K i d Chocolate pa ra que sol ic i te 
pe rmiso pa ra e n t r a r en los Es tados 
Un idos . 
Si la so l i c i tud se resuelve favorab le -
mente , K i d Chocolate se e n f r e n t a r á con 
e l ex m a r i n e r o W a t s o n en u n combate 
p a r a d isputarse el t í t u l o de c a m p e ó n . 
E l encuentro se ce lebrar la duran te el 
mes de mayo p r ó x i m o . 
Como se r e c o r d a r á , K i d Chocolate te-
n í a que haber luchado e l d í a 20 del 
mes pasado con Wat son , pero las au to -
r idades de i n m i g r a c i ó n no le p e r m i t i e -
r o n desembarcar y W a t s o n l u c h ó con 
F i d e l Labarba , al que v e n c i ó . — A s s o c i a -
t ed P r e « s . 
Es ta noche en Pr ice 
E s t a noche se c e l e b r a r á en eJ c i r co 
de Price una velada, cuyo combate p r i n -
c ipa l s e r á el de A r i l l a con t r a P o l l l o n . 
Alpinismo 
L a b o r de la S. G . E . 
L a s e c c i ó n de M o n t a ñ a de l a Sociedad 
G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a , cont inuando su 
p r o g r a m a de inv ie rno , c e l e b r a r á el do-
m i n g o 19 una ca r r e r a de e s q u í e s reser-
vada para neóf i tos , cuyo recorr ido se 
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c o l i s e v m I 
HOY, INAUGURACION | 
Enriqueta Serrano | 
Amparito Martínez | 
Pablo Hertogs | 
S i r v e n t | 
( L A MUJER R U S A ) | 
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O R Q U E S T A SINFONICA 
A beneficio de los pobres de l a obra 
Lu i sa de M a r i l l a c se ha celebrado un 
concier to en el Coliseum a cargo de 
l a Orquesta S i n f ó n i c a . D i c h a ent idad 
d e b í a i n t e r p r e t a r un p r o g r a m a Inte-
grado por obras de Fa l l a , en el que 
figuraban: " E l a m o r b ru jo" . "Noches 
en los ja rd ines de E s p a ñ a " , " E l re ta-
blo de Maese Pedro" y las danzas de 
"FU sombrero de t res picos". Una re-
pen t ina enfermedad del n i ñ o A g u l r r e , 
hizo que se suspendiese la In te rp re ta -
c i ó n de " E l re tab lo" , s u s t i t u y é n d o l o 
con obras de otros composi tores espa-
ñ o l e s . L a presencia de Pepe Cubiles, 
que tocaba la pa r t e de piano de las 
"Noches en los ja rd ines de E s p a ñ a " , 
f a c i l i t ó el cambio de p rograma , pues 
y a sabemos el entusiasmo de Cubiles 
por todo lo que represente ar te . E l emi -
nente p ianis ta fué a p l a u d i d í s l m o , co-
m o t a m b i é n la Orquesta S i n f ó n i c a y 
el i l u s t r e A r b ó s . 
J . T . 
Films sonoros en todos los 
buques del Lloyd Norte 
Alemán 
Hace ya un a ñ o que comenzaron a pro-
veotarse en los tres grandes colosos del 
Lloyd Nor te A l e m á n , "Bremen" , "Euro-
pa" y "Columbus" p e l í c u l a s sonoras. Tan 
considerable fué el éx i to de estas expe 
r i endas que la C o m p a ñ í a dec id ió dotar a 
todos sus buques de equipos c i n e m a t o g r á -
ficos sonoros. Duran t e el a ñ o de 1932 
fueron proyectados en el t r a s a t l á n t i c o 
" B r e m e n " nada menos q u é cien " f i l m s " 
sonoros, alemanes en su m a y o r í a . L a Ins-
t a l a c i ó n de c i n e m a t o g r a f í a sonora en IOF 
buques del L l o y d Nor t e A l e m á n coincide 
con el d é c i m o aniversar io de la instala-
ción del p r i m e r c inema mudo en u n va-
por de dicha C o m p a ñ í a , en el "Colum-
bus". 
Colisevm 
Hoy, i n a u g u r a c i ó n de la temporada lí-
r ica, r e p r e s e n t á n d o s e en las funciones de 
tarde y noche la m a g n í f i c a opereta " K a 
t iuska" . Interpretada por la genial "ve-
det te" En r ique t a Serrano, la notable t i -
ple A m p a r i t o M a r t í n e z , el g ran b a r í t o n o 
Her togs y el formidable tenor Sirvent , y 
los pr imeros actores Segura, Riquelme 
Valle y R u f a r t . Numerosa y magnif ica 
orquesta. P r e s e n t a c i ó n estupenda. 
C I N E M A C H U E C A . - 6 . 3 0 y 10.30 (Vier-
nes f é m l n a . Localidades ¿e s e ñ o r a a mi-
tad de p rec io ) : L a reina Draga (25-10-
93CINKMA G O Y A . - 6 . 3 0 y 10.30 (Viernes 
f é m i n a . Localidades de s e ñ o r a a mitán 
de prec io) : T á m e s l s ( W - W * 
C H A M U K K I . - O . S O y l 0 3 ^ * f 
suicida (por B i l l Boyd) ^ « g » ^ de 
F I O A R O ( T e l é f o n o 93741. Viernes de 
moda) . -6 .30 y 10,30: E l crimen del tea-
t ro Folies (en la función de tarde oose 
qulo a las s e ñ o r a s ) ^-2-933). 7191ín 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Tel . 71214). 
6.30 y 10.30: Las maletas del s e ñ o r u . r . 
(20-11-932). , • 
P L E Y E L (Mayor , 6 ) . -6 ,30: Los peca-
dos de los padres.-10.30: E r o t l c ó n (pe-
l ícula de vanguard ia ) , « A M f * ¿ l 
P R O G R E S O . - A las 6.30 y 10.30 ( u l t l 
mo d i a ) : Arsene L u p l n ( E l M r ó n aris-
t o c r á t i c o ) (por los hermanos Barrymore 
Butacas, 2 y 1.75 pesetas). M a ñ a n a sana 
do (es t reno) : Vidas í n t l m a g (por Norma 
Shearer y Rober t Mon tgomery ) . 
P R O Y E C C I O N E S (Fuencarra l , 142. te-
léfono 33976).-6.30 y 10.30: Una aventu 
ra amorosa (por Albc r t Prejean y Mayy 
GMory). E l domingo, " m a t l n é e Infant i l 
(10-1-933). . 
R O Y A L T Y.—6.30 y 10,30: L 'Opcra de 
Quat Sous (en f r a n c é s , t í t u l o s en espa 
ñol ; por Alber t Prejean) (20-1-933). 
S A N M I G U E L - 6 . 3 0 y 10.30: La legión 
de los hombres sin a lma (2-2-933). 
T T V O L I . - A las 8,30 y 10.30: E l Con-
greso se d iv ier te ( f a n t á s t i c a opereta de 
T a n e s p e c t á c u l o , con L l l i a n Harvey y 
H e n r y Gara t ) (18-11-932). 
» • • 
( E l anuncio de los e spec tácu los no BU 
pone aprobac ión ni recomendac ión . IJ» 
fecha entre paréntes i s ai pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
oac ión do E L D E B A T E de la critica de 
ia obra.) 
a R R BT' n • i m m mm i 
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| P r o n t o 
I LOUIS T R E N K E R | 
en un "film" perfecto 
Cartelera de espectáculos 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
H o y viernes, a las seis t r e in ta , reposi 
c ión de la c e l e b r a d í s l m a zarzuela del 
maestro Alonso " L a calesera". Noche 
"Luisa Fernanda", el é x i t o l í r ico cu lml 
nante. Butacas, 4 pesetas. 
La última popular 
de " E v a Quintanas" , de Linares Rivas 
se celebra esta noche en el B E A T R I Z : 
por la tarde, "Cuentan de una mnjer. . ." 
Dos maravi l losas creaciones de Pepita 
D í a z de Ar t igas . 
Fontalba 
Nunca se ha vis to un s a í n e t e de A r n l -
ches tan gracioso, n i t an magistralcnent»» 
interpretado por Carmen D í a z como "Las 
dichosas faldas". 
"Escuelas de millonarias..." 
comedia l igera de S u á r e z de Deza, e s t á 
e n s a y á n d o s e por la c o m p a ñ í a D í a z de 
Art igas-Collado. 
Muñoz Seca 
No dejar de ver " R u t h " , hermoso can-
to a Cristo, I n t e r p r e t a c i ó n maravi l losa 
" ¡ T e quiero, Pepo!" Tres pesetas butaca 
Lara 
D é j a m e pasar que voy a ver " L a chas-
c a r r i l l e r a " , la comedia m á s boni ta que 
en L A R A se representa. 
Cómico 
'As ia" , de Lennormand , é x i t o ruidos! 
q u e 
p T ^ p o p c d a n x z u n a . 
B u e n a 
fijará el d ía de la prueba y seg-un 
E l ilustre doctor D. I O S É LUIS 
MADERO SEGOVIA, profesor mime» 
rano de la Facultad de Medicina de 
Cádiz, dice: '£ievo treinta «ños dedi-
cado a las aftccitnet de vías digtstnm; 
en el transcuno de este tiempo, múlti-
ples han sido los específicos f ac han sur» 
gido y quieren corar los trastornos, pa 
funcionales, ge orgánicos, qae safre el 
aparate digestive; pero, de todos, ningm-
no Hema las indtcochnes como el Clixir 
Gstommeal. poa mo sé/o cera los tinto. 
mas reflejos f fmjurtonales, sino qw» sa-
prime el elemento dolor en aquettes casos 
en los que lesiones orgánicas determinan 
íft/l {¡npvrttntt sindrvmt" i 
H e a q u í e l m e d i c a m e n t o t r iunfante e n todo e l m u n -
do p a r a a l i v i a r l a s m o l e s t i a s d e l a d i g e s t i ó n . S u p r i -
m e la acidez, el dolor de estómago, gasee, 
vómitos, catarro intestinal, etc.; l a s d iges t io -
n e s s e a b r e v i a n , y e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e 
m e j o r y s e n u t r e . - O b r a c o m o a n t i s é p t i c o de l a p a r a t o 
digest ivo, c u r a n d o l a s d i a r r e a s d e l o s nlftos, I n c l u s o 
e n la é p o c a de l des t e t e y d e n t i c i ó n . 
E s Inofens ivo y d e g u s t o a g r a d a b l e . 
E L I X I R E S T O M A C A L 
S A I Z d e C A R L O S 
T E A T R O S 
B E A T R I Z ( T e l é f o n o 53108. C o m p a ñ í a 
D í a z de Art igas-Col lado) . — A las 6,30: 
Cuentan de una mujer. . .—A las 10,30 (po-
p u l a r ) : E v a Quintanas ( ú l t i m a represen 
t a c i ó n ) (15-1-933). 
C A L D E R O N ( C o m p a ñ í a l í r i ca t i t u l a r ) 
A las 6.30: L a calesera ( r e p o s i c i ó n ) . — 
10,30: Luisa Fernanda (27-3-932). 
C O T J S E V M ( A v . Eduardo Dato, 34 
Empresa SAGE).—6,30 y 10.30 (Inaugu-
r a c i ó n de la temporada l í r i c a ) : Kat ius-
k a ( L a muje r rusa) (por Enr ique ta Se-
r rano y Pablo Her togs) (12-5-932). 
C O M E D I A . — A las 10.30 (popular, 3 pe-
5etas bu taca ) : J a b a l í (27-12-932). 
C O M I C O ( C o m p a ñ í a Adamuz).—6,30 y 
10.30: Asia ( c r e a c i ó n de Ana Adamuz) (8-
2-933). 
ESPAÑOL.—6 , 30 : Tercer concierto por 
la Orquesta F i l a r m ó n i c a de Madr id .— 
10.30 ( X i r g u - B o r r á s ) : D o ñ a M a r í a de 
Castilla (9-2-933), 
F O N T A L B A (Carmen D í a z ) . — A las 
6,30 y 10,30: Las dichosas faldas ( s a í n e t e 
de Arnlches) (26-1-933). 
F U E N C A R R A L ( C o m p a ñ í a l í r i ca del 
maestro Gui l l e rmo Casses).—6,30 y 10,30: 
La v i rgen morena (el verdadero é x i t o 
cumbre. Las mejores butacas, 3 pesetas) 
'2-2-933). 
IDEAL.—6 , 30 : L a del soto del Parral .— 
10,30: L a moza que yo q u e r í a ( ¡ E x i t a z o ! ) 
(4-2-933). 
LARA.—6,30 y 10,30: L a chascarr l l lera 
' g r a n éx i t o ) (28-1-933). 
M A R I A I S A B E L . — A las 6,30 y 10,80 
E l n i ñ o de las coles (dos horas y media 
en franca carcajada) (20-1-933). 
M U Ñ O Z SECA.—6.30: ¡Te quiero, Pe-
pe! (exitazo).—10,30: R u t h (enorme éxl 
to. Tres pesetas butaca) (27-1-933). 
V I C T O R I A ( C o m p a ñ í a Auro ra Redon-
do-Valeriano L e ó n ) . — 6.30 y 10,30: Lu i s 
Candelas y C o m p a ñ í a (populares, 3 pese 
tas butaca) (4-2-933). 
ZARZUELA.—6 , 30 y 10.30: Los hi jos de 
la noche (1.000 carcajadas) (27-1-933). 
F R O N T O N J A I A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (especial): P r ime 
ro (a remonte) , I r i g o y e n y E r r e z á b a i 
cont ra Uc in y Zabaleta. Segundo (a pa-
la ) . Z á r r a g a y E l o r r i o contra Azurmend i 
y A b á s o l o . Se d a r á un tercero. 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . —11 m a ñ a n a , cont l 
nua (butaca, una peseta): U . F. A. Ac-
tualidades, Reportajes mundiales, Chica-
go (documenta l en e s p a ñ o l ) , Pathetone 
(la esencia de las variedades). E l rey 
Neptuno ( s u p e r p r o d u c c i ó n en colores, d i 
bujada por W a l t Disney) , E c l a l r Jour-
nal, conteniendo los ú l t i m o s a c o n t e c í 
mientos mundiales. 7 tarde y 11 noche 
E l rey Neptuno (dibujo en color) , Repor 
tajes y A m é r i c a salvaje (3-1-933). 
A L K A Z A R (Cine sonoro).—A las 5, 7 
y 10,45 (segunda semana): E l ú l t i m o va 
rón sobre la t i e r r a (se agotan las locali-
dades) (31-1-933). 
A S T O R I A ( T e l é f o n o 12880).—4,30, 6,30 
y 10,30: A m a m e esta noche (31-1-933). 
A V E N I D A . — A las 6,30 y 10.30: Buscan 
do fieras vivas ( la ú n i c a pe l í cu la en la 
que las f ieras luchan entre s í ) (8-2-933). 
BARCELO.—6,30 y 10.30: Te quiero, 
A n l t a ( a l e g r í a , cantos, risas) (9-2-933). 
CALLAO.—4,30: H a y que casarlos (bu-
taca, 2,50).—6,30 y 10.30: H a y que casar-
los ( A n n y Ondra ) (7-2-933). 
C I N E D E B E L L A S A R T E S (C í r cu lo 
de Bellas Artes . Empresa par t i cu la r . Te 
l é fono 95092).—Sección cont inua desde la? 
tres ( local idad ú n i c a , 1,50): Curiosidades 
y rarezas del mundo. Depor te de nieve, 
E l canto de la sirena (dlbujoa sonoros). 
B r o a d w a y de d ía , ¿ G r e t a Garbo y Joan 
C r a w f o r d en M a d r i d ? (Reportaje A . E . S. 
e s p a ñ o l , sonoro) . 
C I N E D E L A F L O R . — H o y y m a ñ a n a : 
E l secreto del doctor (hablada en espa-
fiol, por Eugen ia Zúffol l y An ton io D ' A l -
gy) y otras. 
C I N E DOS D E M A Y O . — 6.30 y 10.30 
(Viernes f é tn ina . Localidades de s e ñ o r a 
a m i t a d de prec io) : C a r b ó n (24-12-931) 
C I N E G E N O V A ( T e l é f o n o 34373).—6.30 
y 10,30: Monsieur, madame y bib l ( éx i to 
inmenso de r isa) (18-10-932). 
C I N E D E L A O P E R A (Te l é fono 14836. 
I n s t a l a c i ó n alfa geme y Guisa sola para 
acondicionamiento del aire).—6.30 y 10,30 
(p rog rama garant izado n ú m e r o 9 ) : L a lí-
nea general (grandioso acontecimiento) 
Selecciones F i l m ó f o n o . 
C I N E D E L A P R E N S A (Teléf. 19900), 
6,30 y 10.30: Una mujer a bordo (7-2-933) 
S A N C A R L O S (Te lé fono 72827).—A las 
6,30 y 10,30: E l caballero de la noche (por 
J o s é M o j i c a ) (12-1-933). 
C I N E M A A R G U E L L E S . — 6,30 y 10 30' 
Carceleras (11-10-932). 
C I N E M A B I L B A O ( T e l é f o n o 30796).-
las 6.30 tarde y 10.30 noche: D e s p u é s 
que te fuiste (precioso fox. cantado en es 
panol por Carmen N a v a s c u é ) y E l hom-
bre y el mons t ruo (17-1-933). 
•J 
L o s guerrilleros t lrolese» 
5 contra N a p o l e ó n 
S Una epopeya que recuerda las ges-
S tas de los h é r o e s de nuestra I n - E 
E dependencia, narradas por G a l d ó s . = 
U n a pe l ícu la U N I V E R S A L E 
= D i r e c t o r : K U R T B E R N A R D T S 
T i i i m m m m i i i m i i m i i m i m m m m m n m i T 
i • •ü'iniiiiniiiiiB" • 
d n i m i m i i m i i m i m i i m i m i m i i i i m i i m i i i L : 
E Los ídolos del mundo = 
M A U R I C B 
Obtienen d iar iamente en 
A S T G W A 
E ( T E l t F O N O 1 2 8 6 0 ) 
su m á s clamoroso éx i to 
E U n "fllm" P A R A M O U N T 
E realizado por M A M O U L I A N 5 
¡SEGUNDA SEMANA! 
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= Restablecida la comunicación E 
| MUY PRONTO 
| ¡ A L O , P A R I S ! I 
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M. DE MIGUEL Repertorio: 
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Los comparsas gritan 
Cuando un obrero o empleado es des-
pedido por su Jefe, lo primero que hace 
es lamentarse de su mala suerte. Bus-
ca m á s tarde o c u p a c i ó n en su oficio; 
si no la encuentra, trata de emplearse 
en un trabajo de fáci l desempefto, y ^ 
tampoco logra esto, inventa una profe-
s ión. Y aal se da el caso de que la» 
nuevas profesiones aumentan en razón 
directa al mayor n ú m e r o de parados. 
Hace y a unos meses que existe en 
Madrid un grupo como de veinte per-
sonas, dedicado a actuar de comparsas 
en cierta clase do conferencias. S u la-
bor es fáci l , pero dura en extremo. Mu-
chos días , si quieren sacar un Jornal 
decentlto, han de oír a dos o tres ora-
dores. Por la m a ñ a n a dan un vistazo 
a los per iódicos y toman nota de los 
centros en los que v a a disertar a lgún 
hombre de ciencia. El los saben que, por 
regla general, los hombres de ciencia 
tienen poco públ ico . Hacen una selec-
ción y van luego a la puerta del local 
londe se v a a celebrar el acto. Los 
norteros de dichos centros ya los co-
nocen. 
Cuando el conferenciante llega, si el 
públ ico que e s t á dispuesto a oír le es 
poco numeroso, o no hay públ ico , el 
organizador del acto manda aviso a los 
comparsas y é s t o s pasan al s a l ó n . Y a 
se sabe: cinco pesetas la hora y las 
fracciones a precios convencionales. E s 
condic ión precisa que el comparsa vista 
regularmente. Son preferidos los que 
usan gafas. 
Generalmente, el conferenciante em-
oleza diciendo que le enorgullece poder 
dirigir la palabra a una minor ía selec-
ta. P r i m e r a ovac ión . Animado por es-
tos aplausos, empieza a decir tonter ías , 
que son coreadas y re ídas estruendosa-
mente. 
Hace unos días , al t é r m i n o de una 
conferencia que a la comparseria, téc-
nica ya en disertaciones de esta Indole, 
le p a r e c i ó un "tos tón" Insufrible, suce-
dió lo que no habla ocurrido nunca. 
A cada oyente, con arreglo a tar i -
fa, le correspond ían s í e U pesetas. E n 
la porter ía , y ante el empleado que se 
disponía a pagarles, armaron un e s c á n -
dalo m á s que regular. 
E l secretarlo de la casa se puso a l 
habla con los alborotadores y o r d e n ó 
al empleado: 
—Tienen mucha razón. L e s da dos 
duros a cada uno y aun salen perjudi-
cados. L a conferencia de esta tarde no 
la aguantan m á s que estos m á r t i r e s . 
Segundos d e s p u é s , el conferenciante 
se d i spon ía a abandonar el local. E l se-
cretarlo le d ló un abrazo mientras de-
c í a : 
—Querido maestro. Es tamos encan-
tados. S u maravi l losa conferencia... 
Roban a un soldado 
Pedro M u ñ o z Carreño , soldado de la 
Escol ta Presidencial, fué atracado por 
dos Individuos cuando pasaba vestido 
de paisano por una calle p r ó x i m a al 
cuartel de la M o n t a ñ a . L e robaron la 
americana, en la que llevaba un reloj 
que le habla entregado un teniente de 
su c o m p a ñ í a para que lo l levara a un 
taller, y otros objetos. 
Roban 30.000 pesetas 
L a madrugada anterior penetraron l a -
drones en unos almacenes de la calle de 
Lavaplés , 9, propiedad de Lui s G a r c í a 
Santos, y se llevaron 300 pesetas que 
había en la c a j a y tejidos de seda por 
valor de 30.000 pesetas. 
Más robos 
Oscar S g h í g k Hel l , de sesenta y cua-
tro años , domiciliado en la calle de 
Abascal , n ú m e r o 15, denunc ió que de 
unas oficinas que tiene establecidas en 
la avenida de P l y Margall , n ú m e r o 5, 
le han desaparecido dos m á q u i n a s de 
escribir, valoradas en 2.600 pesetas. 
—Hilde Beatrice, de veintinueve a ñ o s , 
que vive en la calle de Vlrlato, n ú m e -
ro 55, d e n u n c i ó la desapar ic ión de su 
domicilio de un abrigo de pieles, valo-
rado en 800 pesetas. 
—Nieves Cobrero González , denunc ió 
un robo en su domicilio, Hernanl, n ú -
mero 66. de 250 pesetas. 
—Isabelo Mart ín Hernán, de treinta 
y ocho años , que vive en la calle del 
Cardenal Clsneros, n ú m e r o 86, denun-
ció que de una carboner ía de la calle 
de Fe i jóo , le han sus tra ído un aparejo 
de cabal ler ía , valorado en 300 pesetas. 
— E n la Facultad de Medicina, le ro-
baron ayer un abrigo al hijo del minis-
tro de Marina, Antonio Glra l G ó m e z , 
de veinte años , estudiante, domiciliado 
^n la calle de Blasco Ibáñez. n ú m e r o 42. 
Pierde la cartera 
Felipe Celada Garc ía de cincuenta y 
siete a ñ o s , que vive en la calle de la 
Cruz , numero 44, d e n u n c i ó la pérdida 
de una cartera que conten ía 4.200 pe-
setas y documentos. 
Caídas graves 
E n la calle de Segovla, t ropezó con 
un individuo y se produjo al caer lesio-
nes graves Alejandra Ayuso Dorado, de 
u ?aM / ^UaLro aft0&' ¿omic i l lada en 
la calle de Doña Berenguela. n ú m e r o 22. 
r i n f e i ! Ribera de s u d o r e s se pro-
dujo lesiones graves, al caerse casual-
mente, Angel Tena Dulros. de ve.ntl-
SSüS í08; ?omlc,1'ado en la calle de 
Carlos Arnlches, número l . F u é con-
ducido al Hospital. 
Por pegar pasquines 
^ J * ° o c h e en diferentes distritos de 
Madrid fueron detenidos 21 individuos 
que se dedicaban a colocar pasquines en 
los que se protestaba de la subida del 
pan. L o s pasquines iban firmados por 
el Sindicato de las Artes Blancas, 
En las obra» de la Ciudad Uni-
versitaria 
E n las obras de la Ciudad Unlversi-
lar la se presentaron ayer ocho Indivi-
duos con la p r e t e n s i ó n de trabajar. Se 
dió aviso a la Direcc ión general de Se-
íTuridad, acudiendo guardias y agentes 
que los detuvieron. 
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Máquinas frotar pisos 
escobones cera, Lustre ína brillo suelos, 
plumeros, gamuzas, cepillos. Sidol. 
G R A S E S . Clavel, 10, esquina. T e l . 16190. 
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E l 19, clasificación de los solda-
dos del reemplazo de este año 
Por la Alcaldía-Presidencia se ha fija-
do un bando en el que se hace público 
que ©1 dia 19 del actual, y a las ocho 
de la mañana, se verificará, ante las 
Comisiones de Quintas de los diez dis-
tritos y locales expresados, la clasifica-
ción de soldados para el reemplazo del 
corriente año. Se recuerda la obliga-
ción que tienen todos ellos de alegar 
los motivos que tuvieren para ser ex-
cluidos o exceptuados del servicio mi-
litar; se avisa a los mozos declarados 
condicionales o excluidos temporalmen-
te del servicio en los tres últimos reem-
plazos, la obligación en que se hallan 
de justificar la existencia de la excep-
ción tan pronto termine la clasificación 
de los del reemplazo actual. Los inte-
resados deben asistir personalmente al 
acto. 
E n Correes se hará mañana 
el servicio de los domingos 
E l jefe de la Cartería Central nos en-
vía la siguiente nota: 
"Habiéndose declarado por el Gobier-
no de la República fiesta oficial el día 11 
del actual, en conmemoración del ani-
versario de la República del año 1873. 
se advierte al público que dicho día 
será considerado como domingo, veri-
ficándose, por tanto, un solo reparto de 
correspondencia. 
L a recogida de correspondencia de-
positada en los buzones de los tranvías 
se hará en la misma forma y sitios que 
viene practicándose los domingos." 
E n la Academia de Farmacia 
E n la Academia Nacional de Farma-
cia ha prommeiado una conferencia don 
Federico Gómez Llueca, sobre el tema 
«Los tiempos agnostozoico y paleozoico). 
Se refirió el orador, en primer lugar, 
a los sedimentos de la era primaria que 
constituyeron lo que algunos creen que 
fué la primera corteza terrestre. 
Puso de relieve que la fauna llamada 
primordial no es la más antigua cono-
cida, sino que existen restos de épocas 
anteriores, hallados en el Algonkieuse 
(Estados Unidos). 
Hizo también referencia a los gran-
des movimientos orogénicos que tuvie-
ron lugar en aquellos remotísimos tiem-
pos, y citó la cordillera Huroniana, que 
ee extiende por el Norte desde Améri-
ca a Europa. 
Habló seguidamente de los fenóme-
nos volcánicos, de la distribución de los 
continentes, y, por último, de la forma-
ción del canal de carbón, que se extien-
de desde Inglaterra a Rusia. 
E l conferenciante fué muy aplaudido. 
L a ciencia forestal y su 
tió al acto escuchó con verdadera com-
placencia la documentada disertación. 
Al final de su conferencia, el señor Iftí-
guez fué muy felicitado y aplaudido. 
Banquete a don Joaquín Moral 
Ayer se celebró el banquete que se 
ofrecía a don Joaquín del Moral, por la 
publicación de su obra "Oligarquía y 
enchufismo". A su lado ocuparon asien-
tos, en la mesa presidencial, entre otros, 
los señores don Abilio Calderón, Bena-
vente, Goicoechea, Royo Villanova y 
Luca de Tena (don Juan Ignacio). 
Entre las adhesiones que se leyeron 
figuraba una carta del general Sanjur-
jo. Hablaron los señores Jiménez Co-
ronado, Ruiz del Portaj, Barriobero, 
Sálnz Rodríguez, Goicoechea, Royo Vi-
llanova y Benavente. E l agasajado, al 
dar las gracias por el homenaje, dedi-
có un recuerdo al preso número 52 del 
penal del Dueso. Todos fueron muy 
aplaudidos. 
Asistieron al homenaje unas 250 per-
sonas, entre las que figuraba la Junta 
de Gobierno del Colegio de Aboeados. 
Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Se trasladan hacía 
el Norte las bajas presiones y se forma 
una zona de buen tiempo al Norte de 
Las Azores. Por las costas de Norue-
ga y del Báltico, donde está el centro 
de la borrasca, el tiempo es malo, con 
punto de vista deontológico y desde el 
punto de vista del seguro". 
Instituto Medlnaveltla (Argumosa, 31). 
12 m. Doctor Gallart Mones: "Ictericias." 
Instituto Francés (Marqués Ensena-
da, 10).—7 t. M. Laplane: "Las cartas 
persas de Montesquieu." 
"La Venta Ambulante" (Augusto Fi-
gueroa, 29).—9 n. Don Francisco Can-
tos: "Justificación de por qué España 
es la nación europea que más venU 
callejera tiene." 
Dispensario Central de la Cruz Roja. 
12 m. Sesión clínica. 
Otras notas 
Casa Regional Murciana.—Esta entidad 
está trasladando su domicilio social a la 
calle de Hortaleza, números 3 y 5. Cele-
brará la inauguración de su nuevo local 
con una fiesta. 
Centro Blojano.—Siguiendo la costum-
bre establecida por la Junta directiva, 
ha sido fijada la fecha del domingo 19, 
a las dos de la tarde, para la comida 
intima que celebra todos los meses en el 
salón principal del Centro. 
Homenaje al doctor don Julián Reguel 
ro.—Organizado por la revista "Galicia" 
se celebrará el domingo, día 19, un al-
muerzo en honor del doctor Regueiro 
En la Redacción de la citada revista, tra-
vesía de Trujillos, 2, pueden recogerse 
las tarjetas. 
Recepción de la doctora Paulina Luisi 
en los Amigos del País—El próximo lu-
nes, dia 13, a las seis y media de la 
tarde, se celebrará en la Económica Ma-
tritense de Amigos del País, la recepción, 
como socio de mérito, de la doctora uru 
guaya Paulina Luisi. Desarrollará el te 
ma " E l individuo humano como capital 
colectivo". En nombre de la Matritense 
Escuelas y maestros 
enseñanza en España 
E n el Instituto de Ingenieros civiles 
ha disertado don Ezequiel González Váz-
quez acerca del tema "La ciencia fores-
tal y su enseñanza en España". Después 
de un bosquejo histórico de los orígenes 
de esta ciencia, se ocupó del desarrollo 
de la misma en diversos Estados euro-
peos. Expuso el conferenciante sus im-
presiones personales scVbre el desarrollo 
¿el cultivo forestal en los citados pal 
8 es. 
Indicó a continuación los estudios blo 
ecológicos de la Vegetación que viene 
llevando a cabo para obtener un Indi-
ce fitoclimático que sintetice la flora y 
clima de las diversas localidades espa-
ñolas, y, para terminar, expuso el esta 
do de la enseñanza en la Escuela de In-
genieros de Montes y su opinión sobre 
lo que debiera hacerse. 
E l señor González Vázquez Ilustró su 
conferencia con proyecciones y escuchó 
al final calurosos aplausos. 
Inauguración del curso de la 
Asoc iac ión de O d o n t o l o g í a 
L a sesión inaugural del curso 1933 
de la Asociación Española de Odonto-
logía, se celebrará el próximo ¿ía 11, 
a las siete y media de la tarde, en su 
domicilio social, Esparteros, 9. Presidi-
rá el acto don Amalio Glmeno, presi-
dente de la Academia Nacional de Me-
dicina. 
Harán uso de la palabra el señor Ma-
Uol de la Riva, secretarlo Je la Asocia-
clón, para dar lectura a la Memoria, y 
el señor García de Uña, quien disertará 
sobre "La higiene en odontología y su 
fundamento biológico". Por último, se 
procederá a la entrega del premio Por-
tuondo, otorgado a los señores Mallol 
de la Riva y Ruiz Esqulu. 
Cursillo de conferencias de la 
A . de Ingenieros del I . C . A . I . 
vientos duros del tercer y cuarto cua 
drantes. Por el Norte de Alemania y ^ 
Norte de Francia se observan ligeras'le contestará el señor Serrano Batanero, 
lluvias. 
Continúa sobre España un núcleo de 
altas presiones. Salvo por Galicia, don-
de se producen algunas lloviznas por 
todo el país, el tiempo es bueno con al-
guna nubosidad por la cuenca del Due-
ro y costa catalana. Hasta alturas de 
2.000 metros los vientos están encalma-
dos por toda la Península y la tempe-
ratura sigue elevada para esta época. 
Lluvias recogidas hasta las seis de 
la tarde de ayer: Pamplona, 2 mm.; 
San Sebastián y Vitoria, 1; Bilbao, 0,2; 
Pontevedra, 0,1; L a Coruña, Santander 
y Mahón, inapreciable. 
Para hoy 
Ateneo (Prado, 21).—6,30 t. E l capitán 
don Francisco Iglesias: "La expedición 
al Amazonas, contribución a la sociolo-
gía y etnología." 
Círculo de ia Unión Mercantil (Conde 
de Peñalver, 3).—10 n. Don Carlos Men-
doza: "La economía social y el Estado." 
Conferencias sobre puericultura. — 7,15 
tarde. Doctor Angulo Pastor: "Cómo de-
be educarse el niño de pecho", radiada 
por Unión Radio. 
Dispensario Antituberculoso Municipal 
(General Pardiñas, 110).—12 m. Doctor 
Alvaro Gracia: "Educación popular an-
tituberculosa." 
" E l Sport de Caza y Pesca" (Puebla, 
11).—7,30 t. Don Alberto Fernández Lu-
na: "La Albufera de Valencia." 
Hermandad Médico Farmacéutica de 
San Cosme (Manuel Silvela, 7),—7,30 t. 
Discusión del tema "Honorarios desde el 
S E R N A 
( A N G E L J . ) 
Sellos, cadenas y medallas de oro 
F U E N C A R R A L , 10. MADRID 
S E L L O S CAUCHO 
O R T E G A 
E n c o m i e n d a , 2 0 , d u p . 
TELÉFONO 74752 MADRID 
Huelga de estudiantesEL M E J ^ D E 
de Farmacia 
I N C I D E N T E S E N E L I N S T I T U T O 
D E L C A R D E N A L C I S N E R O S 
Los estudiantes de la Facultad de 
Farmacia, afiliados a la F . U. E . , nos 
envían una nota en la que dan cuenta 
del acuerdo, que han adoptado en jun-
ta g-eneral extraordinaria, de declarar-
se boy en huelga. E l motivo que les lle-
va a esta actitud, según dicen en la re-
ferida nota, es el Intrusismo que supo-
ne el que, a pesar de las disposiciones 
dictadas sobre la materia, se sigan es-
pendiendo específicos en las droguerías. 
E n el Instituto Cisneros 
Corrida de escalas.—En la "Gaceta" de 
ayer se publica la corrida de escalas pro-
ducida en el Escalafón de maestras, co-
rrespondiente al mes de enero último, 
y originada como consecuencia de la re-
forma de las plantillas. 
Ascienden en virtud de esta reforma: 
a 9.000 pesetas hasta la señora García 
número 67; a 8.000 pesetas, hasta la se-
ñora León, número 393; a 7.000 pesetas, 
hasta la señora Mendico, número 889; a 
6.000 pesetas, hasta la señora Torrado 
número 1.792; a 5.000 pesetas, hasta la 
señora Lagnía, número 3.111, y finalmen-
te, a 4.000 pesetas, hasta la señora Aram 
buró, número 13 de la lista única de las 
oposiciones de 1928. 
Los cursillistas.-En representación de 
los cursillistas de toda España que han 
terminado los ejercicios y que no han lo-
grado figurar en las listas definitivas, se 
ha elevado al ministerio de Instrucción 
pública una instancia razonando las si-
guientes peticiones: 
Primera. Que se les consideren en 
condiciones suficientes para el Ingreso en 
la carrera del Magisterio y cubran las 
plazas, cuando éstas se produzcan, en 
atención a la labor realizada en dichos 
cursillos. 
Segunda. Que si entendieran que esto 
no es factible, por lo menos, que se les 
dé por aprobados los dos ejercicios pri-
meros, a base de un cursillo rápido de 
perfeccionamiento por haber demostrado 
suficientemente capacidad en la materia, 
reconocida en su fallo por el Tribunal 
competente. 
Antiguas alumnas de la Normal de 
Maestras. — La Asociación de Antiguas 
Alumnas de la Escuela Normal del Hipó-
dromo (antes Barco, 24), invita a todas 
las maestras que hayan cursado sus es-
tudios en Madrid a sus reuniones en el 
nuevo local. Castellana, 71 (antes Escue-
la de Sordomudos), que se celebran el 
primer jueves de. cada mes, a las cinco 
de la tarde, en espera de su adhesión al 
plan cultural y de compañerismo que la 
Asociación realiza y que va a ser amplia 
do ahora. Pueden informarse en dicho lo-
cal todos los martes, de cuatro y media 
a siete. 
Secretariado de la Federación Católica 
de Maestros.—En el domicilio de este se-
cretariado, Manuel Silvela, 1, segundo, 
celebrará dicha Federación mañana sá-
bado, a las tres de la tarde, círculo de 
estudios extraordinarios, discutiéndose la 
ponencia sobre "reparto proporcional es-
colar". Se ruega la asistencia de sus so-
cios. 
Los alumnos del Instituto del Car-
denal Cisneros promovieron ayer por la 
mañana algunos Incidentes, pretendiendo 
echar abajo la puerta principal del edi-
ficio que da a la calle de loa Reyes. 
Acudieron fuerzas de la Comisaría de 
la Universidad, que disolvieron a los re-
voltosos y malograron sus propósitos. 
Después fué permitido el acceso de 
alumnos, exigiendo a la entrada el "car-
net". Las clases se dieron después con 
normalidad. 
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O P T I C A y F O T O 
ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
Y LABORATORIO 
VARA Y LOPEZ 
5, P R I N C I P E , 6. 
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¡ N E U M A T I C O S l i 
L A M A Y O R L I Q U I D A C I O N | 
Vea estos precios como muestra: z 
C U B I E R T A S 
28 X 4, 75 — 19 Ptas. 145. = 
28 X 6, 50 — 18 " 168 = 
14 X 60 " 130 = 
SOLO HASTA E L DIA 10 = 
SI antes no lo hemos vendido todo. S 
N O E S S A L D O 
E S L I Q U I D A C I O N P A R A = 
A C R E D I T A R N O S 
S A G A S T A . 1 5 . — M A D R I D | 
TÍllllllllllllllllllllllllllllllMllllllllllilllllllll? 
R E C E T A R I O GASTRONOMICO 
R E C E T A S PRACTICADAS 
Y COMPROBADAS 
en la ACADEMIA GASTRONOMICA 
En tremases-Sopas-Huevos 
Pescados-Frltos-Entradat de Carne, 
Ave y Caza-Parrillas y Asados 
Legumbres-Flambres-Paíteleria y 
Repostería-Bar Americano 
Arte de confeccionar un menú. eto. 
Un tomo en T E L A , 8 pta (por correo. 8.60) 
Pedidor acompañados de su importe por 
Giro postal a 
L I B R E R I A R A I L L Y - B A I L L I E R E 
Plaza Santa Ana, número 10. MADRID 
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P U N T O S D E M E D I A 
Y C R O C H E T 
NUEVOS ALBUMES con magnificas fo-
tografías de preciosas muestras y motivo? 
de punto de media, crochet e Irlanda 
con su explicación en castellano. 
I S E R L E . 84 mues-
tras y motivos di-
ferentes, c o n su 
explicación, 3.25 pe-
setas. 
11 S E R I E . 34 mués 
tras y motivos di 
ferentes, con su 
explicación 8.25 pe-
setas. 
U n a p r o p o s i c i ó n c o n t r a l a s o b r a s 
d e l a C a s a d e C a m p o 
"No pueden permitirse las que alteren sus carac teres esen-
ciales". "Deben dirigirlas personas de solvencia . t i lago 
natural se ha convertido en estanque. U n a b a r r e r a impide 
su vista. L a v a c u n a c i ó n de los quintos 
Publicados anteriormente: 
ALBUM de punto de media. I SE-
R I E , con 22 muestras de punto de 
media, con su explicación 2,80 
ALBUM de puntos de media. • SE-
R I E , con 21 muestras diferentes. 2.80 
Todas las muestras de estos álbumes son 
completamente diferentes. 
(Gastos de envió de uno a cuatro álbu 
mes. 0.50 ) 
DE VENTA en las tiendas de LABO 
R E S Y F I G U R I N E S y en 
L I B R E R I A B A I L L Y - B A I L L I E R E 
Plaza de Santa Ana. 10. MADRID 
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MAQUINAS PARA TRABAJAR I 
L A 
¡ m a d e r a ! 
E Herramientas para las mismas ; 
| GuiUiet Hijos y C." i 
S F E R N A N D O VI, 23.—MADRID \ 
^ M l f l i l l i l l l l l i l l l l l l l l f l i n i l l l l l i l i i l l l l l l l i l l l l i n 
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A G U A D E B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva 
higiénica y agradable. Estómago, ríño-
nes s Infecciones gastrointestinales (ti-
foideas). 
V i n o s t i n t o s 
3 e l o s H e r e d e r o s d e l 
M a r q u e s d e R i s c a l 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: Ai administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero. 
E L C I E G O (Alava). 
L a conferencia del cursillo de estu-
dios sociales organizado por la Aso-
ciación de Ingenieros del Instituto Ca 
tólico de Artes e Industrias, qu 
estaba anunciada para esta tarde, se 
aplaza hasta el próximo lunes, día 13. 
a las ocho de la noche, en el domicilio 
de la entidad, Alfonso X I , 4. 
E l señor Martín Artajo, a cuyo cargo 
está este cursillo, disertará sobre "El 
factor ético en el problema social. La 
moral de los negocios. L a apostasla de 
las masas". 
Estudiantes de Ciudad 
Rea l en Madrid 
Treinta alumnos de Bachillerato del 
Colegio que los Marianistas regentan en 
Ciudad R r - l , todos ellos estudiantes de 
Historia, vinieron ayer a Madrid en 
autobús. Salieron de la capital man-
chega a las cinco de la mañana, acom-
pañados del director y de los profeso-
res de Historia, oyeron misa en la Ca-
tedral de Toledo y en Madrid visitaron 
el Museo del Prado—salas de Veláz-
quez—y el Arqueológico. 
Almorzaron en el Colegio del Pilar. 
Por la tarde, estuvieron en el Museo 
Naval, y, poco antes de emprender el 
regreso, hicieron una visita a nuestra 
casa. Recorrieron los muchachos todas 
las dependencias, acompañados de su 
director, de su profesor de Historia, don 
Francisco Cervera, y de algunos profe-
sores del Colegio del Pilar. 
Casa del Estudiante 
PÍLOORAS 
S A L U D A B L E S 
* ¡ J Ñ g £ 
• ^ L A X A N T E S ^ 
P U R G A N T E S 
frnodas las f a r m a c i a s . 
D O S I S 
p e s e t a s : 
I 
Ayer, a las seis de la tarde, se cele-
bró en la Casa del Estudiante la anun-
ciada conferencia del ilustre arquitecto 
don Francisco Iñíguez sobre "Orígenes 
y caracteres del mudéjar en Aragón". 
L a numerosa concurrencia que asis-
C O L O N I A L 
E X T R A -
C O R T A 
Audiciones de 
todo el mundo. 
S I N P A -
R A S I T O S 
Vat icano , Ro-
ma, Londres , 
P a r í s , New 
York, de día o 
de noche, in-
vierno o vera-
no, incluso con 
tormenta. 
Catálogo gratis. Faltan representantes 
en algunas poblaciones. 
RADIO SATURNO. Apartado 801. BAR-
CELONA. 
C O N T R A L A 
T o r 
Pedidlo en todas far-
macias. Precio al público, 
7,80 pts. Laboratorio Quími-
co Farmacéutico. Francisco Al-
cón. Padilla, 124. Tel. 54727. 
J A R A B E F R A N C I S C O 
í i i c o n 
y 
Registros.—Ayer aprobaron el 228, don 
Antonio Sagúes Llondi, con 30,30, y 229. 
don Julián Dávila García, con 34,90. Pa-
ra mañana, a las cuatro, del 230 al 279. 
Auxiliares de Gobernación.—Ayer han 
sido aprobados: 738, don Francisco Her-
nández Mangas, 7,10; 740, María Ventu-
ra Richard, 7,46; 750, María Luisa Casas 
Gilbert, 6,79; 811, Ana Miralles Andreu 
7,18; 818, Román Montaner Farrás, 5,70; 
852, Rafael Novoa Merelo. 5,50; 880, Je-
sús García Pardo, 6,61; 884, Adela Ma-
taró Ferrer, 7.90; 886, Félix García Ri-
veras, 5.95; 925, Julio Mediavilla López, 
7,90; 965, Francisco Catalá Alberich, 5,52: 
989, Jerónimo Castaño Pascual, 6; 1.047. 
Rafael Robles Fernández, 7,62; 1.054 
María del Pilar Cortés Martínez, 7,88; 
1.055, María Josefa Juanes García, 8,39: 
1.065, José Aparicio Bo. 7,81; 1.066, Ma-
riano Herrero González, 6,85. 
Para hoy están citados desde el nú-
mero 1.082 al 1.432 inclusive. 
Abobados del Estado.—La "Gaceta" de 
ayer publica una orden en la que se de 
tallan los temas que corresponden a ca 
da una de las materias que integran el 
primer ejercicio para las oposiciones a 
ingreso en las del Cuerpo de Abogados 
del Estado. 
Auxiliares de Instrucción pública.—La 
"Gaceta" de ayer publica ©1 cuestiona-
rio para la práctica del tercer ejercicio 
de las oposiciones a plazas de auxilia-
res de primera clase de Instrucción pú-
blica. 
Oficiales do Administración c iv i l . -La 
"Gaceta" de ayer publica una relación de 
los opositores que han presentado in-
completa su documentación. 
C o n c u r s o b i b l i o g r á f i c o d e 
l a B i b l i o t e c a N a c i o n a l 
E n el concurso bibliográfico de la Bi-
blioteca Nacional correspondiente al año 
1932, ha sido declarado desierto el pre 
mío de 5.000 pesetas correspondiente al 
tema " L a imprenta en Barcelona en los 
siglos X V y XVI" . Ha sido concedido 
un premio de 5.000 pesetas al trabajo 
presentado con el titulo de "Catálogo 
de los Códices griegos de la Biblioteca 
de E l Escorial", de don Alejandro Revi-
lla y Rico. 
E l Tribunal calificador dirigirá al Pa-
tronato de la Biblioteca Nacional una 
comunicación señalando los trabajos 
presentados (on los títulos: "Ensayo de 
una Tipografía Canaria. Historia y bi-
bliografía de la Imprenta de Santa Cruz 
de Tenerife, Las Palmas de Gran Cana-
ria y Santa Cruz de la Palma, 1572-
1900" y "Los poetas extremeños de lo? 
siglos X V I y XVII", que, aun carecien 
do del mérito del trabajo premi.vlo, me-
recen, a juicio del Tribunal, alguna re-
compensa. 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
E L SEÑOR 
D o n F e r n a n d o F o x á y O ñ a t e 
F a l l e c i ó e l d í a 1 1 d e f e b r e r o d e 1 9 3 1 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R. I. P. 
Su afligida hermana, la excelentísima señora doña María de la 
Consolación Foxá de Felipe Pérez; su hermano, don Luis; su her-
mano político, excelentísimo señor don Lucio Felipe Pérez; primos y 
demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarle 
a Dios en sus oraciones. 
Todas las misas que se digan mañana, día 11, en la iglesia de Je-
sús, y las que se digan a las ocho, ocho y media, nueve y nueve y 
media en San Ignacio; las del día 15, a las once y media y doce, en 
San Pascual; la de once y media que se dice todos los días 11 du-
rante el año en la capilla de la Misericordia, en la iglesia de San 
Sebastián, y las que se digan desde el día 11 hasta el día 20 en la 
iglesia de Santa Clara (Zamora), serán aplicadas por el eterno des-
canso de su alma. 
Los excelentísimos e 11 ustrisirnos señores Obispos de Madrid-Alca-
lá, Pamplona, Vitoria y Zamora han concedido indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
(A. 7) 
O F I C I N A S DE P U B L I C I D A D : R. CORTES. V A L V E I I D E , 8, 1.° Tel. ÍoÜoH 
t 
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a M a r í a V e r a y L a r r a ñ e t a 
T E R C I A R I A F R A N C I S C A N A 
HA FALLECIDO EN MADRID EL DIA 9 DE FEBRERO DE 1933 
a los ochenta y siete a ñ o s de edad 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION APOSTOLICA D E SU SANTIDAD 
R. I. P. 
Su director espiritual, don Dámaso Navarro; hermana, doña Bal-
bina (ausente); sobrinos presentes, doña Josefa, madre María Luisa 
(dominica) y don Sabino López de Goicoechea y Vera; sobrinos ausen-
tes y demás familia 
RUEGAN a sus amibos se sirvan encomendar su 
alma a Dios y asistir a la conducción del cadáver, 
que se verificará hoy viernes, dfa 10, a las cuatro 
de la tarde, desde la casa mortuoria, Antonio Mau 
ra, 20, a la Sacramental de Santa María, por lo que 
recibirán especial favor. 
L a familia no recibe. 
E l funeral por el alma de la finada se celebrará el lunes próximo 
13 del actual, a las once de la mañana, en la iglesia parroquial de Saii 
Jerónimo el Real. 
"No pueden permitirse aquellas obras 
que alteren los caracteres esenciales de 
la Cajsa de Campo," "Laja que se realicen, 
deben ser dirigidas por personas de sol-
vencia técnica reconocida." 
He aquí, en dos frases, recogido to-
do el espíritu de la proposición que el 
urbanista y concejal, señor Cort, ha 
presentado al Ayuntamiento para po-
ner coto y freno a las actividades del 
señor Muifio. Y las hemos espigado, 
porque señalan loa dos aspectos car-
dinales del problema: el atentado a la 
estética y el atentado a la legalidad. 
Las cercanías del que se llamaba 
"Lago grande" se han convertido en 
una babel—centenares de trabajadores, 
montones de herramientas y materia-
les, constante ir y venir de camiones, 
estruendo de las descargas de adoqui-
nes—, que evoca el aspecto mareante 
de las minos de Riotinto, Somorrostro 
o L a Felguera, y hasta sugiere lo que 
hace miles de años serian las obras fa-
raónicas, o lo que en la actualidad son 
las soviéticas del Dniéper, bellamente 
descritas por el seftof Cort, en- varias 
conferencias. Y algo de objetivo debe 
de tener esta última sugerencia, cuan-
do varios visitantes preguntaban ayer, 
aludiendo al concejal socialista: 
—¿Serán el comienzo del plan quin-
quenal del Stalln edilicio? 
Deslindando este problema de las po-
das normales que don Cecilio efectúa, 
y que tanto han apasionado, surge la 
pregunta: ¿Qué se hace en la Casa de 
Campo? 
Ni los Ingenieros conocen el plan de 
conjunto, ni los mismos capataces sa-
ben, a veces, cuál será la tarea del día 
siguiente, ni cómo ha de terminarse la 
pequeña obra empezada. No hay pla-
nos—los habrá, tal vez, cuando se ha-
yan de aprobar las obras, y tomados 
de las ya ejecutadas—; no hay presu-
puestos, no hay acuerdos municipales. 
E l señor Mulfio es a la vez Ingeniero, 
capataz, peón albaflü—constantemente 
hace de todo ello—, interventor de la Ha-
cienda municipal y Ayuntamiento. Mas 
n¡ él mismo tiene concebido a su ma-
nera—no será nunca "a la manera" de 
un ingeniero—lo que ha de hacer. Por 
el contrario, dirige las obras "sobre la 
marcha", derribando lo que le estorba, 
y enmendando lo que sale mal. Bien es 
verdad que, a veces, son difíciles ta-
les enmiendas, porque loe árboles apea-
dos no se pueden enderezar de nuevo, 
porque a los puenteclllos ojivales de la-
drillo sustituyen otros de adoquín y 
cemento, porque la hiedra arrancada 
de los muros antiguos, no agarra en los 
nuevos. Pues, si bien es cierto que 
"errando corrigltur error"... parece un 
poco cara la enseñanza, y un poco 
grande Madrid para ser conejillo de ta-
les experiencias. 
L a proposición del señor Cort dice: 
"Los concejales que suscriben se sien-
ten vivamente alarmados y doloridos 
ante el espectáculo que ofrece la Casa 
de Campo, con la copiosidad y exten-
sión de las obras, que tienden a trans-
formar su carácter de parque natural, 
muy especialmente en la parte que co-
rresponde al estanque grande y sus al-
rededores. 
E l Ayuntamiento tiene la obligación 
ineludible de velar por este patrimo-
nio de la nación, que ha recibido para 
su custodia y disfrute por el pueblo ma-
drileño, pero sin alterar en ningún ca-
so su naturaleza. 
Todo cuanto sea perfeccionar los fi-
nes de los caminos y mejorar las con-
diciones de vialidad, es legitimo y obli-
gado, pero las obras que alteren las 
condiciones esenciales de la finca no 
pueden permitirse. 
Y, en su consecuencia, se honran en 
proponer a V. E . se digne acordar que 
las obras en la Casa de Campo obedez-
can a un plan perfectamente estudia-
do, decidido previos los asesoramientos 
pertinentes y dirigidas por personas de 
solvencia técnica reconocida." 
E l núcleo de las obras radica en el 
antiguo Lago grande. Se está rodeando 
de un muro de mamposterla de un me-
tro de altura, que por su grosor y por 
dejar un espacio libre entre él y la ori-
lla, impide la contemplación del antiguo 
lago natural, hoy ya estanque. Los ár-
boles y prados de algunas orillas, que 
por ofrecer un declive suave, en forma 
de playa, sólo estaban aislados por una 
pequeña alambrada, han desaparecido 
—estas actividades no se deben a fines 
de jardinería, sino que forman parte 
del plan de las obras—con el propósito, 
según parece, de nivelar el fondo, cons-
truir un muro de contención y otro de 
aislamiento. Esta muralla aisladora es 
el blanco de todas las criticas. Ha des-
pojado, en efecto, al lago de todas sua 
características rupestres, convirtiéndo-
lo en estanque, y le ha quitado visuali-
dad. 
E l señor Mulfio ha trazado también 
nuevos caminos, algunos con acierto, y 
ha modificado otras muchas obras. Lo 
más lamentable de ellas es la desapa-
rición de un puente de ladrillo, de an-
chura sobrada para el tránsito—pues 
permitía cruzarse dos vehículos—, si-
tuado en el camino que comunica la 
Puerta del Angel con el Estanque. 
E n otros lugares, y al hacer eü en-
cintado de algunos caminos, se han 
herido gruesas raices que sobresalían 
del suelo, y por doquiera se percibe la 
tendencia a convertir en paseos urba-
nos, los que eran rústicos, y en parque 
lo que es monte natural. 
L a v a c u n a c i ó n de los quintos 
Hemos recibido la- siguiente nota: 
"Dispuesto por Real orden del minis-
terio de la Gobernación de 12 de agos-
to de 1916, que todos los mozos com-
prendidos en el actual alistamiento ha-
brán de ser vacunados o revacunados, 
según los casos, antes del reconocimien-
to médico que la referida ley previe-
ne, los interesados deberán presentarse 
a este efeto en el Laboratorio munici-
pal, establecido en la calle de Ballén, 
43, en donde practicado el servicio, se 
Ies proveerá gratuitamente del docu-
mento necesario que acredite haber da-
do cumplimiento a la expresada dispo-
sición." 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
L a mayoría y el Gobierno sostienen 
la doctrina de que quien da cargos tie-
ne derecho al voto. E l sefior Azaña 
asegura que mientras tenga mayoría 
no se va. "Hay más de cien diputados 
incompatiblea." ¡Adiós Incompatibilida-
des! Ahora bien, que decimos los téc-
nicos: Lo de "en las Cortes con los vo-
tos" y "fuera con el sufragio", es "una 
doble mixtificación". P o r q u e "¿con 
qué votos Indiscutibles, c o n qué ma-
yoría segura, negándose a despejar las 
incompatibilidades, y con qué sufragio 
válido, negándose a legalizar la con-
tienda y a reponer las garantías elec-
torales" puede contar el Gobierno? Es 
éste uno de esos "casos en que, desde 
fuera de la colisión, se imponen las 
consultas y el arbitraje para intentar 
el remedio o cortar el nudo". Asi pien-
sa "A B C". 
E n cuanto a la obstrucción parla-
mentarla del partido radical, no está 
bien. Bueno que se haya perdido una 
semana con lo de Casas Viejas. Pero 
que ahora vayamos a perder otra, eso 
no. "¿Obstrucción? ¡De ninguna ma-
nera!" " E l Liberal" no parece dispues-
to a consentirlo. Claro que tampoco lo 
parece " E l Socialista", que tiene más 
motivos para levantar el gallo. Y que 
anuncia con unas letras gordas que ni 
la mayoría (que acudirá a las sesio-
nes, a todas, "como un solo hombre") 
ni la presidencia de la Cámara pueden 
consentir maniobras q u e dificulten la 
vida parlamentaria. Pero " E l Impar-
clal" afirma que hasta ahora su par-
tido no ha hecho más que empezar. Y 
que ni el señor Azaña "en su desorbi-
tada egolatría", ni los "incipientes par-
lamentarios" que siempre votan con él. 
son capaces de figurarse lo que se pue-
de hacer con un reglamento bien ad-
ministrado Asi q u e cualquiera averi-
gua lo que puede pasar el mejor día... 
Ah! " E l Imparclal", deshaciendo equí-
vocos", advierte a sus adversarios que 
no deben ponerse tontos con las fuer-
zas de la U. G. T.. porque, aunque 
ellos presuman de otra cosa, "no está 
sujeta a la disciplina socialista". 
"I^i Libertad" está preocupado por 
la agresividad y el encono de los gru-
pos del Parlamento. En vez de ir a 
"un cambio de política", a una "rec-
tificación indispensable", a u n a "con-
cordia salvadora", los odios se acre-
cientan. La República "vive en la in-
quietud", entre los rencores de la ex-
trema derecha y de la extrema iz-
quierda. "Si a los unos y a los otros 
K suman las luchas intestinas, ¿adón-
le iremos a parar?" 
" E l Sol" y "Ahora" no hablan de 
política. Bueno, Hablan de otro modo. 
"Ahora" dice a los monárquicos una 
vez más que deben convencerse de que 
una restauración es Imposible y obrar 
"en consecuencia". Es lo mejor para 
todos. " E l Sol" dice que si, que tienen 
razón los republicanosoclalistas de Ci-
fuentes al pedir la residencia de los 
funcionarios públicos en el lugar de su 
puesto. Y agrega en un párrafo digno 
de F U E N T E O V E J U N A o asi: "Es la 
mansedumbre de las multitudes quien 
forja a los tiranos, y su indiferencia, 
lo que hace posible las extrallmltacio-
nes". Pero de crisis, de obstrucción 
parlamentarla, de consultas y otras 
minucias "viejo estilo", de eso no ha-
blan para nada ninguno de los dos. 
« * * 
Débil y desvaída viene la Prensa de 
la noche. Un artículo de "La Nación", 
sosteniendo que a las derechas les co-
rresponde simplemente "ver la función" 
desde la barrera y unirse y prepararse, 
mientras tanto; otros dos del mismo pe-
riódico, el primero, en defensa de las Or-
denes religiosas, y el segundo, recordan-
do al señor Prieto la promesa que hizo 
de modificar el contrato con los rusos 
en sentido favorable para España, si 
aparecía un mejor postor (apareció Ru-
mania). 
Un suelto de "Informaciones", en el 
que se afirma que " E l Socialista" trata 
de dar una lección al señor Besteiro 
acerca del modo de desempeñar la pre-
sidencia de la Cámara, cosa que es in-
tolerable. 
Un articulo de " L a Epoca" endere-
zado a demostrar que no se puede con-
vertir a los obreros—para los efectos 
de pensiones, viudedad, orfandad, soco-
rro, etc.—en funcionarios públicos, por-
que "no hay Hacienda pública ni eco-
nomía soqial que lo resista". 
Y un fondo en "Luz" titulado: "Se-
gundo dia de obstrucción", cuyo fin es 
demostrar que lo que se quiere al ha-
blar da incompatibilidades en el Parla-
mento es disminuir el número de dipu-
tados de la mayoría y conseguir una 
crisis "sin reparar en los medios por 
ilícitos o peligrosos que parezcan", lo 
que se parece mucho a una maniobra 
para que no se apruebe la ley de Con-
gregaciones. 
No es mucho. Pero no hay ra> nada 
m á s . 
liBllül'iiüKilüBIIIII!;] 
D E B I L I D A D 
e Insensibilidad sexual. Se cura radical-
mente con las P E R L A S LKROY. Cala 
""^e Pesetas; por correo, una Desetá 
más. F . GAYOSO. Arenal. 2, y f ¿ n S 
Viernes 10 de febrero de 19M ( 6 ) E L D E B A T E 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
INTERIOR 4 POR 100. — Serie . 
(65.50) 65.75; E (65.50), 65,75; D (65.50). 
65,75; C (65 50), 66; B (65,50), 66; A 
(65.50). 66.25; G y H (64), 65. 
EXTERIOR 4 POR 100. — Serle F 
(79.35), 79,90; A (81,25). 82. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 CON EW-
PIIESTO.-Serie D (75.75), 75,75; C (76), 
75.75: B (75.75). 75,75; A (75.75) 75.75. 
AMORTIZARLE 8 POR 100 1900 CON 
IMPUESTO.—Serie C (90.60), 90,90; B 
(90.60). 90.90; A (90.60), 90.90 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO. —Serie C (85,75), 85.75; B 
(85.75). 85,75; A (85,75 ) 85,75. 
AMORT4ZABLE 5 POR 100 1926 SIN 
IMPUESTO.—Serie B (96.25). 96.25; A 
(9335), 96,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO.—Serie E (97), 96.90; D (97). 
96,90; C (97), 96,90; B (97), .96.90; A 
(97.25). 97. 
VMOUTIZABLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO. - Serie F (84), 84,60; D 
(81.40), 84.60; C (84.50). 84.60; B (84.50) 
84,60: A (84.50), 84.60. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (70.40). 70.25; E 
(70.40). 70.25; D (70.40), 70.25; C (70,40) 
70.25; B (70.40), 70.25; A (70.75), 70.85. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 S I \ 
IMPUESTO.-Serie F (83.25). 83.25; E 
(83.25), 83,25: D (83.25), 83.25; C (83.25) 
83,25; B (83.25), 83.25; A (83.25). 83.25 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN IM 
PUESTO. - Serie F (87.55). 87.60; E 
(87.60). 87.60; C (87.60). 87.60; B (87.60) 
87,60: A (87.60). 87.60. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
I M P U E S m - S e r i e C (96), 96; B (96,50). 
96.50; A (97.50), 97. 
TESOROS.—Serie A (101.30), 101.30; B 
(101.30). 101.30. 
RONOS ORO—Serie A (209), 210; R 
(209). 209. 
FERROVIARIA 5 POR loo.-Serie A 
(94). 94; B (94), 94; C (93,50), 94. 
DEUDA FERROVIARIA 4,50 POR 100 
1928.—Serie B (83.50), 83.50; 1929. A (84) 
83.50; B (83.50), 83,25; C (80.60) 83.25. 
AYUNTAMIENTOS.—Villa de'Madrid 
1914 (74.50), 74.50; Mej. Urb. 1923 (79.50) 
79.50; Subsuelo (82.25). 82.25: 1929 (70) 
71.75; Puerto de Ceuta (90), 90. 
GARANTIA DEL ESTADO.—Hidro-
gráfica Ebro 6 por 100 (88), 88. 
CEDULAS. — Hipotecario 4 por 100 
(80.75). 80.85; 5 por 100 (85.50). 86.25; 5.50 
por 100 (92.30), 92.35; 6 por 100 (97.55) 
97.65; Crédito Local 6 por 100 (81), 81; 
5.50 por 100 (72,75), 72.85; 5 por 100 in-
terprovincial (73). 73: 6 por 100 Interpro-
vincial (86), 86: 1932 (90,75), 91; 5,50 por 
100 (93,35), 93.35 
EFECTOS PUBLICOS EXTRA NMK 
R O S . — Marruecos (79), 79; Majzén 
(100,75). 101.50; Costa Rica (610). 525. 
ACCIONES—Banco España (511), 510; 
Hidroeléctrica (124), 124; Mengemor 
(143), 144.50; Alberche, ordinarias (50) 
50; Telefónica, preferentes (102,25), 103; 
Guindos, 285; Petróleos (104), 103.50; Es-
pañola Petróleos (26), 26; Fénix (387) 
387; Metro (120), 120: ídem nuevas (114), 
115; Norte, fln corriente (212,25), 212; 
Madrileña de Tranvías, contado (97,25). 
97,25; Altos Hornos, 65; Explosivos, con-
tado (673). 670; fin corriente (675), 670. 
OBLIGACIONES.—Telefónica (90,45), 
90.45; Chade, 6 por 100 (103), 102,75; Se-
villana, novena (93), 94; ídem séptima. 
73: Unión Eléctrica, 6 por 100 1926 
(105.50), 105,50 ; 6 por 100 1930 ( 99,75). 
99.75; Huesca (61,25), 62; Esp. 6 por 100 
(84,75), 84.50; Alicante, primera (229.50). 
230; ídem F, 75; id. I , 84; Const. Met., 80: 
Metropolitano, 5,50 por 100 ( 95), 95; 
Tranvías Este, D (80), 80; Azucarera, 
bonos, interés preferente, 58; Asturiana 
1919. 94; ídem 1929, 85; E. de Petróleos 
(89,50), 89,50; Peñarroya 6 por 100 (86). 
88; Mediodía de Madrid (82). 82; Jareño 
(95), 80; Vidrios de Precisión (58), 57. 
L a C o n f e r e n c i a N a c i o n a l E l f e r r o c a r r i l d i r e c t o 
Moneda Día 8 Día 9 
Francos 47,70 47,70 
Suizos 235.90 235,90 
Belgas 170,10 170,10 
Liras 62,40 62,50 
Libras 41,75 41,80 
Dólares 12,22 12,23 
Marcos oro 2.90125 2.90125 
Esc. portugueses... 0,38025 0.38025 
P^sos argentinos... 3,16 3,16 
Florines 4,905 4,905 
Coronas noruegas. 2,13 2,13 
Checas 36.60 36.60 
Danesas 1,87 1.87 
Suecas 2,25 2,25 
BOLSIN D E LA MACANA 
Explosivos, 672, 673, 674, 671; queda 
dinero a 671; todo a fin de mes; en alza, 
a fin de mes, 685; en alza a hoy, 674; 
Alicantes, 162 por 161. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Sólo se tratan Explosivos, y con gran 
desanimación, si bien la concurrencia es 
rn algunos casos mayor que en varios 
momentos de la sesión oficial. A fln de 
mes se hac^n a 670 y 669. y quedan a 670 
por 668; en alza a 680; en baja, a 661. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Mercado libre) 
Nortes, 212,25; Explosivos, 671,75; Cha 
des, 377. 
» * * 
BARCELONA. 9.—Acciones. — "Metro" 
Transversal (33.50), 35; Aguas Barcelona, 
ordinarias (142), 142; Cataluña de Gas 
(89.50), 89; Chade, A, B y C (349), 349: 
D (333), 342; Hullera Española (38,50) 
38; Banco Hispano Colonial (225), 222,50; 
Crédito y Docks (195). 195; Compañía 
Española Petróleos (27,50), 27,25; Taba-
cos de Filipinas (268), 270; Minas Rif 
(245), 212; Explosivos (675), 670. 
Obligaciones—Norte, 3 por 100. prime-
ra, 48,75; especiales, 6 por 100 (84,65) 
84,75; Prioridad Barcelona, 3 por 100, 55; 
Especiales Pamplona, 3 por 100 (50.25) 
50; Asturias. 3 por 100. primera hipoteca 
(47,75), 48; tercera hipoteca. 47.75; Alsa-
sua, 4,50 por 100. 69; M. Z. A., 3 por 100. 
primera hipoteca (48.15). 48.15; Ariza, 5 
por 100 ( 70), 60; serie E, 4,50 por 100 
(70,75), 71; serie F, 5 por 100 (75). 75,25; 
serle G, 6 por 100 (82.25), 82,50; serle H. 
5.50 por 100 (74,75), 75,75; Chade, 6 por 
100, 103. 
BOLSA D E BILBAO 
BILBAO 9—Valores cotizados al con 
tado. (De nuestro corresponsal.) 
Acciones. — Altos Hornos, 60; Explosi-
vos, 670; Resineras. 13; Papelera, 141; 
Banco de Bilbao. 940; Vizc iya. 815; ídem 
B. 210; Banco de España. 513; Norte, 214; 
Alimnte, 161; Sota. 380; Nervlón, 490; 
H . Ibérica. 490; H. Eripañola, 124; Tele-
fónkn. preferentes, 102.50: U. E. Vizcaí-
na. 'í72; E. Vlesgo, 405; Basconla, 675; 
Setolazar, 65. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, 9.- Fondos del Estado fran 
cés: 3 por 100 perpetuo (76,70), 76,80 
3 por 100 amortlzable (83,15), 82.50. Va-
lores al contado y a plazo: Banco de 
Francia (11.840). 11.840; Crédlt Lyonnals 
(2115). 2.165; Soclété Générale (1.077). 
1 078- París - Lyon - Mediterráneo (1.017). 
1007'; Midi iS3Í). 834; Orleans (970), 933; 
F.'cct riritó d"l Sena Prloflté '671), 670 
Thompson Houston (383). 3S3; Minn-
r , nn irn-s (366). 373; Peñarroya 289 . 
2!»0: Kulmann (Mtablerimientos (5o2) 
555; Caucho de Indochina (21o), m ¡ Pa 
hó Cinema (capital) (127). 126. Fondo, 
extranjerofl: Russe conFolldado al 4^po; 
d e l a B a n c a 
Discus ión sobre pagas extraordina-
rias y jornadas de trabajo 
El presidente dirime en ambas 
cuestiones en favor de 
los empleados 
Preside, como de costumbre, la sesión 
Je ayer de la Conferencia de la Banca, 
don Rafael Troyano; el secretario, se-
ilor Martín-Granizo, lee el acta de la 
-interior, que es aprobada. 
Se pone a discusión la base relativa 
d pagas extraordinarias, que en las 
oases denunciadas eran dos, cada una 
equivalente a una mesada. La delega-
ción del personal presenta una enmien-
da que mantiene la actual base quince, 
a la que añaden un párrafo referente a 
la concesión de anticipos a los emplea-
dos hasta el 50 por 100 del haber anual, 
anticipos reintegrables y no sujetos al 
pago de intereses. La representación 
patronal estima que la materia no es 
susceptible de ser tratada en esta Con-
ferencia; argumentan su parecer y afir-
man su criterio de que únicamente en 
unas bases adicionales podría acordar-
se que durante la vigencia del nuevo 
contrato ningún empleado o subaltenr. 
percibirán en conjunto una cantidad in 
ferior a lo que viene percibiendo ante-
riormente por el doble concepto de suel-
do y gratificación. Explican su posición 
los patronos por la necesidad en que se 
encuentran de buscar una economía. 
Jespués de haber visto aumentados los 
gastos de las empresas en virtud de las 
bases que se han aprobado, y añader 
que las pagas extraordinarias remune-
raban cien horas extraordinarias, y si 
ahora se adoptara su propuesta, no só-
lo se pagar ían cien horas, sino todas 
las demás que se trabajaran al supri-
mir en su lugar las dos gratificaciones 
Se abrió una amplia discusión y am-
bas representaciones sostienen sus pun-
tas de vista con un gran acopio de ar-
gumentos; no se llega a puntos de con-
tacto, y el presidente pregunta si se 
aceptaría la antigua base doce, y la 
somete a votación. Los empleados con-
testan afirmativamente; los patronos se 
abstienen y la presidencia, en vista ¿* 
ello, vota a favor de los obreros. 
La jornada 
M a d r i d - V a l e n c i a 
100, primera serie y 171 
4; Banco Nacional de Méjico C161).J17J 
(.i;).".) 
, 171. 
(78) Valores extranjeros: Wagón L ts 
77 Piotinto (1 440), 1 454; Lautaro Ni-
77. K i o u m o ^ pptrn()ina (CompaniH 
trat o 
Pe (1*46). 1.550; Minas Thars:.-
^ í i a t o : A g u i ^ . (10). IT; O W . M . mi 
Es leída la antigua base trece, refe-
rente a la jornada de trabajo, fijada en 
ocho horas, excepto los sábados no coin-
cidentes con el último dia del mes o 
con el penúltimo del ejercicio económi-
co, en que serán de cinco horas y me-
dia. Los empleados modifican su pro-
puesta, que era de seis horas diarias, 
hasta seis y media. Los patronos man-
tienen la antigua base, excepto en su 
último párrafo, que hablaba de la jor-
nada intensiva y otros extremos, los 
cuales suprimen. En la enmienda del 
personal hay, además, unos cuantos pá 
rrafos referentes a guardias, etc. 
Unicamente se empezó a discutir el 
párrafo de la jornada; defendieron am-
bas representaciones sus puntos de vis-
ta e indicaron la del personal que cuan-
do fuera necesario, por circunstancias 
de máximo trabajo, podría llegarse has-
ta las ocho horas, pero únicamente du-
rante tres días de la semana. Los patro-
nos manifiestan que ellos entienden que 
la reducción de la jornada es materia 
de pacto y, por lo tanto, se ven imposi-
bilitados de acceder a las peticiones del 
personal y mantienen la jornada legal 
de ocho horas, aunque mejorada ya por 
convenio, puesto que se concede la se-
mana inglesa y vacaciones. 
En vista de la disparidad de criterios, 
el presidente propone como fórmula de 
armonía el atenerse a la antigua base 
con jornada de ocho horas, excepto los 
Viajes de tres horas a velocidad 
superior a 100 por hora 
En la Casa de Levante se celebró ayer 
una recepción en honor de loa repre-
sentantes de la Sociedad francesa cons 
tructora del ferrocarril directo Madrid-
Valencia. Asistieron a dicha recepción 
M . Donon y M. Savey, como represen-
tantes de dichos elementos franceses 
y por la parte española, don Joaquín 
Cerdá y don Francisco Rubio. 
Los representantes franceses habían 
estado el día anterior en Valencia, don-
de se celebró una reunión de fuerzas 
vivaa. para tratar de la construcción 
del directo Madrid-Valencia, y han ve 
nido a Madrid, con objeto de Incorpo 
rar nuevas fuerzas a esta iniciativa y 
de realizar nuevas gestiones cerca del 
Gobierno para activar la concesión del 
mencionado ferrocarril. 
En la recepción de la Casa de Le-
vante pronunciaron algunas palabras 
M. Donon y don Francisco Rublo. Este 
encomió las ventajas que supondría la 
construcción del ferrocarril directo que 
se proyecta. 
Con arreglo a los estudios hechos, 
el viaje de Madrid a Valencia podría 
hacerse en unas tres horas; el asenta-
do de vía se haría de modo que per-
mitiera velocidades superiores a cien 
kilómetros hora. Las máquinas emplea-
das serían del mismo tipo que las que 
se utilizan en el directo Paris-Bruse-
las, construidas por la empresa fran-
cesa, que participa en este proyecto 
Las obras tardar ían en ejecutarse unos 
tres años, y en ellas, según cálculos 
hechos, se daría trabajo a unos 10.000 
obreros. 
En días sucesivos, en la misma Casa 
de Levante, se darán diversas confe-
rencias sobre distintos aspectos—finan-
ciero, económico, técnico y social—del 
ferrocarril directo Madrid-Valencia. En 
breve, l legará a España el ingeniero 
M. Garnier, que expondrá en Madrid 
los detalles máa importantes de este 
proyecto. 
La participación francesa en este ne-
gocio ferroviario, es la siguiente: Eta-
blissements Baudet, Donon, Rousell, re-
presentados por M. P. Donon; Societé 
des Ponts et Travaux en fer, represen-
tada por M. F. Fredureau; Etablisse-
ments de Lexallois-Perret, representa 
dos por M . Robert Salles y M . Cheurlin. 
Etablissements Moisant, Laurent et Sa-
vey, representados por M . Savey y 
M. Garnier; Etablissements Joly d'Ar-
genteuil, representados por M . Trouillet. 
o b r a s h i d r á u l i c a s 
tivamente. No consiguen mejorar los Pe-
trolltos, pese a todas las noticia* y con-
tranotlclas que llegan al mercado: se ha-
cen a 26 y quedan a 26.50 por 26,25 al 
contado. 
Azucareras, sin operación, quedan con 
dinero fugaz a 40,25. 
Explosivos, en baja; pero a la vez re 
Olsten los embates con gran tenacidad 
durante toda la sesión han mantenido lo-
mismos cambios, 670, para cerrar a 671 
ñor 670 El corro queda muy desanimado un punto. Las Papeleras ganan otro y 
cierran firmes. Y las Telefónicas me jo-
Unión" E l S ^ ^ V l z c a h í a ' y ^ a T l b é r f c a s . M í J C J g 2 2 D U l I O I l C S 
medio, quedando ambas bajo favorable *' 
impresión. Las Vlesgos nuevas, que no 
so cotizaban desde hace tiempo, sufrie-
ron un fuerte quebranto. Crece la de-
manda de Saltos de Duero. 
Minos.—Las Setolazar ceden cinco pun-
tos, quedando con aceptación. De las 
restantes, sólo Interesan al mercado la» 
Rlf y Sierra Meneras. 
En el sector Industrial, Altos Hornos 
confirma la Impresión desfavorable del 
día anterior, sufriendo un quebranto de 
siete duros. Las Basconlas reiroceti^n 
quince enteros, pero se ven pedidas. El 
resto, sin variación. Los Explosivos tie-
nen un mercado casi insensible, y cedan 
sábados, que sería de cinco horas y me-
dia, y añade un último párrafo en el 
que establece una jornada de seis horas 
únicamente durante los meses de julio.! blo los Alicantes serie I , que subieron 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Amortlzable 5 por 100. 1920, B, 90,75 y 
!)0,90; Bonos oro, 209,50 y 210; Mengemo: 
144 y 144.50; Explosivos, 670, 671 y 670 
fln corriente. 672, 671 y 670. 
» • » 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 171.000; Exterior, 26.000; 4 po: 
100 amortlzable, 34.500 ; 5 por 100, 1920 
15.500; 1917, 202.000; 1926, 58.000; 1927 
Mln Impuestos. 200.000; 1927, con lmpue.< 
tos, 222.000 ; 3 por 100, 1928, 510.000; i 
por 100, 1928, 251.600; 4,50 por 100, 192í 
165.500; 5 por 100, 1929, 34,000; Bono 
oro, 49.000; Tesoro, 5,50, 139.500; Ferro 
vlarla, 5 por 100, 107.500 ; 4.50, 192; 
10.000; 1929, 82.000; Puerto de Ceutü 
15.500; Villa Madrid. 1914, 7.500; 1923 
(Mejoras Urbanas), 5 . 000 ; Subsuelo 
14.500; 1929, 25.000; Hidrográfica, 6 poi 
100, 4.500; Majzén, 5000; Banco Hlpotf 
cario, 4 por 100, 65.000 ; 5 por 100, 28.00(•, 
6 por 100, 129.000 ; 5,50 por 100, 29.500; 
Crédito Local, 6 por 100, 25.500 ; 5.50 por 
100, 27.000; Interprovlnclal, 5 por 10n. 
15.000; Interprovlnclal, 6 por 100. 41.000; 
Crédito Local, 6 por 100, 1932, 12.000; 5..r 0 
por 100, 1932, 7.500; Costa Rica, 2 cédu 
las; Marruecos, 21500. 
Acciono».—Banco de España. 5.000;%H; 
droeléctrlca Española, 7.500; Mengemo; 
15.000; Alberche, 18.500; Telefónica, prc 
férenles, 17.500; Guindos, 20 acciones: 
Petróleos, 37.000; Unión y Fénix, 2.000; 
"Metro", 13.500; nuevas, 15.500; Norte, fin 
corriente. 25 acciones; Tranvías, 8.500; 
Altos Hornos, 5.000; Española de Petró-
leos, 82 acciones; Explosivos, 14.000; fln 
corriente, 15.000. 
Obligaciones.—Chade. 25.000; Mediodía 
de Madrid. 5.000; Sevillana, séptima, 
2.000; novena, 3.000; Unjón Eléctrica 
Madrileña, 1923. 2.500; 1930. 26.500; Te-
lefónica, 5,50 por 100, 35.000; Canfranc, 
3.000; Especiales Norte, 1.000; M. Z. A., 
primera hipoteca, 67 obligaciones; serie 
F, 3.500; serie I . 11.500; "Metro". C, 
1.000; Tranvía del Este de Madrid. 15.000; 
Azucareras, preferentes, 39.000; Construc-
ciones Metálicas, 3.500; Española de Pe-
tróleos. 11.500; Jareño, 1923, 5.000; Vi-
drios de Precisión, 1.500; Asturiana do 
Minas, 1920 5.000; 1929, 5.000; Peñar ro 
ya, 8.000. 
LA SESION EN BILBAO 
BILBAO. 9.—La sesión de hoy, pródiga 
en comentarios, ha sido de escasa acti-
vidad y de resultados desfavorables pa-
ra el negocio. La baja sensible de los va-
lores siderúrgicos, reflejo de la preca-
ria situación industrial, ha producido en 
¡a sala de contratación el malestar con-
siguiente. 
Deudas del Estado.—Se nota Irregula-
ridad, contratándose los Amortizables con 
ligeras fluctuaciones, adversas y favora-
bles. Las cédulas del Banco Hipoteca-
rlo ganan una pequeña fracción; perma-
necen sin diferencia alguna la Deuda mu-
nicipal. 
Obllgacionos.—Sólo consiguieron cam 
ran una pequeña fracción. 
Temas bancarios 
Se ha hablado de una entidad bam-a-
rla oficial que ocupará los locales que 
.ibandone el Banco de Vizcaya cuando 
éste paâ e a ocupar el nuevo edificio de 
su propiedad, levantado en la calle de Al-
calá. Según nuestras noticias, el trasla 
do del Banco Exterior a los locales que 
deje libres el Banco de Vizcaya no se 
hará hasta dentro de dos mesen; FHra 
osa fecha creen algunos que el traslado 
estará probablemente ultimado. 
—Días a t rás hablamos de la dirección 
del Banco Internacional de Industria y 
Comercio. Ayer se decía en Bolsa que 
esta dirección, a cargo del ya director 
del Banco de Valencia, sería asumida 
provisionalmente por el señor Escuder 
hasta tanto quedaran encauzadas las pna 
tienes de la entidad que acaba de pasar 
al control de nuevas manos. 
La electrificación de ferrocarriles 
La noticia ayer dada a publicidad por 
ol ministerio de Obras Públicas referen 
te a la electrificación de las líneas del 
Norte Madrid-Avila y Madrld-Segovla 
fué ayer tema muy comentado en los 
círculos económicos y financieros. 
Parece que el ministro de Obras Pú 
Miras ha cogido esta Idea con mucho en 
tuslasmo, y como los estudios del proyecj 
to de la electrificación de dichas línea 
•vstá perfectamente madurado se cree q\M 
de no surgir algún nuevo obstáculo, ser 
cosa de poco tiempo el llevarlo a la prác 
tica. 
Recaudación de los Ferrocarriles 
del Oeste de España 
La recaudación de la Compañía Naclc 
nal de los Ferrocarriles del Oeste de Ef 
paña acusa las siguientes cifras compa 
radas para los períodos mencionados 
continuación: 
Del 11 al 20 enero 1932. 1.005.949.74 ptai 
Del 11 al 20 enero 1933. 945.749,49 " 
Recibimos la siguiente nota: 
«Se ha ordenado librar a Barcelona, 
para reparación kilómetros 6 al 9, ca-
rretera de Vlladecaballs a La Puda, la 
cantidad de 6.869,91 pesetas. 
A León, para las obras del trozo prl 
mero de la carretera de León a Cam-
po de Caso, 25.000 pesetas. 
A la misma, para agotamientos del 
puente sobre el río Torio y dos pon-
tones en el trozo primero de la carre-
tera anterior, 5.353 pesetas. 
A Falencia, para estudio de la ca 
rretera de Barruelo a enlazar con la de 
Falencia a Tlnamayor, 16.952,50 pesetas 
A Teruel, para reparación kilómetros 
1 al 17 de la carretera de Alcaftiz a 
Caspe, 25.000 pesetas. 
Se ha ordenado librar para obras di 
versas a las Delegaciones de los serví 
cios hidráulicos, primer bimestre, del 
actual ejercicio: 
Ebro, 5.000.000 de pesetas; Pirineo 
Oriental, 446.500; Júcar , 1.073.330; Se-
gura, 2.829.160; Sur de España, 484.000; 
Guadalquivir, 7.478.330; G u a d i a n a 
1.571.660; Tajo, 1.000.000; D u e r o 
2.616.660. Total, 22.499.640 pesetas.> 
l l l l l l l l l l l l l l l l 
Diferencia — 60.200,25 
Del 1 al 20 enero 1932. 1.968.023,20 
Del 1 al 20 enero 1933. 1.872.452,21 
agosto y septiembre, pero respetándose 
las jornadas que hoy fueran más favo 
rabies y las que en lo sucesivo pudieran 
establecerse por medio de pactos. 
El personal acepta la propuesta de la 
presidencia, por considerar que con ella 
se evitarán muchas dificultades de in-
terpretación en lo relativo a jornada In-
tensiva al unificar el criterio general; 
pero los representantes patronales insis-
ten eñ que debe prevalecer la jornada 
legal, con la única concesión de los sá-
bados, y reiteran su criterio de que úni-
camente por pactos pudiera modificarse 
la jornada legal. 
En vista de la imposibilidad de llegar 
a nuevas concesiones y menos a un 
acuerdo, el presidente somete a votación 
la propuesta suya; se abstienen los pa-
tronos y el presidente vota a favor del 
personal. 
Con la sesión de ayer se dió un gran 
paso en las deliberaciones de la Confe-
rencia, ya que han sido resueltas, aun-
que con voto dirimente, cuestiones im-
portantes y de las que más apasionan a 
los empleados de la Banca. 
cuatro enteros y medio, perdiendo, en „ „,.h..„ „ . , „ . ^ . „ . , , J i * r-»'« La economía social y el instado cambio, las Tudelas terceras y Rif un 
duro, y las Valencianas, medio. En el 
resto del negocio no hay variación. 
Bancos.—Se cotizan Bancos de Espa 
ña, Bilbao y Vizcaya, los dos últimos sin 
variación, y los primeros en baja de ur 
E L C O D I G O 
de los propietarios de hoteles, res-£5 
taurants, cafés, bares y cervece-c 
rías es «1 nuevo libro de 
P E D R O C H I C O T E i 
con prólogo del Insigne 
D O N JACINTO B E N A V E N T E E 
titulado 
"Mis 500 cocKtafl»" 
Contiene esta reciente publicación^ 
las 500 mejores fórmulas de cock-5 
talls. creación de este famoso "bar-S 
man" español, y las más precisad 
normas, consejos y orientaciones^ 
sobre el negocio, de muy eficazáS 
utilidad para los dueños de estaE 
clase de establecimientos. 
Esta obra puede adquirirse al pre-S 
cío de 6 pesetas en las principales^ 
librerías de España 
E l s e ñ o r Larraz en la Academia dáll l l l l l l l l l l lJ l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l lUll l l l l l l l l i l lñ 
Diferencia — 95.570,99 
Banquete al subsecretario de 
Hacienda 
Hoy, a las dos de la tarde, se celeb: 
rá el banquete con que los empleados d 
Hacienda obsequian al subsecretario d 
Hacienda, don Isidoro Vergara, por s 
gestión en dicho departamento. 
Don Carlos Mendoza, en el Circule 
de la Unión Mercantil 
Hoy, a las diez de la noche, el ingenie 
ro de Caminos don Carlos Mendoza pro] 
nunciará una conferencia en el Círculrg 
de la Unión Mercantil e Industrial (Ave 
nlda del Conde de Peñalver, número 3)£í 
El señor Mendoza hablará sobre el tem 
Jurisprudencia 
En la Academia de Jurisprudencia pro 
nunciará esta tarde, a las siete, su anun 
entero, quedando pedidos. También ha} i ciada conferencia el abogado del Estado 
demanda de Vizcayas serle B. Ferroca Ion José Larraz. Disertará sobre el te-
rrlles y navieras, Inactivas. ma "Prólogo a la ordenación de la Eco-
Eléctricas.—Se nota firmeza, mejoran nomía Española". 
850; Piritas de Huelva (1.301), 1.301; 
Trasatlántica (18), 19; Acciones: Ferro-
carriles del Norte, 535; Madrid a Zara-
goza y a Alicante (493). 485. 
BOLSA DE LONDRES 
(Cotlzaclonog del cierre del día 9) 
Pesetas (41, 13/16), 41 13/16; francoá 
(87 18/16), 87 25/32; dólares (3,42 11/16). 
3,42 7/8; libras canadienses (4,075), 4,105, 
belgas (24,64), 24.635; francos suizos 
(17,765), 17.765; florines (8.53). 8.54; liras 
(67 3/8), 67 1/16; marcos (14 5/8), 14,425; 
coronas suecas (18.65), 18,70; ídem da-
nesas (22 5/8). 22 7/16; ídem noruegas 
(19 7/8), 19.50; chelines austríacos (29,50). 
30; coronas checas (116,50), 115,75; mar-
cos finlandeses (227,50). 226,75; escudos 
portugueses (110,75), 110; dracmas (000). 
600; leí (587), 580; pesos argentinos 
'•11,50), 41 1/2; pesos uruguayos (32.50). 
33; Bombay, 1 chelín 6 5/32 peniques; 
Changai, 1 chelín 7 7/8 peniques; Hong-
kong, 1 chelín 3 1/4 peniques; Yokoha-
ma, 1 chelín 2 7/8 peniques. 
BOLSA DE ZURICH 
Chade, A, B, C, 349,15; D, 342.05; E, 
323.20; ídem bonos, 89,65; cédulas ar 
gentlnas, 2,257; pesetas, 42,55; libras, 
17,77; dólares, 5,1825; marcos, 123.15; 
francos, 20,2350; Donan Save, 39,50; Ita-
lo-Argentina, 80; Electrobank, 72; Mo-
tor Columbus, 283; Chemie, 545; Crédil 
Sulsse, 710. 
BOLSA DE NUEVA VORK 
Pesetas, 8,21; francos, 3.9025; libras. 
3,4275; francos suizos, 19.29; liras, 5,115; 
florines, 40,17; marcos, 23,77. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La Inactividad, que esta semana habia 
sido hasta ahora la nota distintiva, ad 
quiere en esta jornada caracteres extra 
ordinarios. Flojedad y paralización extre 
mas en casi todos los sectores, pero en 
especial en valores Industriales. 
La sesión del jueves ha sido una de 
las más encalmadas de toda la témpora 
da. El tono lo ha dado Explosivos: todo 
era expectación en torno a la próxima 
reunión del Consejo. 
Y, aparte esta circunstancia, el mo-
mento político sugiere los principales co-
mentarios de la tarde. El mercado apa 
recia receloso. Pero la nota de inactivi-
dad tenía en esta sesión un matiz de es 
pedal desanimación que no se había re-
gistrado en jornadas anteriores Faltaba 
vida en los corros, no había concurren-
cia, ni siquiera las voces que en otras 
ocasiones cuando no existe movimiento 
real, dan al mercado las apariencias dr 
hervor que esta sesión no ofrecía. 
* * « 
Fonrln« piililicos registran I H - m.i . i 
liad;!? t. n lencias: hay vaiiaciums para 
todas las clases, en ambos sentidos. In 
terlor vuelve a orientarse al alza, y to-
las las serles ¿e inscriben con aumen-
tos, que van desde un cuartillo para In.-
clases altas a un entero para las infe-
riores. En cambio el 1927, sin impuestos 
queda flojo con papel a 90,90 para las 
clases elevadas. El con Impuesto del mis 
mo año, muy pedido a primera hora y 
en alza de diez y veinte céntimos, que-
da al Anal algo ofrecido. 
Bonos oro acusan mayor firmeza, aun-
que tienen un corro bastante desanima 
do; quedan a 210 por 209. 
Con fluctuaciones en ambos sentido-
las Deudas Ferroviarias, y más bien con 
tendencia ligeramente débil. 
Valores municipales reaccionan, aun-
que no de manera unánime, que logre 
dar al grupo la sensación de firmeza qnp 
tenía días atrás. El frenazo del miérco-
les se deja sentir todavía en el mercado 
Todos los valores Inscritos repiten cam-
bio y quedan con dinero al tipo del cio-
rre oficial, salvo Villa Madrid de I9S9, 
que, tras mejorar 1,75, queda con papol 
a 71,75. Erlanger queda estancado a 10? 
sin operación. 
Cédulas Hipotecarlas y del Crédito Lo-
cal en alza. Destacan las 5 por 100 del 
Hipotecario, que quedan demandadas, 
tras una mejora de tres cuartillos. 
» • « 
Sin mención en el grupo de valores 
bancarios: sólo Banco de España, en ba-
ja de un duro, a 510 En el resto no apa-
rece ninguna inscripción. Sigue el dinero 
para Ríos a 70. y papel para algún pico 
de Banestos. 
En el grupo do valores eléctricos prosi-
gue la buena orientación. Guadalquivir 
tienen mejor dinero que el de días ante-
riores: el de 99 ha pasado la par, y que-
da papel a 101. Electras quedan, con di-
nero a 115. último cambio. Mengemor se 
ofrecieron a 145, y el dinero, que en las 
primeros momentos estaba a 144. pasa a 
144.50. y se hacen a este cambio. En la 
serie de altibajos que registran estos días 
las Telefónicas, mejoran sus posiciones 
en esta Jornada y quedan las preferen-
tes a 103 por 102.75, y a 102,50. papel. las 
ordinarias. Hidroeléctricas y Españolas 
quedan, con dinero, a 124 y a 118 ias 
nuevas. 
Guindos, después de veinte días de si-
lencio, aparecen en baja de cuatro ente-
ros. Nada hay en Rlf: las portador te-
nían papel, sin cambio, a primera hor.i. 
pero quedan dosafondldas. 
Más débiles los valores de Monopolios 
Petróleos tenían papel a 103.75, y dinero 
a 103 y 103 25 para hacerse a 103.50. 
No hay más operaciones en el grupo 
ferroviario que las de Nortes, a fln de 
me» El corro completamente parado 
Nortes quedan a 212.50 por 211.50; All-
c nlf>8 ii niiiifiMui operHclón quedm. al 
lontado. a lül pui 160 y a íln de mea, a 
161,50 por 160. 
Tranvías con dinero a 97.25; Metros, vie-
jas y nuevas, dinero a 120 y 115, respec-
C o m e n t a r i o s d e B o l s a 
Dos Consejos tuvieron ayer en jaque | El retroceso que momentáneamente ha-
a los bolsistas, que parecían estar ani- j bian experimentado ha sido salvado le 
mados, más que de deseos de contrata-' nuevo y se orientan otra vez al alza, 
ción, de ganas de conversar. Esta era la posición clara de ayer, aun-
Dos Consejos que daban lugar a toda que el corro adolezca de los males ge-
clase de confusiones pintorescas: el de aérales del mercado: escasez de negocio, 
ministros y el de Explosivos. Más de Entre los valores eléctricos SObfeea-
una conversación se desarrollaba sobre !en acciones de Guadalquivir, que de 97 
un tema que parecía común, y al cabo ¡ pasaron estos días a 99, y ayer que-
ie medio minuto de generalidades cada i daban con papel a 101 y dinero a 100,50. 
interlocutor se percataba de que la! l'lllfl!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!̂ !1!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!.!;;!!!!!;!!)!;] 
fiebre del momento había confundido dos 
nombres: Chalband y Azaña. 
Porque ésta es la verdad: ayer no hu-
bo en el "parquet" más que dos temas: 
el Consejo de ministros en Palacio y el 
próximo de Explosivos. 
Cuarenta contra dos 
CflRIlflL 
A pesar de la certeza de la noticia, 
la fecha de la celebración del Consejo 
de Explosivos sigue siendo en la Bol-
sa caballo de batalla. El corro atra-
vesó ayer por situaciones algo peregri-
nas. Se dió el caso—tal vez único en 
toda esta temporada—de que cinco mi-
nutos antes del cierre el corro estaba 
medio vacio. 
• En este sector especulativo no faltan 
nunca las apuestas; cualquier pretexto 
es útil para el toma y daca. Y ayer, en 
vista de que los cambios permanecían 
aburridamente estacionados, las opera-
ciones tomaron una nueva base: la fecha 
de la celebración del- Consejo. Hubo 
quien daba cuarenta duros contra dos 
a favor de que el Consejo se reuniría el 
dia 14 o antes de ese dia. Y, como es 
natural, hubo quien recogió la oferta y 
echó al arroyo dos duros. 
—¡Quién sabe—decía—si la epidemia 
de gripe retiene en su casa a los con-
sejeros ! 
Pero el caso era apostar: simplemen-
te, un desplazamiento del negocio, por-
que ayer, en conjunto, se hicieron pe-
setas 29.000 nominales en Explosivos. 
Minas del Rif 
Tres día ya sin cotizar las Rlf por-
tador. Ayer se comentaba la emisión do 
obligaciones de esta Compañía. Las no-
ticias que sobre la misma se daban eran 
muy diversas, aunque no contradicto-
rias. Se daba la emisión por cubierta, 
pero se aseguraba que no había sido 
cuestión de coser y cantar, sino que el 
asunto había costado algún empeño, y 
no con pleno éxito, para todos los que 
Intervenían en la operación. 
Guadalquivir sobre la par 
Seguramente el sector que menos pe-
sadez ofrece es el de valores eléctricos 
SANCO fllPOTECARIO DE ESPAÑA 
Pago do] cupón de las Cédulas 5 por 100 
Desde el día 1.° de marzo próximo se 
satisfará erí las Cajas de este Banco y 
en todas las Sucursales del Banco de Es-
paña, el cupón vencedero en dicho día de 
les Cédulas hipotecarlas del 5 por 100, 
por un líquido de pesetas 10.8113 cada 
uno. 
También satisfarán las Cédulas del 5 
por 100, amortizadas en el sorteo de 1.° de 
diciembre último. 
' * i* "< w'1 •ili>iBllTB"l!lV!iSII¡ • 'TP ' I 
Compañía Telefónica Na-
cional de España 
Capital desembolsado: 500 millones 
de pesetas 
A partir de l . " de marzo próximo se 
pagará a las acciones preferentes con-
tra el cupón número 33, un dividendo 
a cuenta de pesetas 7,90, ya deducidos 
todos los Impuestos. 
El pago se efectuará en los Bancos 
que a continuación se expresan o en 
cualquiera de sus Sucursales, Filiales o 
Agencias: Banco Hispano Americano, 
Banco Urquljo. Banco de Bilbao, Inter-
national Banking Corporation, Banco 
Hispano Colonial. Banca Marsáns, S. A., 
S. A. Arnús Garí, Banco Urquljo Catalán, 
Banco Herrero. Banco Gulpuzcoano, Ban-
co Mercantil. Banco Pastor. 
Madrid. 7 de febrero de 1933.—Gumor-
slndo Rico, consejero-secretarlo y direc-
tor general. 
I l l K l i B M 
C a j a d e A h o r r o s P o p u l a r 
IMPOSICIONES 
con interés del 6, 7 y 8 % 
por medio de Ubretai y tltulot 
ĉ on faculfsd de reintegro discrecional 
Roglumontos e instnicclone» gratU. 
•II!ÍIIIII;V H n • • B B m w m 
Abrigos. Vestidos. Precios do 
propaganda A T O C H A , 3 2. 
S B B B B B fl B B B • B B 
3 1 5 P L A Z A f 
A O P O S I C I O N 
i*» Auxiliare» y Oficiales de InstruodfV 
Publica con «JíSOO y 3 000 pesetas. No 
«xlge título para Auxiliares Se admiter 
~pñorifJ>s Para programas oficiales, qu-
rp^alamos. "Contestaciones" y preparw 
•lón con PROFESORADO D E L CUER 
PO en "INSTITUTO REUS". PRECIA 
DOS. 23. y PUERTA D E L SOL. 13. MA 
líRTO. En laí últimas oposiciones de di 
ĥo Cuerpo obtuvimos el núm. I y S.r 
plazas. 
3 B B B fl B B • B fl • B B B 
El "Ozonopino Ruy-Ram" 
contra la gripe 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 10.—VIERNES.—Santas Escolás-
tica vg., y Sotera, vg. y mr.; Santos 
Zótico Ireneo, Jacinto y Amando, mrs.; 
Silvano y Guillermo, cfs. 
La misa y oficio divino son de Santa 
Escolástica, con rito doble y color blanco. 
XdoniHon Noctunm. Santa Teresa de 
JeAvo Maria.-A las 11 y a las 12, misa, 
rosarlo y comida a 40 mujeres pobroa, 
nue costean la señora viuda de don TI-
moteo del Rey y doña Ambrosia Fausto. 
Onftrenta RorM (Religiosas do San 
Plácido, San Roque^ 7). 
Corto do María.—De Loreto, Iglesia del 
Buen Sucoso. Del Sagrarlo, San Glnós. 
Do la Vida, Santiago. Del Patrocinio, 
Santa María y San Fermín de los Nava-
rros. De los Desamparados, Santa Cruz 
( P ) . ' 
rarroqiiln do las Angustí»».—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
PMTOqnia dH Buen Consejo.—De 7 a 
11 misas cada media hora. 
Parroquia de Nuestra' Señora de los 
DoloroH.—A las 6 t., ejercicio en honor 
del Santísimo Cristo del Amparo. 
Parroquia de San Glnós.—A las 8 no-
che, rosarlo y visita a Nuestra Señora 
de las Angustias. 
Parroquia de San Martín.—Novena a 
Nuestra Señora de Lourdes.—A las 10, 
misa cantada; a las 5,30 t.. Exposición, 
estación, rosario, sermón por don En-
rique Vázquez Camarasa, novena, reser-
va y salve. 
Basflloa de Atocha.—Viernes de repa-
ración al Amor Misericordioso.—A las 
6 t.. Exposición, rosarlo, sermón a car-
go del R. P. Perancho, reaerva y vía 
0ruc i s 
Calatravas.—Continúa el trecenario en 
honor de San Francisco de Paula.—A 
las 6 t. Exposición, rosarlo, sermón por 
don Juan Causaplé, bendición y r e s e ñ a 
Capilla do la V. O. T. (San Buenaven-
tura, 1).—A las 4,30 t.. Exposición, esta-
ción, corona franciscana, plática, ben-
dición, reserva y vía crucis. 
Oratorio de Ntra. Sra. de Lourdes 
(Fortuny. 21).—Novena a Ntra. Sra. de 
Lourdes—A las 12, misa con Exposición. 
A las 5 t. Exposición, estación, rosarlo, 
novena, sermón por don Manuel Rubio 
Cercas, motetes, reserva y salve. 
San Pedro (filial del Buen Consejo).— 
A las 10,30, misa rezada precedida de 
trlsaglo en el altar de Nuestro Padre 
Religiosas de San Plácido (Cuarenta 
Horas).-A las 8, Exposición; a las 10, 
misa solemne, y a las 6, completas y 
procesión de reserva. 
Santisimo Cristo de San Glnés.—A las 
9,30, misa cantada, y al anochecer, pia-
dosos ejercicios de rosario, meditación, 
sermón y preces. 
Santisimo Cristo de la Salud—De 11 
a una y de 6 a 8 t, Exposición. A las 
6,30 t., ejercicios con sermón. 
Santuario del Corazón de María.—No-
vena de Ntra. Sra. de Lourdes.—A las 
8,30, ejercicio de la novena y misa da 
comunión general. A las 5,30 t. se hará 
el ejercicio de la novena con sermón 
por el reverendo padre Salvador Este-
ban, para terminar con la bendición y 
reserva. 
MISA D E COMUNION 
Mañana, día 11, último día de la no-
vena a Nuestra Señora de Lourdes, ce-
lebrada en su oratorio de la calle de 
Fortuny, 21, tendrá lugar, a las nueve, 
una misa de comunión general, en la 
que oficiará el señor Nuncio de Su San-
tidad. 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MADRID.—Unión Radio (E . A. J . 7). 
De 8 a 9: "La Palabra".—11: Transmi-
sión de la sesión del Ayuntamiento.—i 
4: Campanadas. Señales horarias. Bo-
letín meteorológico. Información tea-
tral. Orquesta Artys.—15,50: Noticias 
de última hora. Información directa de 
Unión Radio. Indice de conferencias.— 
16: Fin. — 19: Campanadas. Cotizacio-
nes de Bolsa, elección de novedades mu-
sicales.—20,15: Noticias. Servicio direc-
to de Unión Radio. Información de la 
sesión del Congreso de los Diputados.— 
20,30: Fin.—21,30: Campanadas. Seña-
les horarias. Información de la sesión 
del Congreso de los Diputados. Recital 
de canto. Canciones americanas.—23,45: 
Noticias de última hora. Información dl-
y toda clase de enfermedades infecto recta de Unión Radio. Anticipo de los 
contagiosas, con Informe del Instituto programas de la semana nn^ímo n.ro 
N . C o n . , d, H.gten.. por don ^ t l ^ S ^ S Ü * X T ^ ^ S ^ -
insulares.—24: Campanadas. Cierre. 
Radio España ( E . A. J . 2).—De 17 a 
Ramón y Cajal. contra el tifus exante 
mátlco Aclamado por todas las ominen 
das médicas durante la epidemia grl-
pal de los años 1918. 19 y 27. Con el y: Notas de sintonía. Programa dedi-
OZONOPINO RUY-RAM se purifica In 
atmósfera y cada cual se puede hacer 
la desinfección en su propia oasa o es 
'ableclmlento. 
Modo de emplearlo: Mézclese con agun 
y se coloca en recipientes sobre las es-
tufas, caloríferos, braseros. Infiernillos 
etc. E n pulverizaciones lanzadas a la 
atmósfera y sobre los radiadores. 
Venta en farmacias, droguerías, perfu-
merías, bazares médicos y artículos de 
saneamiento Informes al HIGIENISTA 
RUY-RAM. Carretas, 87, praL Tel. 10789 
mniiinmii i i iBiin"" B • B E • B B t 
O P O S I C I O N E S 
A C O R R E O S 
Convocadas 150 plazas. No se exige tí 
tulo. No hay limite mínimo de edad. Exá 
menes en juila Para programa, "Con 
testaciones" y preparación con P R O F E 
SORADO D E L CUERPO, diríjanse al 
INSTITUTO REUS", PRECIADOS, 23 
y PUERTA D E L SOL, 18. MADRID Te 
nemos "ReRldenola-Internado". 
« Ü M .••«iKirlSiM.I 
Montera, 12, primeros 
A L M O R R A N A S V A R I C E S U L C E R A s " 
'''•''e^^^^^ "1 Pomadas' No M cobra hasta estar curado DOCTOR I L L A N E S . Hortaleza, 15 (antes 17). Teléfono 15970. 
ENTRE EL FUEGO 
IsiISDOCUMENTOS 
P O N G A U N : 
A R C A G R U B E f f 
FIDA V D C A T A L O G O 
C R U B E R 
B I L B A O 
A. 5. MAMCS, M • r « 5 « A Z . a r . 
P E B L E S 
• n 
El mayor surtido en Arte Moderno. 
La mejor calidad y precios. 
IVfBi'B B:'Bil"BiiiilBW|q!'B!'!i;B''';R n Ti T ' 
N A V A R R O . Valverde, 5 
cado a Aaturias y Galicia. Peticiones de 
radioyentes. Cotizaciones de Bolsa. No-
ticias de Prensa. Música de baile. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
« * « 
Programas para el día 11: 
MADRID, Unión Radio.—De 8 a 9 
"La Palabra".—11,45, Sintonía. Calenda-
no astronómico. Santoral. Recetas culi-
narias.—12, Campanadas. Noticias. Bol-
sa de trabajo. Oposiciones y concursos. 
Programas.—12,15, Señales horarias. Fln. 
14, Campanadas. Señales horarias. Bo-
letín meteorológico. Información teatral. 
Orquesta: "Las bodas de Fígaro", "En-
sueño de un vals". "Aragón", "Judit".—: 
15, "Panorámica del cinema". Orquesta: 
"Serenata húngara", "La Dolores".— 
15,50, Noticias.—16, Fin.—19, Campana-
das. Cotizaciones de Bolsa. Programa del 
oyente.—19,30, "La obra de los Pósitos". 
Conferencia. Programa del oyente.— 
20,15, Noücias.—20,30, F in . -21 . Curso 
de lengua francesa.—21,30, Campanadas. 
Señales horarias. "La picara molinera". 
Selección.—23,45, Noticias.—24, Campa-
nadas. Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2).—De 17 a 
19: Notas de sintonía. Fragmentos de 
zarzuelas. Curso de inglés. PeUciones de 
radioyentes. Noticias de Prensa. Música 
de baile. 
B A R C E L O N A . - 1 5 , Cultura f í s i c a . -
7.30 a 8. "La Palabra".-^, Cultura fí-
sica, por radio.-8,15 a 8,45. "La Pala-
wlT11, CaraPa°adas. Servicio meteo-
r o l ó g i c o . - ^ , Disca3.-13,30, Informa-
ción teatral y cartelera.-14, Sección ci-
nematográfica. Actualidades musicales. 
" E l Hada de Carnaval", "Preludio", 
"Danza española número 6", "Copla y 
ronda;', "Intermedio", "La marcha de 
Cádiz". Bolsa de t r a b a j o . — 1 5 , Se-
sión radlobenéflca. — 15,30, E l micró-
fono para todos. — 16, Fin. — 18, Sec-
ción infantil. —19, Programa del ra-
dioyente. Discos. —19,30, Cotizaciones 
de monedas. Curso de gramát ica cata-
lana.—20, Discos. Noticias de Prensa.— 
21, Campanadas. Servicio meteorológi-
co. Cotizaciones de mercancías, valores 
y algodones.—21,05, Orquesta: " E l Da-
rro", "La serenata de amor", "Los maes-
tros cantores", "La oración del torero". 
"COSÍ fan tutte" 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
silla, 
tas. 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
NiiPRtra AdmlnlRtrarJAn, 
Alfonso X I , ndm y en 
Rmnresa Annndndnra Hijos de 
Valeriano Pérat pinza dpi Pro-
Ifreso, 9. 
.\Kt*n<«o Prado. Montera, 15, pral. 
& A. P I c Peligros. 6 prin-
cipal. 
Quiosco Olorlctj» de San Remar-
do. esquina a Carranr.a. 
% n a u m e n t o d e p r e c i o 
A B O G A D O S 
SK.^OR Cardenal, abogado. Consulta, tres 
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8> 
ABOfíADO O. Arlas. Fuencarral, 147, rtu 
pilcado; sels-slete. Teléfono 45333. (5> 
A G E N C I A S 
r K R T I F i r A C I O N E S Penales, últimas vo 
Inntades. nacimiento. Andla. Farmacia 
6. ' (T) 
DKTKCTÍVES privados, vlprllanclas reaer 
vadlsimas, Informes garantizados, divor-
cios. Carmen. 30. principal. Teléfono 
13252. (51 
A G E N C I A Caví. Mensajerías. Reparto de 
correspondencia, circulares, t e l é f o n o 
90647. Fuencarral, 55. tercero. (V) 
«-• " v i n r M n R E , todas clases facilitamos 
Madrid, provincias. Cruz, 30, principal. 
Teléfono 11718, CV) 
A L M O N E D A S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés, 8.90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
L I Q U I D A C I O N , comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, sillerías, planos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le 
ganltos, 17. (20) 
CAMA dorada. 45 pesetas. Lavabo placa 
16. Puente Pelayo, 35. (T) 
LOS muebles de AlcalA Zamora, 24, por tes-
tamentarla, se venden en Barblerl, 26. a 
precios baratísimos. (3) 
M U E B L E S todas clases baratísimos, camas 
doradas. Valverde, 26. (8) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (4) 
L I Q l ' I D A C I O N verdad, comedores, alcobas, 
despachos, camas, armarios, muchos mue-
bles, precios increíbles. Traspásase local 
Luna. 17. (2) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos, por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha, 27, entresuelo 
(V) 
L I Q U I D A C I O N , recibimiento, despacho es 
paflol. comedor, alcoba Jacobino, tresi-
llo, baratísimo. Luna. 30. (2) 
P E R S O N A L I D A D extranjera. Liquida pise 
muebles, alfombras, porcelanas, bronces 
Despacho renacimiento, arañas, mantón 
Manila. Enciclopedia Espasa completa 
Ayala. 20. (T) 
L I Q U I D O mobiliario, dormitorio Jacobino, 
comedor caoba, muchos muebles. Hermo-
silla, 73. (6) 
U R G E N T E , alcoba, comedor, máquina Sln-
ger, un loro. Pardiñas, 17, entresuelo. 
(5) 
D E S P A C H O español, semlnuevo, 460; tre-
sillo y comedor pioderno, ganga, muchos 
muebles. Puebla,'4.- . (5) 
G R A N D E S rebajas en febrero. Liquida-
mos. ¡ ¡ Lujoso comedor, aparador, trin-
chero, mesa, seis sillas. 325!! ¡ ¡ E s t u -
pendo comedor jacobino, 4501! Santa 
Engracia, 65. Losmozos. (8) 
;; N O V I O S ! ! Alcoba, armario dos lunas, 
cama dorada, dos mesillaa, 350. Alcoba 
jacobina, 450. Santa Engracia. 65. Los-
mozos. (8) 
V E N D O todo piso, muebles nuevos. Gene-
ral Portier. 31. (8) 
C O M E D O R E S , alcobas, todas clases, bara-
tísimos. Matesanz. Estrella. 10. (7) 
L I Q U I D O comedores. 100: comedores ja -
cobino. 300; comedores lunas biseladas, 
295; alcobas, 280. Luna. 27. Trigueros. 
(5) 
M U E B L E S , objetos, vitrina, todo muy ba-
rato Cervantes. 19, bajo. f3) 
D E S P A C H O dormitorio, gabinete alemán 
jarrones, lámparas, tapices, cuadros, con-
solas doradas. Lagasca, 57. (8) 
D E S P A C H O S , recibimiento, comedor ro-
ble, armarios tres cuerpos, arcos. Jamu-
gas. Tudescos, 3. (Esquina Santo Do-
mingo). Í5) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. PopHIr 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónlmo .^8 
ALQUILEREÍ 
H O T E L Chamartln. frente San Rafael, 425 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
S E alquila un gran a lmacén en 76 pese 
tas. Fernando V I . 21 ( T i 
I N T E H I O R , siete habitables, magnifica» 
• luces, calefacción central, gas. teléfono 
ascensor, 32 duros. Alcalá. 187. Esquina 
Ayala. (16) 
T I E N D A tres hermosos huecos, local am 
pilo. Alquilase todo o parcialmente. In-
fantas, 30; 12 a 1. (A' 
T O K R E L O D O N E S . alquilase hermosa fin 
ca, monte, casa confort. Romanones. 1 
una-cuatro, ocho-diez. I»' 
SOTANO, céntr ico. Industria, depósito, al̂  
quilo. Ballesta. 5. ™» 
PISOS amueblados, casas nuevas, desde 30<' 
pesetas. Denl les : 52608-33943. (T) 
A L Q i H.ASE DiafotflM tienda, a lmacén 
gran industria. Concepción J e r ó n l m a . 8 
. ifí) 
CUARTOS, cinco habitaciones, reclblmlen 
to, baño gas, calpfacclón central. mii> 
baratos. Abascal, 16. (21) 
PONGA sus anuncios en Glorieta San Ber 
nardo. 3. Publicidad "Oto". <3i 
C O L I N D A N D O Gran Vía, apropiado pen-
siones, oficinas, cnlefacción, baño, 355. 
Concepción Arenal 3. (*' 
E X T E R I O R , seis habitaciones, baño, C»-
lefacción central (125). Juan Bravo. H 
J U N T O Gran Via, cuartos confort, 285. Pe-
layo. 3. (T) 
T I E N D A con vivienda, junto es tación Ato-
cha, 115 pesetas. Teléfono 55853. (k1 
T O M A R I A uno, dos huecos, amplios, que 
cedle.^r comerciante céntr ico, p a g á n d o e 
sol', con par t ic ipac ión negocio, Escribid 
urgente: Apartado 4.045. t * " 
T I E N D A , dos huecos, con só tano , próximo 
Plaza Mayor. Felipe HX, 4. IA» 
PAO! LITAMOS relaciones pisos desalqui 
iridrts y amuebladoa; Preciados, 33. m 
CENTRICO exterior. 110 pesetas, latSJter 
70. T raves í a Reloj. 5. (Final Gran Vla)( 
TI K M ) A con habi tac ión , pesetas 75. Tra 
vesla Reloj. 5. ^ 
CA8A nueva. 120-140: calefacción central 
baño. 8 piezas. Metro Ríos Ro?as, t ran-
v ías 17-45. Alenza. 6. 
E ' .( l o s o ).rimero. 11 habitaciones, 1« 
pesetas. Fomento, 32. W 
C"-MITOS, 55. flflco, 85; tiendas, 
Erc l l la , 19. Embajadores, 104. (2) 
KA V E S preparadas industria, garage, tlen 
da, con, sin, vivienda. Embajadores, 104. 
(2) 
E L Pardo, a lquí lase buen piso Uau6bla4d 
Informaran: Atocha, 92. principal. (3' 
V A J L L E H U K M O S O , 70. Exterior, mucho sol 
Bafio, ascensor, 105. (4) 
A L Q U I L O hermoso hotel Chamartln. Ra-
zón: Rodríguez Pinilla. 5. Chamartln. (4i 
,U'<ilJILo Piso, próximo Plaza del Angel, 
baño, termosifón. Huertas, 12. (16) 
«UNTO Santa Engracia exterior, habita-
ciones amplias, baño, 100 pesetas. Mau-
dee. 0. K ( y j 
A^VIL^81? .nave Noviciado. Razón: Cal-varlo, 10. 4-5. (7) 
P R I N C I P A L confort, baños, terraza lava-
^^^^S,1nS?.s• 23 Í!abitaclones. rebajado. Al 
calá Gallano, 8. Garage. (6» 
BONITO exterior, baño, termo, 72 pesetas. 
Porvenir, 14. / y j 
I N T E R I O R E S y exteriores con. sin, baño, 
« n t iü0', *sce"sor- Caballero Gracia, 18, 
principal Izquierda, (jj) 
R ^ D I O O " A M O I A ocasión, 400 pesetas 
Goya, 77, entresuelo. H (g) 
HERMOSO, amplio entresuelo. Plaza de la 
República, 2. 
C U A R T O S - baratos, todo confort. Altaml-
rano, 42. *A\ 
C U A R T O S , tiendas, muy baratos. Hermo-
sllla, 124. 
LUJOSO principal, muy espacioso. 80 du-
ros. Ayala, 94. (JQ) 
C V ARTOS desalquilados, pisos amuebla-
dos, locales, despachos, verdadera Infor-
mación. Fuencarral, 88. (5) 
P R E U I O S O ático. 16 duros; Interior, 12. 
María Molina, 50. (3) 
A L Q U I L O tierra tapiada, con noria, vi-
vienda, cuadras, propia granja avícola 
Razón: Huertas, 69, portería. (2) 
E S C O R I A L , hermoso hotel, jardín, capilla, 
calefacción, garage. Antonio Maura, 12. 
(2) 
HERMOSOS cuartos confort, once habita-
ciones, sol, baratos. Martín Heros, 33. 
(2) 
H O T E L , junto Bulevard, garage, jardín, 
sol. Alquilo, vendo particular, colegís. 
Informan: Blasco de Garay, 11. portería. 
(T) 
A U T O M O V I L E S 
CAMISAS "Rom.-". Inmejorable. Popelín 
Inglés, 8.90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
N A V E S automóviles. Para seis cochea, 126 
pesetas. Para ocho coches, 200 pesetas 
Para veinte cochea. 400 pesetas. Diego de 
León. 81. (10) 
T A L L E R mecánico automóviles, reparacio-
nes garantizadas. Meléndez Vafdés. 19 
(antes Acuerdo). (9) 
\ L Q U T L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la, 13. moderno. (20) 
' U B I E R T A 8 que se salgan de las llantas 
se garantiza la reparación. Santa Fe 
llclana. número 10. (21) 
CNSEífANZA conducción automóviles, mo 
toclcletas, mecánica, cincuenta pesetas 
Escuela Automovilistas. Alfonso X I I , 56 
(2) 
: ; ; C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau 
chutado garantizado. Especialidad glgan 
tes. Invar. Alberto Aguilera. 18. (3) 
A C C E S O R I O S eléctricos automóviles, acu-
muladores. Mayor surtido. Vicente Jimé 
nez. Leganltoa, 13. (II1 
R E L A C I O N O compradores y vendedoro-
"autos" particulares. Principe. 4. (5) 
V E U M A T I C O S . ocasión. ln« melores San 
ta Feliciana, 10. Teléfono •i62.'57. (2T 
PONGA aua anuncioa en Glorieta San Ber 
nardo, 3. Publicidad "Oto" (3i 
ABONO coupé" lujo, nuevo. Riscal, 7. Te-
léfono 33131. (5) 
DOY taxi forfalt. Referencias, fianza. Se-
ñor Mlralles. Montera. 15. Anuncios. (16) 
A U T O M O V I L E S de ocasión: Vendo, com-
pro y cambio toda clase de coches usa-
dos; tengo magnificas oportunidades pa-
ra la venta. Villanueva, 19. (T» 
P A C K A R D , siete piaras, separación, esta-
do semlnuevo, maerníficamente equipado, 
ocasión única. Villanueva, 19. (T) 
G A R A G E , dos camionetas, naves, tiendas 
con. sin vivienda. Embajadores. 104. '2) 
P I S T O N E S , Segmentos, Ejes, Válvulas 
Urculo v Compañía. Almagro, 3. Telé-
fono 30584. (S) 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés, 8.90. Carrera San Jerónimo. 8 
(V) 
C A F E S 
" C A F E Viena". Luisa Fernanda. 21. Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquetes 
Buena orquesta. (2) 
C A L Z A D O ? 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores. Se arre 
srlan fajas de goma. Relatores. 10. Tele 
fono 17158. (24) 
M E D I A S suelas, tapas, caballero, cosidas 
5 pesetas; señora. 3,50. Calle de Mediodía 
Grande, número 22. (T) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en 
bolsos y calzados, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox". Almirante 
22. (24) 
COMADRONAS 
i ' R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten 
cía embarazadas, económicas. Inyeccio-
nes. Santa laabel, 1. (20) 
OM A ORON A practicante. Francisca Ra 
mírez. Hospedaje embarazadas. Hermo 
silla. 44. i (6' 
TARTOS. Estefanía Raso, asistencias em 
barajadas, económicas. Mayor, 42. (11' 
ANA Mateos, profesora partos, practican 
le. trabajo con especialista Hospedalf 
embarazadas. San Bernardo. 3. principal 
Teléfono 96873. Consulta económica, de 
siete a ocho. W 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 
COMPRAS 
\ l»OI FO paga más que nadie muebles 
objetos pisos enteros. Zurbano, 8. Telé 
fono 14499. í3 ' 
< OM P R A V E N T A , alhajas, ocasión, antl. 
f uas y modernas oro, plata, platino, pie-ras finas, la casa que pa^a más Dol-
dAn. Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 
I736d 
1-KA.IES. muebles, objetos, pago inmejora 
' -1, 12. Lee blemente. Recoletos, 
fono 55788, Adolfo. 
.echerla. t e l é 
(3) 
A T E N C I O N : Compro muebles, ropas, obje 
toa plata, oro. máquinas coser y escri 
blr monturas, correajes, bastones de 
mando, voy a domicilio. Teléfono 15\m 
Gullón (R) 
i OMl 'KA y venta de libros antiguos y mo-
dernos. Cruz, 27 y 31. Librería. (V) 
r o v o A sus anuncios en Glorieta San Ber 
nardo, 3. Publicidad "Oto". (3) 
I A Casa Orgaz: Compra y vende alhajas 
oro plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Telé 
fono 11626 l2' 
\ i MAJAS papeletas del Monte. Paga mA.-
que nadie. Granda. Espoz y Mina. 3. err 
trésnelo primero. (¿u, 
COMPRO oro. piala, papeletas del Monte, 
muebles. Valverde 26. Muebles. Teléfo-
no 13166. (^ 
MMMCl I AR. compra muebles, objetos, 
ropas, libios. Teléfono 75993. Miguel. (8) 
COMPRO novelas, libros, aparatos radio, 
antiguos. Voy domicilio. Teléfono 1287̂ 8 
CM \ T \ K R A de hierro comprarla Importan-
te cantidad para exporlaclón. %criWd 
ofertas- Borglnl. Apartado 55. Bilbao^ 
COMPRO alhajas, oro. plata composturas 
¿arantizadae, relojes, alhajas. 
UT'TOriBArfQ* ie pffsíirtaHdades célebíe*. 
compro. Antonio Muirá , 12. U> 
\ \ I M > : no deshaga ni malvenda K u ' j U -
hajM. objetos f f o ^ . í n f f i ú % $ t 
ch¿ que pagamos P f . J k . AntlgüSJ 
des". 17487, y Prado, 3. 94257. U i ) 
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U R G E N T I S I M O , deshago piso, comedor, 
alcoba, tresillo, alfombras, colchones, cor-
tinas, despacho, l á m p a r a s , armarios, dor-
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográflcoa, gramófonoa, dlscoa, máqui-
nas escribir, coser papeletas Monte. 
Fuencarral, 93. Teléfono 19633. (20) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 
(2) 
MAQUINAS de coser, pago bien, aunque 
estén empeñadas. Volarde, 6. Teléfono 
90743. (22) 
COMPRO muebles, pisos, paso domicilio. 
Pardiñas. 17. Teléfono 52816. (6) 
C O N S U L T A S 
C O N S U L T O R I O enfermedades pl«l y • • -
cretas. San Bernardo. 66. Teléfono 18798. 
(2) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, venéreas, sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados, 9. Dle«-una, siete-nue-
ve. (8) 
C O N S U L T A médica gratuita enfermos pa-
ludismo, Sanz Bañares. General Portier. 
36, principal Izquierda; 3 a 6. (A) 
S E C R E T A S , urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30, 
moderno. (5) 
E N F E R M E D A D E S secretas. Cúranse rá-
pida, radicalmente (por si sólo> con In-
falibles específicos "Zecnaa". Prospectos 
gratis. Farmacia Rey. Infantas, 7, Ma-
drid. (T) 
DENTISTAS 
D E N T A D U R A S (especialidad en). Alvarez 
dentista. Magdalena, 28, primero. Teléfo-
no 11624. (6) 
ENSEÑANZAS 
S A C E R D O T E licenciado, bachillerato, cul-
tura, religión, plano a domicilio. Mucha 
práctica. Informes. Escribid: Pardiñas, 
107, tercero izquierda. (T) 
I N G L E S Londinense y francés rápido, 30 
pesetas mes. Pardiñas, 29. (T) 
I N G L E S Londinense. Clase particular. 35 
pesetas. Ray. General Portier, 15. Telé-
fono 56100. (T) 
ENSEÑANZA la más rápida, por extran-
jero. Lecciones Inglés, alemán, francés 
alterna, 15 pesetas, diarla, 25 pesetas 
mensuales, Simón. Lista, 52. Teléfono 
50091. (T) 
M A E S T R A desea dar lecciones de Prime-
ra enseñanza. Teléfono 73659. (T) 
A L E M A N , francés. Italiano. Clases par-
ticulares, por señorita alemana. Teléfo-
no 36795. (A) 
I N S T R U C C I O N pública 336 plazas. Instan-
cias marzo. Academia GImeno. Arenal. 8. 
(3) 
\ C A D E M I A Balmes. Bachillerato, Derecho 
Magisterio. Policía, Estadística, Catastro, 
etcétera Internado católico, 6 pesetas 
San Bernardo, 2. Teléfono 19236. (5) 
!.S5 plazas de auxiliares en Instrucción pú-
blica, 30 pesetas mes. Sclenclae. Duque 
Osuna, 5. (D) 
PONGA sus anuncios en Glorieta San Ber-
nardo. 3. Publicidad "Oto". (3) 
P E L E O RA FOS. Preparación por profeso-
rado del Cuerpo. "Academia Astrea". Jo 
vellanos, 5. Teléfono 15815. (T) 
'4 X C H I L L E R A T O . Comercio. Preparación 
Bancos. "Academia Astrea". Jovellanos 
5. Teléfono 1681S. (T) 
¿BUSCA buen Colegio primario, secunda-
rio; alemán. Inglés, francés? Atocha, 4, 
triplicado. (3) 
¡CUANTO libro Insulso encontraréis! T a -
quigrafía García Bote os deleitará ple-
namente. (24) 
I T A L I A N O , doy lecciones, hago traduccio-
nes .Escribid: Glanellí. Serrano, 64. ( E ) 
I N G L E S , francés. 10 pesetas, preparación 
exámenes . Vlrlato, 31. (D) 
I N G L E S , profesor nativo, clases, precios 
módicos. Escorial, 17, principal izquier-
da. (4) 
P R E P A R A C I O N Auxiliares Instrucción pú-
blica j*>r oficial Cuerpo. Academia Vul-
gi. Barco. 20. (4) 
ADUANAS exclusivamente. Prorrogadas 
hasta abril oposiciones, 100 plazas auxi-
liares, ambos sexos, sin titulo. Academia 
Cela. Fernanflor, 6. (4) 
235 plazas auxiliares administrativos, am-
bos sexos. No exigen título. Preparación 
especializada. Internado. Academia Cen-
tral: Luna. 22. (10) 
P R O F E S O R idiomas, comercio, contabili-
dad, taquimecanografía. Avenida Eduar-
do Dato, 20, cuarto derecha. (5) 
M A R I N A , matemáticas , preparación opo-
s'ciones profesor particular. Avenida 
Eduardo Dato. 29. cuarto derecha. (5) 
A C A D E M I A Central Corte y Confección. 
Sistema Hoyos. Carrera San Jerónimo. 
3. Clases desde seis pesetas mes. (3) 
C O R R E O S . Telégrafos, Policía. Grande? 
éxitos. Marín. Claudio Coello, 59. Colegio. 
(3) 
• ' A N C E S , clases particulares y grupo; 
Monsleur Gulcharnaud. Plaza Angel, ó. 
(3) 
C L A S E S oposiciones varías. Especíales pa-
ra alumnos Escuela elemental y Supe-
rior de Trabajo. Facilitamos programas 
Arbeit. San Mateo, 22. (T) 
I N S T R U C C I O N pública. Correos, prepara-
ción por jefes ambos Cuerpos. Academis» 
Nemesio Alvarez. Barco, 25. (2) 
l 'KOUESORA francés, su casa y domlcl 
lio. Covarrubias, 11. Madame Nocher. (2) 
A L E M A N A , hija de médico, da clase prác-
ticas para médicos, buenas referencias, 
Inglés, francés, módica. Teléfono 10328. 
(2) 
T A Q U I G R A F A , económica, lecciones en ca 
sa y a domicilio. Infantas, 23. (8) 
E S P E C I F I C O S 
i o .MBRICINA Pelletler. Purgante delicio 
so para niños. Expulaa lombrices, 15 cén-
timos. * (9) 
F U M A D O R E S : L a nicotina es la que os 
hace daflo. podéis fumar cuanto queráis, 
privando al tabaco de ella. También me-
jorar la clase. Uemltimos fórmulas sen-
cill ísimas, mediante envío cinco pesetas. 
Fórmulas Rango. Avenida Plaza Toros. 
8. Madrid. Nada sellos Correos. (Bi 
l 'NAS gotas de lodasa Bellot a las comi-
das purifica la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. (22) 
t . L V C E M A L para azúcar en orina. Gayoso. 
Monreal. Fuencarral, 40. (T) 
D E P O R T I S T A S : Aumentad vuestra resis-
tencia y energía tomando "Sagamln" 
(3) 
F I L A T E L I A 
COMPRAMOS, vendemos sellos, eolecelo 
nes, libros, discos. Teléfono 13975. Pozas. 
2, librería. (5) 
COMPRO sellos corrientes España. Colec-
ciones. Armando Gómez. Hernando Co-
lón. 9. Sevilla. (T) 
P A G U E T E selloa diferentes. Pidan lista 
gratis. GAIvez. Cruz, 1. Madrid. (21) 
FINCAS 
Compra-venta 
( O M P R O directamente granja avícola, 
agua abundante alrededores Madrid 
Apartado 614. (4l 
V EN DO casa JO.UO0 pies, renta muy haj« 
Precio 150.000 pesetas. Ocasión. Gerard. 
Rueda. Fuencarral 18. Seis a nueve. (¿> 
V E N D O solares muy baratos, todos pre 
clos, condiciones de pago. Pacifico. Puen-
te de la Princesa Oallleo, Carretera Co-
mfta v Ancora. Verdadera ocasión. Ge-
rardo Rueda. Fuencarral. 18. Seis a nue 
ve. '"• 
\ BNDO en 50.000 pesetas garage, con 
16 000 pies, dando facilidades. Teléfono 
13346. í 2 ^ 
CASA nueva Ensanche. Alquileres reba 
jados. Renta actualmente 7.000 duros 
anuales. Hipotecada 42.000. Titulación 
limpia. Vendo directamente 30.000 duros 
contado. Sánchez. Tudescos, 39, tercero 
derecha. Dos a cinco. (3) 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
H O T E L espacioso, todo confort, muy pró-
ximo calles Alcalá, Torrljos, Goya. Ra-
z ó n : Ayala, 86. (B) 
E N Alicante se vende bonito y moderno 
hoiellto. con sótano, baño, termo y espa-
cioso jardín. Razón: Pensión Euzkadi, 
Caballero Gracia, 18. ( E ) 
V E N D O directamente casa antigua, céntri-
ca. 195.000. hipoteca 25.000. Alcalá, 125. 
primero Izquierda. (T) 
V E N D O 60,000 duros, casa calle Preciados. 
Ego. Ancha. 46. Continental. (4) 
POR casas en Madrid cambiarla negocio 
establecido; valor 80.000 duros. Nada in-
termediarlos. Apartado 892. (V) 
S E venden por ausencia: Fincas rústicas 
y urbanas de poco precio y solares ba-
ratos, por el mismo propietario, sin co-
rredores ni Intermediarlos, con facilida-
des pago, y admitiendo papel cotizable. 
Dirigirse: Don José Goas. Juzgado pri-
mera Instancia, número 10. Madrid. ( E ) 
C O M P R A R I A finca Madrid, haata 60.000 
duros o hipoteca; 1-5. Teléfono 43556. (4) 
COMPRO fincas 1.000.000 de pesetas, pa-
gando por crédito hipotecarlo, bien ga-
rantizado. Teléfono 13346. (24) 
F I N C A S rústicas, compro y cambio, por 
casas en Madrid. Brito. Alcalá. 94. Ma-
drid. (2) 
V E N D O , permuto, facilidades pago, acep-
tando valores finca. 30.000 pies, 1.300 me-
tros, pabellones industria. Argiielles. Pé-
rez. Alberto Aguilera, 29. (T) 
GANGA, por 70.000 pueden adquirir casa 8 
pisos con ascensor, razón: Cava Baja. 
30. Teléfono 75079. (3) 
H I P O T E C A S 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo. 8. 
(V) 
H I P O T E C A S higo primeras y segundas. 
Señor Mrltn Alcalá 94. Teléfono 56321. 
Madrid (2) 
S E desea colocar en primera hipoteca so-
bre finca urbana. 130.000 peaetas. escri-
bid. Francisca Larraftaga. Plaza de San-
ta Ana. 3. principal. (T) 
V E N D O o permuto casa barrio Salamanca, 
hipoteca Banco 240.000 por solar o casa 
para derribar de Igual valor. Teléfono 
13346. (24) 
HAGO hipotecas rápidas sobre casas con 
Banco. Permuto fincas. Blanco. Dato. 10. 
Gran Vía. (6) 
E R N E S T O Hidalgo, agente préstamos pa-
ra el Banco Hipotecarlo. Torrljos, L (8) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N "Cantábrico". Recomendable « 
sacerdotes y familias, desde 7.60. Cruz, 
3. (20) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes. 
Confort. Desde alete pesetas. Mayor. 19. 
(20) 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8 
(V) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina, 17. 
(28) 
P E N S I O N Ellas, todo confort, cocina se 
lecta Alfonso X I . 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
PONGA sus anuncios en Glorieta San Ber-
nardo, 3. Publicidad "Oto". (8) 
P E N S I O N completa, 7 pesetas, sitio Inme-
jorable. Preciados. 5. primero Izquierda 
(2) 
T E N S I O N Torrljos. habitaciones exteriores 
pensión económica, uno, dos amigos con 
familias. Echegaray. 22, segundo. (11) 
P A R T I C U L A R , hermosas habltaclonea, con 
sin. Marqués Urquijo, 19, tercero dere-
cha (Argüellea), (T) 
P E N S I O N Hispanoamericana, inmejorable 
especial familias, matrimonios. Príncipe 
15. Teléfono 19609. (T) 
PKNSION Castillo. Arenal, 23. Católica 
muy económica, calefacción. Teléfono 
UOtl. (T) 
HOTEL-Anglo . Dato, 11. Gran Vía, prefie 
re católicos. (23* 
SEÑORA hsnorable cede gabinete confor 
lable. económico, cocina. Montserrat. 18 
bajo (*> 
VA M11.1 A honorable, católica, buena habi-
tación exterior. Quintana, 13, segundo le 
tra C . (4) 
PENSION confort, calefacción, precios mó-
dicos. Inmediato "Metro" Goya. Narváez, 
19. (T) 
C E D E S E habitación, con. sin. Carrera San 
Jerónimo, 31, moderno, segundo, aseen 
sor, calefacción. (A) 
V I A J E R O S estables. Habitaciones, con. 
sin, económicas. Atocha, 80. (3) 
P A R T I C U L A R próxima Universidad, eco-
nómica, confort, teléfono, Montserrat, 18, 
entresuelo B. (D) 
E X T E R I O R , confort, uno. dos amigos. L a -
rra, 7, tercero centro izquierda. ( E ) 
V A L E N C I A N A cede habitaciones confort. 
Castelló. 46. tercero. (A) 
H U E S P E D E S , económicos, habitaciones 
nuevas baño. Marqués Santa Ana, 14, en-
tresuelo B . (D) 
SEÑORA, cede habitación, mucho sol, as-
censor, a matrimonio, Goya, 49. (4) 
PROPORCIONAMOS huéspedes estables y 
gratuitamente damos relaciones hospeda-
jes. Preciados. 33. (4) 
¿HOSPEDAJE confort, económico, sol. ba-
ño, teléfono. Metro (Becerra)? E n Ava-
la, 154 (esquina Alcalá). (V) 
E M P L E A D O S , comerciantes. Pensión acre-
ditada estables, buen trato, precios eco-
nómicos. Pontejos. 7, principal. (23^ 
P E N S I O N Say Mary. Pi Margall, 16, se-
gundo duplicado, confort. (23) 
P A R A caballero estable, cedo habitación 
para dormir, poca familia. Rosalía de 
Castro, 23, segundo, letra A. (T) 
P E N S I O N en familia serla, confort, cinco 
pesetas. Postas, 34, primero. (T) 
A D M I T I R I A hasta tres estables. Completo 
confort. Precios módicos. Serrano, 40. 
principal. (T) 
P E N S I O N Milán. Habitaciones, siguas co-
rrientes. Precio, 8 y 9. Conde Peñalvor. 
8, negundo Izquierda. (2) 
E S P L E N D I D A S habitaciones, todo confort, 
con, sin. Teléfono 33784. (2) 
SEÑORITA formal alquila habitaciones 
económicas, confort. Rafael Calvo, 30. 
(2) 
SEÑORA honorable cede gabinete exterior 
Espoz y Mina, 13. (3) 
C E D O habitaciones caballero o señora, con-
fort Sandoval. 2. pririclpal izquierda. (8) 
A L Q U I L O habitación amueblada, barata, 
con sol. Serrano, 48. Frutería. (A) 
L U C H A N A, 36. entresuelo Izquierda. Dos. 
tres amigos, familia todo confort. (8) 
C E D O gabinete y alcoba, derecho cocina 
Fomento. 14, segundo Izquierda. (8) 
CASA tranquila, dos habitaciones, econó-
mico. Claudio Coello, 11, tercero derecha. 
(*; 
DISPONGO alcobas, terraza, baño, dos. 
tres huéspedes, con, sin. Vlrlato, 19, mo-
derno. 
OKsPACIIO amueblado, con alcoba, t x t i 
rlor. Teléfono. Hortaleza. 76, primero 
(A) 
P E N S I O N Abella; todo confort, precios 
económicos, San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato). (T) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía, Teléfono. Carmen, 31. (20) 
CASA muy formal, magnifico gabinete, es-
tables, con o sin. Barquillo, 4, segundo. 
(10) 
CASA particular, confortabilísima, desea 
empleado estable, buenas referencias. 
Razón: Conde Peñalver, 18, portería. (5) 
P E N S I O N Gayo. Habitaciones, 6 pesetas 
estables, confort, también amigos. Feli-
pe V, 4; lado Opera. (4) 
P A R T I C U L A R gabinete exterior, alcoba, 
confort, soleado, con. Plaza Orlente, 8, 
principal. (2) 
P E N S I O N Rodríguez. Especialmente para 
familias, con o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Calefacción, baño, 
Avenida Conde de Peñalver, 14-18. (T) 
LIBROS 
O R T O G R A F I A Bullón. Obra premiada, mo-
derna, práctica, amena. ¡ Exito extraor-
dinario I Librerías: España y América. 
(T) 
" C A R T I L L A <Je Automóviles". Arias y Ote-
ro. Segunda edición. (Funcionamiento, 
manejo, averias...) 1933. (6) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser "Werthelm" 
Reparaciones abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
C I N T A S para toda clase máquinas escri-
bir, 2,26. Por docenas, 1,95. Avenida Pla-
za Toros 8. Madrid. (B) 
MAQUINAS Singer. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo". Rotativo Na-
cional. Cuatro modelos diferentes^ Mo-
rell. Hortaleza, 23. (21) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
MODISTAS 
M A R I E , vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes, bodas y época, admito géneros. 
Marqués de Cubas, 3. (5) 
MODISTA domicilio, 2,60, mantenida. E s -
píritu Santo, 36, entresuelo. (A) 
MODISTA San Sebastián, admite géneros, 
económico. Teléfono 41195. (T) 
P E L E T E R I A , pieles, desde dos pesetas; ca-
pas desde 30: abrigos, chaquetas ¡bara-
t í s imos! Bola, 13. (5) 
M U E B L E S 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1, (T) 
NOVIAS: Al lado de " E l Imparcial". Du-
que de Alba. 6. Muebles baratísimos. In-
menso surtido en camas doradas, made 
ra, hierro. (24) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazo. San Bernardo, 89. 
(22) 
O P T I C A 
G R A D U A C I O N vista gratis, técnico espe-
cializado. San Bernardo. 2. (5) 
(¡RATIS, graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje, 40 
pesetas, reformo y vuelvo trajes. Alma-
gro. 12. (T) 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, 
gabán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
CAÑARA buen sueldo trabajando mi cuen 
ta. su propio domicilio. Necesito repre 
sentantes Apartado 7.085. Madrid. (3) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, m» 
toclcletas, mecánica, cincuenta pesetas 
Escuela Automovilistas. Alfonso X I I , 66 
(2) 
.V)0-500 pesetas mensuales trabajando mi 
cuenta, propio domicilio, localidades pro-
vincias. (Solicito representantes). Apar-
tado 644. Madrid. (5) 
N E C E S I T O cocinera formal, con Inmejo-
rables Informes, buen sueldo, Francisco 
Giner. 23, segundo izquierda; de 11 a 1 
(T) 
N E C E S I T A N S E chicos para venta ambu-
lante. Calvarlo, 8; 9 a 10 y 3 a 4. (A) 
C O R R E D O R E S anuncios, buen asunto, Sty-
lográficas Merp. Echegaray, 7. (A) 
F A L T A Agente Publicidad, persona muy 
seria, buenísimas referencias, inútil pre 
sentarse sin reunir estas condiciones. Pa-
dilla. 124. entresuelo C ; 9 a 11. (T) 
P E R S O N A S activas pueden aumentar sus 
Ingresos sin abandonar sus ocupaciones 
habituales. Apartado 297. Sevilla. (T) 
D A R E empleo, 200 mensuales, más interés 
capital a persona disponga 10, 15.000 pe 
setas, garantizándoselas con propiedad 
Madrid. Pi Margall. 11; 3 a 6. Mera. (9) 
ICL Norte. Seguros. Se admiten Agentes 
serios y activos. Zorrilla, 21, Madrid. (10) 
J O V E N asistenta, informada, sabiendo 
plancha y cera, necésltase para maña 
ñas. Arroyo. Plaza Colón, 2, bajo dore-
cha. Presentarse tardes. (T) 
MI ( HACHA para todo, sepa cocina. I n -
formada, necesito. Ayala, 61, entresue-
lo. (3) 
Demandas 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, et-
cétera facilitamos, informadas. Agencia 
Católica. Fuencarral, 88. Teléfono 95225. 
(5) 
O F R E C E S E costurera económica, domici-
lio, dos días semana. Teléfono 16569. (D) 
PltOPORClONAMOS servidumbre, todas 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (4) 
O F R E C E S E señora enfermera, casa parti-
cular, acompañar señora, niños, informa-
da. Preciados, 33. Teléfono 13603. (4) 
M E C A N O G R A F A desea colocación. Alca-
lá, 124. tercero B. (5) 
J O V E N , soltero, conociendo perfectamente 
ramo cafés, ultramarinos, ofrécese. Telé-
fono 90561. (A) 
SEÑORA viuda 38 años, referencias hono-
rables, ofrécese secretaria particular o 
acompañar señora respetable. Razón: 
mañanan. Espronceda, 14, tercero dere-
cha. (D) 
SEÑORA acompañar niños, señorita paseo. 
Atocha, 3. entresuelo centro derecha. No 
preguntar portería. (4) 
O U R E C E S E habitación pensión completa, 
baño. Alvarez Castro. 20, primero dere-
cha. (A) 
PARA cargo confianza en empresa o casa 
particular se ofrece persona titulo aca-
démico con práctica, asuntos industria-
les, forestales, agrícolas y conflictos so-
ciales. R. Rodríguez. Atocha, 32. (11) 
'»VKN. poaeyendo conocimientos francés, 
correspondencia, cálculos, elementos con-
tabilidad, solicita empleo. Sánchez. Pela-
yo, 10. (4) 
S E ofrece joven ayuda cámara, mozo co-
medor, ordenanza, cosa análoga. Claudio 
Coello, 23. Alfonso. (T) 
O F R E C E S E meritoria taquimecanógrafa. 
Calle San Mateo, 12, tercero derecha. An-
geles. (T) 
J U B I L A D O Seguridad, desea portería, co-
sa análoga. 46 años, sin hijos. Luis Ca-
brera, 34. (X) 
F R A N C E S A hablando español, lecciones, 
acompañar. Serrano, 21. (T) 
SEÑORA serla, formal, con Inmejorables 
referencias, colocaiiase en casa de poca 
familia, cuidar dos caballeros o señor 
sacerdote, o cosa análoga. Escribid: D E -
B A T E 28.898. (T) 
A MI A NO. Trabajos mecanográfleos espa-
ñol, francés. Inglés, alemán. General Por-
11er. 11. (2) 
SEÑORA de confianza y respeto sin pre-
tensiones, desea colocación con señores 
solos o señoritas, sabiendo arreglo casa. 
Calle Tarragona, 8, principal E , (3) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, chica, para 
todo. Nuevo Centro Católico. L a r r a , 15. 
15966. (3) 
O F R E C E S E señorita española, muy acos-
tumbrada para niños cocinera y donce-
lla. Centro Católico. Hortaleza, 72. Ta-
léfono 96200. (T) 
O F R E C E S E viuda limpieza colegio, oficina, 
cargo análogo. Mucha práctica. Escribid 
D E B A T E 28.611. (T) 
T R A S P A S O S 
¿DESEA adquirir negocio comercial? Visí-
tenos Inmediatamente. Preciados. 33. (4) 
U R G E traspaso, pensión. Imposible aten-
der, acreditada, céntrica, buenas condi-
ciones. Señor Chillón. Cruz, 30. (23) 
T R A S P A S O gran almacén vinos, sitio In-
mejorable, mucha venta, facilidades pa-
go. Escribid: Señor L . Martín, Circulo 
Unión Mercantil. (7) 
r r t X S P A S A S E acreditada pensión, mejor 
sitio Madrid. Razón: Valverde, 8, prime-
ro derecha. (10) 
T R A S P A S A S E por defunción negocio bien 
situado. Gran crédito. Artículos de ador-
no. Faclí ís ímo llevar por señoras o seño-
ritas. Casa 93 años existencia. Mucha 
clientela, gran parte, comunidades Reli-
giosas. Necesario poco capital. Condicio-
nes traspaso, muy moderadas. Facilida-
des pago, con garantías. Informarán: 
Apartado Correos 204, Madrid. (10) 
T R A S P A S A S E pensión por enfermedad. 
Razón: Frutería 2, San Bernardo. (T) 
S E traspasa, por defunción dueño, hueve-
ría y pollería, por sólo valor enseres. R a -
zón: Vallehermoso, 3. Garage. (T) 
N E G O C I O , 10 pasos Puerta Sol. fácil des-
arrollo. 45 años existencias, demostrando 
utilidades. Pombo. Reina, 31. (2) 
V A R I O S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San J e r ó n i m o , ^ . 
MUDANZAS con camioneta especiales des-
de 15 pesetas. Teléfono 32244. (D) 
E L E N A , manicura. Servicio domicilio, 1,50. 
Teléfono 18744. (4) 
^ C A L E F A C C I O N E S modernas y de vapor 
reparaciones, reformas, arreglos, monta-
dor económico (Moreno), Teléfono 75993. 
(3) 
C O R S E S baratís imos se liquidan por re-
novación modelos. Torlja, 10, primero. 
(5) 
E L E C T R O M O T O R E S , limpieza, conserva-
ción, reparación, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 3. Teléfono 71742. (20) 
UN fián en cinco minutos, véase la mues-
tra en el escaparate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4 (Punto de venta). (20) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 
VINOS puros de vid. Paseo del Prado. 48. 
Selecto tipo Sauternes. Tinto extra. E s -
peciales para misa. Teléfono 71007. (T) 
O F R E C E S E licencia explotación patente 
procedimiento y aparato para la obten-
ción de semlcololdes y también homoco-
loldes de distinta naturaleza. Apartado 
355. (T) 
E N F E R M E R O ofrécese acostumbrado ner-
viosos, sabiendo afeitar, sondar. Daniel 
Vázquez. Serrano, 50. (T) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 109827, por "Arrollamiento para 
reguladores eléctricos". (T) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 109.831, por "Perfeccionamiento 
en los aparatos de encendido eléctrico 
con Imanes a excitación independiente". 
(T) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 109.832, por "Dispositivo para la 
protección de la bobina de los magnetos 
de encendido para motores de explosión". 
(T) 
C O N C E D E S E Ucencia explotación patente 
número 109.997, por "Dispositivo para re-
forzar la tensión secundaria en las mag-
netos de encendido". (T) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 109.998. por "Reguladorea de ten-
sión para generatrlcea eléctricas". (T) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 110.164, por "Figura de distribu-
ción viviente". (T) 
C O N C E D E S E Ucencia explotación patente 
número 109.827, por "Arrollamiento para 
tección para sistemas de transmisión de 
fuerza eléctrica". (T) 
R E P R E S E N T A N T E S agentes para venta 
articulo patentado gran aceptación fami-
lias, bares, fondas, pensiones, bazares, 
etc. Enviar 1,50 pesetas, muestras con-
diciones venta a Luciano Bruno. Reus. 
(T) 
C H O C O L A T E de la Trapa, fabricado en el 
Monasterio Cisterclense, en Venta de Ba-
ños. Depósito para Madrid y su provin-
cia. Segundo Iñlguez. Almacén de Colo-
niales. Zorrilla. 7. Teléfono 12465. (V) 
J O R D A N A. Condecoraciones, bauleras, es-
padas, galonea, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
M E D I A S , recomposición. Casa especializa-
da en puntos corridos. Ríos Rosas. 48. 
Teléfono 40740. (10) 
C A L L I S T A Cirujana. Leonor Peña, San 
Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
PON(íA sus anuncios en Glorieta San Ber-
nardo, 3. Publicidad "Oto". (3) 
( . K A N profesora masajes, recién llegada 
América últ imos adelantos. General Par-
diñas. 24-26. principal 45. Teléfono 57606. 
(21) 
A D M I N I S T R A C I O N Ancas rústicas y urba-
nas muy económico, por señor mayor de 
edaíl solvente, propietario y conocimien-
tos prácticos en todos sentidos y a prue-
ba, sin compromiso alguno, por varios 
meses. Dirigirse por escrito a José María 
M. G. Cédula personal segunda clase nú-
mero 1035217, Madrid. Lista de Correos. 
(E) 
TODOS podéis fabricar en casa, cremas, 
depilatorios, esencias, jabones, jarabes, 
lociones, licores, polvos, remito diez fór-
mulas de cualquier especialidad, envían 
do tres pesetas sellos Correo. Fórmulas 
Rango. Avenida Plaza Toros, 8. Madrid 
(B) 
B O D E G A S , fórmulas para Impermeabilizar 
y quitar gusto madera a barriles, re-
mito enviando tres pesetas sellos Co 
rreo. Fórmulas Rango. Avenida Plaza 
Toros, 8. Madrid. (B) 
NEGOCIO fuertísimo, necesito colaborador 
con 20.000 pesetas para su ampliación 
Escribid: Tnomas. Ancha. 46. Contlnen 
tal. (4) 
D E S E O cuatro habitaciones sin muebles 
con dos pensiones, sitio céntrico, todo 
confort. Escribid: Antonio. Preciados, 62. 
Anuncios. (g) 
O N D U L A D O R A domicilio muy práctica 
Marcel, 1,50; corte, 0,75. Teléfono 74476* 
(6) 
C R E D I T O S para construcción mejora y 
ampliación de viviendas. Cooperativa de 
la Propiedad. Sevilla. (T) 
C R E D I T O S para compra de propiedades 
agrícolas y para salvar de la usura a los 
pequeños labradores. Cooperativa de la 
Propiedad. Sevilla. . (T) 
mitorlo. salonclto japonés, consola, cua 
dros antiguos, bargueño, cacharros. Zur-
bano. 8. ^ 
C U . E K I A S Ferré Na, Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. I * ' 
PIANOS y armoniums. varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez. Ventura Vega. 3. (24) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones Interesantes. Galerías F e -
rreres. Echegaray, 27. (T) 
ASOMBROSA liquidación de pieles a 0,75. 
Los Italianos. Cava Baja, 16. W, 
L E N A para calefacción, 76 pesetas. Valle-
hermoso, 8. Teléfono 35624. (10) 
CAMAS del fabricante al consumidor. L a a 
mejores, L a Higiénica. Bravo Murlllo, 48. 
(5) 
" P A J A R E R I A Moderna".* L a más surtida 
y barata, ver y creer. Conde Xlquena, 12. 
(24), 
PONGA sus anuncios en Glorieta San Ber-
nardo, 3. Publicidad "Oto". (3) 
MAQUINAS coser, escribir, máquinas vai-
nicas especiales industrias, compra, ven-
ta, reparaciones garantizadas, precios 
económicos, tallares "Mecan". Augusto 
Flgueroa, 4. Teléfono 93673. entre Fuen-
carral-Hortaleza. (5) 
E N C O N T R A R A libros más baratos que en 
parte alguna en librería popular. Concep-
ción Arenal, 4, Madrid. Catálogo gratis. 
(V) 
D E R R I B O Caballerizas: Carpintería, puer-
tas cocheras, formas hierro, chapa gal-
vanizada, divisiones oficinas, cocina gran-
de hierro, losa piedra, encintado, otros 
materiales. (V). 
FONOMAI E T A S desde 25 pesetas. C a m -
bios, compras. Pasaje Doré. Almoneda-
Joaquín. (3) 
A S T I L L A S de pino, quintal 4 pesetas. Alon-
so Cano. 60. Teléfono 35850. (T) 
C A J A Registradora National, e léctrica, 
caoba. Veintitrés bidones, 50 litros acei-
te oliva. Gonzalo Córdoba, 4. Aceltunaak 
(T) 
P A R T I C U L A R vende baratos buenos cua-
dros antiguos y modernos. Abstenerse 
prenderos. Ayala, 86. (B) 
R A D I O Voz su Amo, alterna, novísimo. A l -
calá, 185. Tardes. (5) 
L I Q U I D A C I O N . Dlscoa gramófono, com-
pletamente nuevos, mitad precio. Arenal. 
20. (6) 
E X artista, liquida ropas, libros, articulo» 
viaje, horas 4-6. General Pardiñas, 24-26. 
principal 45. (21) 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés . 8.90. Carrera San Jerónimo, 8. 
( V ) 
P I A N O se vende. Alcalde Sálnz de Baran-
da, 16, tercero A , ( E ) 
C A N T E R A S piedra berroqueña, buena ca-
rretera, próxima Madrid, vendo. Aparta.-
do 10.034. (DÍ 
L A S últ imas novedades en discos y rollos 
de todas marcas, las encontrará en Aeo-
lian. Conde Peñalver, 24, (V) 
A B R I G O S pieles para señora y caballero, 
se liquidan. Leganitos, 1. (20) 
MAQUINA coser, piano, cama dorada, col-
chón lana, espejo, todo semlnuevo, ver-
dadera ocasión. Espíritu Santo, 24. Tien-
da. (20) 
NOVIAS: Colchones y lanas. Plaza Mato-
te. 3, y Goya, 19. Precios baratlslmoa. 
(7) 
( A R A M E L O S superiores desde tres pega-
tas kilo. Loa mejores, estupendos, 4,75. 
Venta desde cien gramos. Fábrica L a 
Drlental. Fuencarral, 29, moderno. E n -
trada portal. (5) 
S T E B A S , tapices, mitad precio. Limpia-
barros coco, medida, para portales y "au-
tos". Hortaleza, 76, esquina Gravlna. Te-
léfono 14224. (4) 
L I M P I A B A R R O S coco, especialidad para 
"autos" y portales, baratísimos. Horta-
leza, 76, moderno, esquina Gravina. Te-
léfono 14224. (4) 
R A D I O R R E C E P T O R americano, 150 peae-
tas, verdadera ocasión. Goya, 77, entre» 
suelo. (S) 
C U A D R O S : E l mejor surtido "Casa Roca". 
11, Colegiata, 11. (T) 
R A D I O alterna. Extranjero, eliminando 
Madrid, barata, modernísima. Francisco 
Silvela, 82, primero derecha. "Metro" Die-
go León. (T) 
V E N D O cama turca matrimonio hierro, 25 
pesetas. Cardenal Clsneros, 58, bajo de-
recha. (3) 
R O L L O S musicales Victoria, últ imas no-
vedades. Contado, plazos. Ollver. Victo-
ria, 4. (3) 
H U E V O S . Fórmula para conservarlas sie-
te meses. Remito enviando tres pesetas 
sellos Correo, fórmulas Rango. Avenida 
Plaza Toros, 8. Madrid. (B) 
V E N D O «pareja sillones nuevos. Plaza Ma-
nuel Becerra, 20. (A), 
V E N D O precioso gabinete medula de oro, 
nuevo, cosa poco corriente propia recibi-
miento hotel. Ronda Segovia, 11, prin-
cipal. (4)| 
S E vende pianola. Alcalá, 124, tercero B. 
(5) 
C O N E J O S cestones preciosos, los mejores, 
peletería vendo. C . Bergés, Plasencla 
(Cáceres) . (T) 
M A R C H A comedor jacobino, alcoba, gabi-
nete japonés, camas, Juegos cama, man-
telerías, armarios, violln antiguo. Prin-
cesa, 79, primero. (T), 
A L Q U I L O a cinco kilómetros Madrid (au-
tobús-tranvía) , chalet bien amueblado, 6 
habitaciones, baño, calefacción, radio, si-
tio sano. Ideal. Zorrilla, 21. Teléfono 10055 
(10) 
r \ MISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V), 
V I E N A 
B O M B O N E S , caramelos. Vlena Capellanes. 
Toledo, 66; Paseo San Vicente, 10. (2), 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Vlena Capella-
nes. Alcalá, 120; San Bernardo, 88. (2)i 
E N S A I M A D A S , suizos, "crolsants", torto-
les. Vlena Capellanes. Génova, 2; Pre-
ciados, 19. (2) 
V E N T A S 
0íSí̂ ta,2!^%!: l n m ^ T M 6 , Popelín 
Inglés. 8,90, Carrera San Jerónimo, 8 
(V) 
C A F E S Pinlllos, chocolates Plnllloa, Hor-
taleza. 40 (58 antiguo). Teléfono 12002 
(23) 
M a d r i c U A ñ o X X I I U N ú m . 7 . 2 4 1 A T E V i e r n e s 1 0 d e f e b r e r o d e 1 9 3 3 . 
Las abejas virgilianas y los cirios cristianos 
E n el libro del Eclesiástico (XI, 3) 
hay un sucinto y justísimo elogio d( 
la abeja. Dice de ella el Espíritu Santo 
"Chica es la abeja entre los demás 
volátiles, pero el fruto de ella, el panal 
vence cualesquiera otras cosas dulces 
en dulzura." 
¿ Quién no conoce el enigma de San-
són en el libro de los Jueces (XIV, 14). 
"Del voraz salió comida y del fuerte sa-
lió dulzor?" Este enigma, que en el 
mismo día de su boda con la mujer fi-
listea, que había agradado a sus ojos, 
propuso Sansón para que lo descifrasen 
durante los siete dias del banquete nup-
cial, a los mancebos que le acompa-
ñaban, refiere al cachorro del león que 
él despedazó en las viñas de Timnat 
cuando con sus padres iba a pedir la 
mano de la que fué su esposa. E l pre-
mio de quien descifrara el enigma eran 
treinta sábanas y treinta mudas de ves-
tidos. Un enjambre de abejas blondas y 
rumorosas habíase sentado en la bo-
ca desquijarrada del Cachorro del león, 
y en medio de sus dientes blancos y 
fuertes había depositado un rubio pa-
nal suculento. Esta era la comida-que 
había salido de la boca del comedor, y 
esta era la suavidad que había salido 
de la boca del carnicero. 
Pero en donde las abejas tienen su 
elogio más espléndido es en la litur-
gia primitiva del Cristianismo, en las 
primeras manifestaciones de su culto. 
Parece que no debiera haber relación 
alguna entre las tinieblas y la luz; y 
en el mundo físico y en el mundo in-
telectual la hay mucha. En Rembrand 
las tinieblas son aún más bellas que 
la luz. E l crepúsculo, que es una pon-
deración de luz y sombras, tiene más 
hechizo y misterio mayor que el mediodía 
deslumbrante y la cerrazón nocturna. 
Digo esto para insinuar que en el elo-
gio o ditirambo cristiano ha penetra-
do el paganismo. Virgilio ha penetrado 
en la basílica y el ministro de Cristo 
eleva a las bóvedas sacras, sobre las 
alas diáfanas del volátil incienso, la 
voz del que cantó las Armas y el Va-
rón, y cantó asimismo la república de 
las solícitas y discretas abejas, y sus 
discordias civiles, y sus luchas mortales, 
y el fruto dulcísimo de su trabajo ar-
monioso y concorde, es, a saber, el don 
aéreo de la miel-celestial. Y el don de la 
cera que Jesús quiso para sus altares. 
Seguramente habéis asistido a la so-
lemne liturgia del Sábado Santo, que 
Be llama Sábado de Gloria, por anto-
nomasia. En aquel día, el ministro, con 
la solemnidad máxima, desde lo alto del 
púlpito, entona un himno en loor de la 
luz nueva que palpita y tiembla como 
una joven ave fénix, en lo alto del ci-
rio pascual que la alimenta a costa de 
su propia aniquilación. Celebra el diá-
cono con la más exaltada de las poesías 
todos los elementos que integran el fue-
go resucitado, y ¿cómo callar la cera 
pingüe que lo nutre y callar la abeja, 
madre de la cera, nutriz de la llama? 
En la liturgia actual sólo un obilcuo 
elogio se hace de la madre abeja que 
elaboró la cera liquescente, pábulo de 
la antorcha preciosa. Pero en los siglos 
remotos más próximos a Cristo y a 
Virgilio, se cantaba un ditirambo mag-
nífico, en que las amplias curvas de 
la poesía virgiliana perdíanse en las 
grandiosas espirales del ansia cristia-
na. E l elogio que cantaba en lo ele-
vado del ambón con la más solemne 
y más amplia y más rozagante de las 
poesías en loor de la breve abeja ofi-
ciosa, decía así: 
"La abeja supera en excelencia y mé-
ritos a todos cuantos seres animados 
están sujetos al hombre. Siendo, como 
es, en su cuerpo mínima, pero en pe-
cho angosto r e m u e v e ánimos muy 
grandes; débil de fuerzas, mas fuerte 
de ingenio. Ella, luego de haber explo-
rado la alterna venida de los tiempos, 
cuando el invierno crudo y cano ha 
depuesto su sevicia y la templanza de 
la primavera remozó la tierra de su 
decrepitud glacial, sale afanosa a su 
usado tr a b a j o. Ellas, desparramadas 
por los campos, con un leve temblor 
en sus alas traslúcidas, ponen en las 
flores sus patitas tenues. Y unas, con 
su boca liban los cálices florales, lle-
nos de néctar matutino. Otras, ape-
sadumbradas por su carga- preciosa, re-
tornan a s u s campamentos y a sus 
lares conocidos. Y no faltan quienes, 
allí dentro, fabrican con Inestimable 
artificio, sus celdas de gluten tenaz, y 
otras aun acumulan mieles líquidas. Y 
otras vierten flores en la cera. Otras 
colocan en • sus cunas a los hijos que 
con su boca recogieron. Otras encie-
rran el néctar que de las hojas han 
tomado. Oh verdaderamente bienaven-
turada y maravillosa abeja, cuyo sexo 
ni los machos violan, ni los partos ve-
jan, ni cuya castidad es por los nl-
jos mancillada. Así concibió la Virgen 
María: virgen parió y quedó virgen..." 
E l solemne prefacio litúrgico en don-
de se hace este elogio de la casta y 
hacendosa abeja virgiliana, casi con los 
propios términos del poeta, puede ver-
se en "Les origines du cuite chrétien", 
de monseñor Duchesne. L a fiesta de la 
Virgen de las Candelas le da una deli-
cada actualidad. 
Lorenzo R I B E R 
OE ÍUELTÍ DEL INSTITUTO, p - K - H 1 T O 
— ¿ E n Literatura? Soy un hacha. Precisamente me ha dicho hoy 
el profesor que me va a dar una nota mejor que la de Castrillo. 
Mollison ha atravesado Una mujer ministro en 
el Atlántico 
Hizo en diez y ocho horas el reco-
rrido de Africa al Brasil 
% U n a a n é c d o t a m á s 
L a política pintoresca se ha enrique-
cido (y no era nada pobre) con una 
anécdota más. Cuenta un periódico que 
para sustituir al nefando, pero legítimo 
Ayuntamiento, de un pueblecillo de Viz-
caya, elegido por el famoso artículo 29, 
fueron nombrados tres democráticos 
gestores, los cuales se reunieron para 
elegir de entre ellos el que había de ser 
alcalde. Verificado el escrutinio resultó 
cada uno favorecido con un voto. E l 
suyo, naturalmente. Repetida la vota-
ción se produjo el mismo resultado. En 
su vista, se hizo la elección por sorteo. 
No hay motivo para reírse. En primer 
lugar es el de alcalde un cargo de con-
fianza; ¿y en quién va un gestor a te-
ner más confianza que en sí mismo? 
Por otra parte no han hecho ellos uso 
nuevo en el mundo, que es cosa más 
difícil de lo que parece. En realidad, 
siempre que vota uno en cualquier gé-
nero de elección, vota por si mismo. No 
será, por pudor, el voto a nuestro nom-
bre, pero sí a nombre de aquel que re-
presenta o dice representar nuestro in-
terés, nuestro ideal o nuestra conve-
niencia. E l elegido por nosotros es siem-
pre lo más parecido posible a nues-
tro propio retrato. 
Esto no quita para que luego de la 
elección, aquel a quien votamos, empie-
ce a cambiar de fisonomía, y acabe por 
no parecérsenos en nada. Quizá esto de-
penda de que no le habíamos visto con 
buena luz, o de que somos miopes y 
nuestros ojos nos engañaron. O quizá 
de que no nos lijamos en que iba ves-
tido de máscara. 
Por eso, sin duda, lo más seguro e? 
votarse a sí mismo. Puede el voto ser 
tachado de parcialidad, perfectamente 
disculpable por el amor propio, pero 
nunca de Insinceridad, ni de hipocresía. 
Nunca es uno tan sincero como cuan-
do se alaba o se Juzga apto para un 
oficio o cargo. Sin perjuicio, natural-
mente, de que estemos en un error. 
¿No estamos hartos de ver que a 
veces u nhombre se juzga insustitui-
ble salvador de su patria y no hay quién 
le apee de su convencimiento? ¿Y a 
quién votará ese hombre cuando se tra-
te de resolver sobre quién ha de diri-
gir loa destinos de su nación, sino a si 
mismo? 
Lo contrario sería absurdo. Supon-
gamos que un gobernante opinara pú-
blicamente que no él, sino otro, debiera 
gobernar. ¿No traería esto la conse-
cuencia lógica de que dimitiese? ¿Y se 
podría vivir en ningún país con gober-
nantes que creyeran honradamente que 
otros lo harían mejor que ellos? 
Claro es que a veces tampoco se pue-
de vivir con los que están muy seguros 
de su acierto y suficiencia; pero lo im-
portante es hacer constar que quien 
ejerce un cargo debe de creer, a puños 
cerrados, que lo desempeña a maravi-
lla, y, por consiguiente, a la hora de 
elegir, lo natural, lo lógico, lo sincero 
y hasta lo decente, es que cada uno se 
vote a sí mismo. Dicho sea asi, en re-
dondo, con la mano puesta sobre el co-
razón. 
Dé manera que esos tres gestores, 
del ignorado pueblecillo de Vizcaya, han 
procedido con perfecta honradez y han 
demostrado como nadie el amor a su 
pueblo, ya que quisieron dotarlo del 
mejor alcalde, que cada uno creyó que 
era él mismo. Si somos justos debemos 
apresurarnos a pedir sendas lápidas de 
homenaje, para sus nombres ilustres. 
Tirso MEDINA 
U ESPOSA DE 
RIO D E JANEIRO, 9.—El aviador 
inglés Mollison ha aterrizado en Natal, 
a las siete y veinte minutos de la tar 
de (hora de Greenwich), habiendo cu 
bierto la distancia desde Africa en diez 
y ocho horas, como había anunciado. 
Mollison salió de Inglaterra a las ocho 
de la mañana del lunes, aterrizando en 
Barcelona después de haber cubierto 
700 millas; por la noche fué a Agadir, 
recorriendo 1.060 millas, continuando el 
martes por la mañana a Villa Cisne-
ros (650 millas). A continuación llegó 
a Thies (Senegal), con 670 millas de 
recorrido, llegando el miércoles. Des-
pués de diez y seis horas de descanso 
para los motores, de los cuales él dur-
mió seis horas, Mollison salió a la una 
de la madrugada, aprovechando la luí* 
de la luna, y dió el salto trasatlántico 
de 2.000 millas hasta Puerto Natal. 
El "record" de distancia 
Norteamérica 
N U E V A YORK, 9.—El aviador nor-
teamericano Russell Boardman ha ma-
nifestado, al enterarse que había sido 
superado el "record" establecido por él 
hace diez y ocho meses, que está dis-
puesto a reconquistarlo. 
L a prueba la realizará durante los 
meses de verano en colaboración del 
aviador John Polanco, que le acompa 
ñó en su vuelo anterior.—Associated 
Press. 
Vuelo aplazado 
I S T R E S , 9.—Los aviadores Bouasu-
trot y Rossi, que debían haber empren-
dido el vuelo esta mañana, a las seis 
También será femenino el futuro 
embajador en Dinamarca 
N U E V A YORK, 9. — Se atribuye a 
Roosevelt el propósito de nombrar dos 
funcionarios femeninos. Uno de ellos la 
señorita Franco Perkins, que será desig-
nada para el cargo de secretarlo de Es-
tado del Trabajo, y el otro la señora 
Ruth Oven, hija del senador Bryan, se-
cretario de Estado durante la presiden-
cia de Wilson, que será nombrada mi-
nistro de los Estados Unidos en Dina-
marca. 
Estos dos nombramientos no tienen 
precedentes en la historia de la política 
norteamericana. 
Crisis total en Holand 
C R Q N 1 C A D E S O C I E D A D 
Parece inminente el combate con el 
crucero rebelde 
L A HAYA, 9.—Ha dimitido el Go-
bierno a consecuencia de una derrota 
en la Cámara durante la discusión del 
proyecto de reforma judicial. E l Gobier-
no había planteado la cuestión de con-
fianza contra la enmienda presentada 
por los liberales, pero dicha enmienda 
fué aprobada por 51 votos contra 38. 
Oficialmente se ha declarado que esta 
crisis no guarda ninguna relación cur». 
los sucesos de las colonias. 
Combate inminente 
AMSTERDAM, 9.—Según las noti-
, cías que llegan de Batavia, se espera 
y media, para intentar batir el "record de un momento a otro un combate en-
mundial de distancia en línea recta han 
aplazado su partida a consecuencia del 
violento viento que reinaba en la re-
gión. 
N u e v o s e n s a y o s d e r a d i o 
e n e l V a t i c a n o 
BOMBAY, 9.—La señora de Gandhi 
ha sido condenada a seis meses de cár-
cel. Había sido detenida hace cuatro 
días por predicar la desobediencia civil. 
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E L D E B A T E - Alfonso X I , 4 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA. 9.—El director de la Estación 
Radio Vaticana y el marqués Guillermo 
Marconi han comunicado con la nueva 
Estación Radio de la villa pontificia de 
Castellgandolfo. Con ello se ha demos-
trado el práctico y perfecto funciona-
miento de la nueva invención Marconi. 
E l marqués de Marconi explicó a los pe-
riodistas el funcionamiento de las comu-
nicaciones radiofónicas con onda ultra-
corta entre las estaciones Vaticana y 
de Castellgandolfo.—Daffina. 
tre el crucero sublevado "De Zeven 
Provincien" y los destroyers y subma-
rinos que le persiguen, porque habién-
dose encontrado en los estrechos de la 
Sonda, los rebeldes se han negado a 
rendirse incondicionalmente. 
A bordo del crucero "Java" ha ha-
bido también un intento de motín, pero 
fué rápidamente sofocado y detenidos 
los tres jefes de la sublevación, que son 
europeos. 
En la Guayana 
PARAMARIBO (Guyana holandesa), 
9.—Los disturbios de ayer se produje-
ron a consecuencia de la detención de 
un propagandista comunista, acto que 
los colonos consideraron como un de-
safio. L a Policía intentó disolver a los 
manifestantes, pero fué agredida y se 
vió obligada a disparar. Los muertos 
son dos y dieciséis los heridos. 
A beneficio de la «Obra Luisa de Ma 
rillac», se celebró ayer por la tarde un 
concierto de obras de Falla, con unas 
gotas, a manera de «cock-tail», de Al-
béniz, Granados y Turina, que una In-
disposición repentina, obligó a inter-
calar. 
Sin duda alguna, desde hace cerca 
do dos años, no habrá aparecido en es-
ta sección, una reseña de nombres tan 
larga como la que aquí va. Las expre-
siones «todo Madrid», «toda la gente 
conoclda>, no sirven en este caso, por 
que en el festival de ayer, como en los 
dos anteriores que celebró la misma 
Obra, al conjuro del fin benéfico, acu-
dió toda la aristocracia española, que 
actualmente se encuentra en Madrid. 
De la parte artística del festival, no 
es esta sección quien ha de hablar, cons-
te que las ovaciones para Arbós y su 
«Orquesta Sinfónica», José Cubiles, que 
hubo de dar propina en su intervención 
y la señora Pequeño, fueron continuas 
y entusiastas. 
Asistían las familias, y conste que 
no decimos personas, porque serian muy 
fáciles los errores, de los duques de Pas-
trana, San Pedro de Galatino, Vista-
hermosa, Seo de Urgel, Baena, Durcal, 
Lerma, Andrla, Sotomayor. 
Marqueses de Solana, Bolarque, Za-
hara, Villabráglma, Amboage, Lamber-
tye, Santa Cruz, Someruelos, Vega de 
Anzo, Bondad Real, San Nicolás de No-
ra, Santa Cristina, Castelar, Linares, 
Urquijo, Santa María de Silvela, Villa-
toya, Ivanrey, Benícarló, Torre Ocaña, 
Valderrey, Mariño, Manzanedo, Monte-
agudo, Barzanallana, Córdoba, Valdueza, 
Laula, Vlllapanés, Lorenzana, Tablan-
tes, Pidal, Loriana, Quiroga, Bellamar, 
Amurrio, Santa Marta, Borja, Casa Ar-
gudín, Albíz, Amposta, Villasinda, Ale-
do, Valdeiglesias, Monterrón, Tenorio, 
Portago, Gorbea, Almunia. 
Condes de Torre de Cela, Revilla, De 
la Tour, Vega de Sella, Montealegre, 
Manila, Puebla de Valverde, Rosillo, 
Torre Velarde, Gamazo, Montalvo, Rui-
nes, Revillagigedo, Fuenteblanca, Asal-
to, Vilano, Llovera, Orgaz, Villamar-
ciel, Moret, Llobregat, Liniers, Sizzo 
Noris, Florida, Rostrollano, Catres, Año-
ver de Tormcs, Crescente, L a Guardia. 
San Luis, Santa María de la Sisla, Casa 
Real, Güel, Haro, Villagonzalo. 
Vizcondes de la Armería, Eza, Villan-
drando y L a Rochefoucauld. 
Barones de Andilla, Río Tovia, Casa 
Davalillos, Champourcín. 
Señoras y señoritas de Arteaga y 
Falguera, Ruspoli, Caro, Sartorius, Del-
gado y Pifiar, Sanginés, Peláez, Silve-
la, Santos Suárez, Bofarul, Roda, Laz-
cano, Mesa, Resines, Maura, Urquijo, 
Rivera, Fernández Shaw, L a n u z a , 
Doetch, Levenfeld, Núñez de Prado, 
Goyeneche, Laiglesia, Oriol, Torres Que-
vedo, Argüelles, Martínez Rivas, Royo 
Villa'nova, Eizaguirre, Iturralde, Bena-
vente. Fierros, Alvarez de Mon, Ello, Pi-
dal, Ortiz Canosa, Iravedra, Gómez Ace-
vedo, Gutiérrez Soto, Besga, Benlliure, 
Benedito, Olivares, Travesedo, Asúa, Pi-
dal Sancho-Mata, González Herrero 
(don Luis), Taramona, Ballesteros. 
Avila. 
Pérez Sirera, Alcázar, Patiño, Velas-
co, Alveroa. Liniers y Pidal, Miláns del 
Bosch, Lamamié de Clairac, Lozano. 
Valle de Súchil, Morenes, Muñagorri, 
López Dóriga, Zuazo, Ortueta, Santa 
Cruz, Borbón, Silva, Contreras, Ortiz 
Canosa, Pando, Silvela Tordesillas, Hur-
tado del Valle, López Roberts, Ceballos, 
Agrela, Benjumea, Arellano, Cencillo, 
Aguinaga, Eznorriaga, Alcántara, Na-
varro, Merry del Val, Gamboa, Alonso 
Martínez, Figueroa, Amezúa, • Igual, 
Cortés, Santos Cía, Primo de Rivera, 
Calonge, Manrique de Lara, Llanos, An-
gulo, Valdés, Marichalar. 
Pérez Tudela, Alvear, Losada, Soler, 
Galainena, Zapatería, Várela, Gasset, 
Castañeda, Céspedes, Suárez Guanos, 
Torregrosa. García de la Parra, Montes 
Jovellar, Basagoiti, Santiago, Vázquez 
Camarasa, Matos, Murga, Gavilán, Co-
llantes. Viada, Gómez Abad, Gálvez 
Cañero, Zubiria, Wais, Blanco Soler, To-
pete, Frade, Mora Maura, Moreno Agre-
la, Navarro Reverter, García de la Ra-
silla, Martin Artajo, G. Ormaechea, Hie-
ra, Calvo Sotelo, Arrózpide. 
A la fiesta se sumaron también al-
gunos diplomáticos, entre ellos la con-
desa de Welczeck, los señores Nunes da 
Silva, Formaneck, Fletcher, Robinsson, 
Mariani, Meynen, Traumann, Said Har-
vey, López Lago e hija y algunos más 
= E n la parroquia de Nuestra Señora 
del Pilar se ha celebrado el bautizo de 
la hija recién nacida de los señores de 
Casaus y García de Samaniego (don 
Joaquín). Se le puso a la pequeña el 
nombre de Zenaida, y fueron padrinos 
sus tíos, doña Zenaida García de Sa-
maniego y Fernández Maqueira, viuda 
de Goicoechea, y don José Casaus y 
García de Samaniego, profesor de la 
Eseuela de Minas, hermano del padre 
de la neófita. 
Aun cuando la ceremonia se celebró 
en la intimidad, loa familiares y algu-
nos amigos Íntimos que a la misma 
asistieron, fueron luego obsequiados en 
la residencia de los señores de Casaus 
con un té.. 
— E n la iglesia de Santiago, de L a 
Coruña, se ha celebrado el bautizo del 
hijo recién nacido de los señores de Qui-
roga y López Vázquez (don Benigno). 
Se le puso al pequeño los nombres de 
Luis Femando, y fueron padrinos su 
abuela, la condesa de Canillas, y su tío 
don Francisco Quiroga y López-Váz-
quez. 
Los invitados a la ceremonia fueron 
obsequiados espléndidamente en la re-
sidencia de los condes de Canillas. 
Bodas y viajes 
E l próximo martes, día 14, a las cua-
tro y media de la tarde, se celebrará en 
la parroquia de San Jerónimo la boda 
de la encantadora señorita Cristina Ma-
ría Casanova Vila, hija de los señores 
de Casanova Llovet (don Antonio), con 
don Antonio García de Arangoa. 
—Por la señora viuda de Carbó, y pa-
ra su hijo el alférez de Navio, don An-
tonio Carbó y Ortiz-Re<piso, ha sido pe-
dida a la señora viuda del ilustre es-
critor don Luis Linares Becerra, la ma-
no de su bellísima hija Luisa-María. La 
boda se celebrará en los primeros días 
del próximo verano. 
=Se han trasladado de Barcelona a 
Pau, don Jaime Secúa y Coll, hijo de los 
marqueses de Villanueva y Geltrú; de 
San Sebastián a Valencia, el barón de 
Ilaurl y Terrateig, con sus hijos Jesús 
y Femando de Manglano. 
Santa Eulalia 
Pasado mañana celebrarán su santo, 
doña Eulalia de Borbón, la duquesa de 
Soma, marquesas de San Miguel y viu-
da de Bendaña, señoras de Carvajal y 
Colón y viuda de Urcola, y señoritas de 
Urcola y Piñelro y Queralt. 
L a vizcondesa viuda de Santo 
Domingo de Ibarra 
En su residencia de Guadalajara. aca-
ba de fallecer la señora doña Asunción 
Goicoechea e Ibarra, vizcondesa viuda 
de Santo Domingo de Ibarra. E r a ma-
dre del actual poseedor del titulo, don 
Domingo de Ibarra, con quien residía, 
y hermana de los condes de Torrepando. 
Descanse en paz y reciba su familia 
nuestro pésame. 
Otras necrológicas 
Ayer a las cuatro y media se verifi-
có el entierro del malogrado comandan-
te de Estado Mayor, señor Ruiz For-
nells. Asistió la parroquia del Buen Su-
ceso, con cruz alzada; presidieron los 
hermanos del finado, don Camilo y don 
Ramón, y en el acompañamiento figura-
ban sus compañeros y gran número de 
jefes y oficiales. Descanse en paz y re-
ciba su familia nuestro pésame. 
—Ayer ha fallecido doña María Ve-
ra y Larrafteta. L a conducción de cuyo 
cadáver será hoy a las cuatro, desde 
Antonio Maura. 20. a la Sacramenta) 
ie Santa María. 
—Mañana hace dos años que murió 
don Fernando Foxá y Ofiate, en cuyo 
sufragio se dirán misas en Madrid y 
Zamora. 
Un dahir proteccionista 
en la zona francesa 
E l J a l i f a d a u n a c o m i d a e n 
h o n o r d e l a l t o c o m i s a r i o 
T E T U A N , 9.—El Jalifa ha dado una 
comida en honor del alto comisario. 
Asistieron todas las autoridades. E l al-
muerzo fué a estilo moro, con orquesta 
indígena. 
L I C E N C I A M I E N T O D E SOLDADOS 
T E T U A N . 9.—La despedida del sol-
dado se ha celebrado con gran brillan-
tez. 
Liega la Escuadra inglesa 
PALMA D E MALLORCA, 9.—A las 
nueve de la mañana ha fondeado en el 
puerto la escuadra inglesa, compuesta 
por los acorazados "Warspite", "Pa-
liant" y "Malaya". Los barcos ingleses 
dispararon, en señal de saludo, los ca-
ñonazos reglamentarios, que fueron con-
testados desde el fuerte de San Carlos. 
• * * 
PALMA D E MALLORCA, 9.—El al-
mirante de la escuadra inglesa, acom-
pañado del vicecónsul, ha cumplimenta-
do a las autoridades. E l almirante dijo 
ai alcalde que señalara las horas y los 
días en que permitirá la visita a los 
acorazados y pondrá a disposición del 
público las canoas de la escuadra. 
Se crea una nueva tasa, llamada de 
compensación, para mercan-
cías extranjeras 
Queda prácticamente abolido el ré-
gimen de puerta abierta y de 
igualdad económica previsto 
en acuerdos internacionales 
TANGER, 9—Acaba de publicarse en 
la zona francesa de Marruecos un dahir 
proteccionista de extraordinario interés, 
porque es un jalón más que señala las 
direcciones de la nueva política imperial 
francesa y porque es abiertamente aten-
tatorio contra lo convenido en el Acta 
general de Algeclras. 
En virtud de esta disposición jerlfla-
na, quedan sometidas a una tasa nueva, 
llamada de compensación, todas aque-
llas mercancías extranjeras que, por te-
ner la ventaja de primas a la exporta-
ción o por razones análogas, pueden ser 
vendidas a precio más bajo que el nor-
malmente corriente en los países de 
donde proceden. L a "tasa de compen-
sación" será calculada de manera que 
quede restablecido el valor real de los 
productos y mercancías a la par con el 
normal y lealmente corriente en los paí-
ses importadores que gozan de la cláu-
sula de nación más favorecida. Fijará 
estas tasas de compensación una Comi-
sión del Marruecos francés, presidida 
por el director de Hacienda del Protec-
torado, asistido por el jefe del comercio 
y de la industria. Toda declaración falsa 
sobre el origen de la mercancía o cual-
quier otra maniobra por la que se tienda 
a eludir la tasa de compensación, será 
castigada con la confiscación de la mer-
cancía y de los medios de transporte de 
la misma. A los delincuentes se les apli-
cará una multa que será igual, por lo 
menos, al triple del valor de la mercan-
cía. Las infracciones serán de la compe-
tencia exclusiva de los Tribunales fran-
ceses. 
Se promulga este decreto para Impe-
dir que la producción industrial y agrí-
cola de la zona sufra la competencia 
ruinosa de la extranjera. Y se entiende 
por primas a la exportación las condi-
ciones particulares de la producción in-
dustrial o de la organización comercial 
del extranjero capaces de colocar, en la 
zona francesa una mercancía cualquiera 
en condiciones de ventaja sobre la pro-
ducción del país. 
Este dahir echa por tierra todo el ré-
gimen de libertad económica y de puerta 
abierta de Marruecos. A las tasas de 
Aduana y del impuesto especial que su-
man, entre las dos, el doce y medio por 
ciento "ad valorem", se añade esta nue-
va, no por acuerdos internacionales co-
mo aquéllas, sino por libre e indepen-
diente iniciativa de los franceses. 
Desde hace tiempo se venia propo-
niendo la revisión de ciertas cláusulas 
del Acta de Algeciras que estorbaban el 
desarrollo de Marruecos e impedían la 
formación de una economía particular-
mente marroquí. Se quería que la zona 
francesa tuviera los mismos medios de 
represalia que tienen las potencias inde-
pendientes y que pudiera establecer Tra-
tados de reciprocidad comercial con 
otros países. Mas ahora, en lugar de 
seguir por ese camino de propaganda 
revisionista, el Marruecos francés se de-
cide a obrar por cuenta propia, a "fare 
da se" también. 
Y como este dahir no se aplicará a 
las mercancías de procedencia francesa, 
queda francamente protegido el comer-
cio francés y Marruecos en una situa-
ción análoga a la de Argelia. 
C o b r e e n e l f o n d o d e l m a r 
ROMA. 9.—Dos navios especiales ita-
lianos, el "Rostro" y el "Cefalo", sal-
drán en breve para la costa de Túnez 
con objeto de intentar recoger la carga 
de cobre de un navio británico, hundi-
do hace veinte años en aquellas aguas. 
Después se dirigirán a la altura de 
Burdeos, donde en 1917 fué hundido, 
por cuatro submarinos alemanes, el va-
por español "Noviembre", que transpor-
taba varios millares de toneladas de co-
bre. 
CAE EL MAYOR IIDRO" JAPONES 
TOKIO, 9.—A consecuencia de una 
averia de motor, el hidroavión más 
grande y más recientemente puesto en 
servicio de la Marina japonesa, ha caí-
do al mar, en la bahía de Tokio. 
Siete de los ocupantes del hidroavión 
han podido salvarse a nado, pero ios 
otros tres, un oficial y dos suboficiales, 
han perecido. 
Follet ín de E L D E B A T E 86) 
B. D E B U X Y 
C U A N D O S E H A M E N T I D O 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
de Bannerel, llegado a San Jerónimo la víspera, se-
gún acababa de saber, y que podía surgir en la pla-
ya, a su lado, de un momento a otro... 
L a joven Imitó maquinalmente a su madrina, que, 
luego de echar en la cesta los objetos no vendidos, 
se disponía a alejarse del grupo. 
—Hemos salido bastante mejor de lo que yo po-
día eaperar—le dijo Jacoba con un suspiro de satis-
facción—. L a venta ha sido Importante. 
—Dios no desampara nunca a las criaturas, ma-
drina. „ , 
— E s verdad, hija mía, y gracias a ti llevo en el 
bolsillo una cantidad con la que yo no podía soñar. 
Me vuelvo a casa de prisita para tranquilizar a Gui-
llermo y a Salomé, que lo necesitan mucho, los po-
bres Tú no tienes necesidad de acompañarme, por-
« u 'darlas un rodeo: siguiendo todo derecho llegarás 
en poco tiempo a la granja de la Limosna florida. 
Desearla saludar a la madrina Salomé... 
Te entretendrías demasiado. Yo no voy directa-
f * rasa porque antes tengo que entrar en el 
quieras; pídele a Dios fervorosamente por tu primo 
Guillermo... 
Jacoba no sospechó ni remotamente que su ahija-
da habría deseado regresar con ella a la humilde 
casita de los Davignan, no para hacerles una visi-
ta, sino para quedarse allí definitivamente, o por lo 
menos hasta que la Providencia dispusiera las co-
sas de otro modo; pensándolo mejor, con más cal-
ma, la joven no dejó de comprender que si estaba 
obligada por las circunstancias, y de una manera for-
zosa, a abreviar su estancia en la granja de los Man-
segur, no podía salir de la Limosna florida ni aban-
donar a la señora Palombe sin despedirse de ella, sin 
darle una explicación de su conducta y de los mó-
viles que la inducían a proceder de aquel modo. 
Con estas ideas en la mente emprendió el cami-
no de regreso, siempre bordeando el mar; la fatiga 
de la doble caminata, unida a las emociones que ha-
bía recibido en la playa, hizo que insensiblemente 
acortara el paso, y cuando la torre de la iglesia le 
envió en alas de la brisa el eco de las campanas 
que tocaban al Angelus de mediodía, se hallaba no 
a más de la mitad del camino que tenia que reco-
rrer para llegar a la granja. 
Hizo un alto en la marcha para tomar alientos, 
y su mirada, errante y distraída, tropezó de pronto 
con la figura de un hombre acodado en el muro del 
parapeto que se erguía a lo largo del derrumbadero 
del acantilado; el desconocido, con medio cuerpo fue-
ra del parapeto, se Inclinaba para ver algo que de-
bía de interesarle mucho, y a la joven no le fué 
difícil comprobar que lo que miraba con tanta aten-
ción era el promontorio coronado por la granja de la 
Limosna florida. 
L a señorita de Davignan prosiguió su camino, y 
cuando estuvo cerca del parapeto hizo un aescubrl-
ralento: el paseante desconocido que tan absorto pa-
recía en la Contemplación de la casa de la familia 
Mansegur y de sus alrededores no era otro que Max 
de Bannerel. 
Las noticias y confidencias que pocos momentos 
antes habla escuchado en la playa la hablan pre-
parado para este encuentro, y ni experimentó una 
gran sorpresa ni sintió tampoco la profunda alegría 
que hubiera podido esperar. Eran muchas las lágri-
mas que habían empañado sus ojos desde que los 
fijó en el arquitecto; había sufrido muchas penas y 
amarguras a raíz del abandono en que la dejara, y 
como consecuencia de él, y estas amarguras y aque-
llas lágrimas se habían ido acumulando hasta for-
mar una barrera, que se alzaba entre ella y el se-
ñor de Bannerel... Pero Max estaba allí, venia a ex-
cusarse, a pedirle perdón, y ella no podía hacer sino 
otorgar el perdón que se le pedía. 
María Magdalena no dudó que el joven arquitec-
to la reconocería tan pronto y tan bien como la ha-
j bla reconocido Marcelita. Pero el chai y la cofia cam-
j pesinos salieron victoriosos de la perspicaciá de Max. 
i porque aunque éste volvió la cabeza al escuchar rui-
do de pasos, luego de mirar distraídamente a la joven 
lugareña, volvió a su posición contemplativa y a cla-
var los ojos en el cuadro que le brindaba la granja 
de los Mansegur. 
Por un instante la señorita de Davignan tuvo la 
Idea de dar un rodeo y de volver a pasar por de-
lante del parapeto, segura de que entonces serla re-
conocida. Pero, ¿a qué ni por qué retardar la en-
trevista? Max de Bannerel estaba en San Jerónimo 
única y exclusivamente por ella, y era en ella en 
la que pensaba en aquel momento, mientras avizora-
ba de lejos la casa en que vivía. 
Y sin aproximarse al parapeto, sin acercarse a Max, 
la joven le saludó con voz un poco temblorosa. 
E l señor de Bannerel era en todo momento dema-
siado dueño de sí mismo y de sus impresiones para 
que fuera a desconcertarse por nada; no bien la hu-
bo reconocido en el tono de voz, salló a su encuentro 
apresuradamente, y contemplando c o n mirada llena 
d« aaombro, en la que se reflejaba no poca aflicción, 
el extraño traje de la muchacha, exclamó sin poder-
se contener: 
—¡María Magdalena!... ¿Pero eres tú? 
Y en seguida, como si tuviera prisa por decirlo, 
añadió: 
—Estaba buscando el camino más corto para ir a 
tu casa... ¡Tenia tanta necesidad de verte! ¡Tengo 
tantas cosas que decirte! 
Otra vez, como antes. María Magdalena sintió vi-
brar en e! corazón del arquitecto, sino que de un 
modo más impetuoso, menos contenido, aquella pa-
sión amorosa, avasalladora, que en otras ocasiones 
le había demostrado al hablar con ella; pero, ade-
más, Max de Bannerel estaba pálido, avejentado, 
como si los meses transcurridos lejos de María Mag-
dalena hubieran ensombrecido su espíritu y aun que-
brantado su salud. Antes de ceder al imperativo de su 
corazón, el señor de Bannerel había luchado duramen-
te contra el recuerdo de su prima, de aquella mucha-
cha pobre, sin fortuna, que no sólo no le brindaba 
ningún porvenir, sino que constituiría una carga para 
el porvenir brillante con que él habla soñado siempre. 
María Magdalena se supo victoriosa en la batalla 
sostenida por Max entre el amor y el interés, y has-
ta apreció el precio de su victoria, Pero no sintió el 
más pequeño orgullo ante el triunfo conseguido, por-
que todo el que hubiera podido experimentar se lo 
había dejado la víspera en el castillo de Ramalhuelle. 
—Lo que tengo que decirte—prosiguió el arquitec-
to—lo sabes ya de antemano, y es para repetírtelo, 
exclusivamente para eso, por lo que he venido a Pro-
venza y por lo que estoy en estos momentos en la pla-
ya de San Jerónimo. Desde que te conocí, fuiste tú, 
María Magdalena, la mujer en que puse todo el atrac-
tivo sentimental de mi vida, y lo hice, aunque no pude 
saber nunca, por lo menos de una manera positiva, ai 
rae vería pagado en esta afección. 
L a señorita de Davignan experimentó una profun-
da turbación ante la brusquedad con que el enamo-
rado entraba en materia. Fué un asalto tan rápido 
que no le dió tiempo a reponerse, pero, no obstan-
te, tuvo la suficiente presencia de ánimo para res-
ponder: 
—Te doy las gracias más sinceras; pero aunque 
mis sentimientos correspondieran a los tuyos, ¿adón-
de podrían conducirnos? 
Y sin ninguna animosidad rencorosa, pero con ab-
soluta firmeza, segura de que era asi como debía ha-
blar, prosiguió: 
—De entonces a acá ningún cambio se ha ope-
rado en mi fortuna, o por mejor decir, en mi po-
| breza; mi situación económica sigue siendo la mis-
j ma, puesto que continúo sin poder disponer de otros 
recursos que los muy escasos que me proporciona 
j mi trabajo. O lo has olvidado, o es que... 
La joven se interrumpió, movida a piedad al ad-
I vertir la expresión de dolor que se reflejaba en el 
¡ rostro de Max. El señor de Bannerel. por su par-
1 te, clavó en ella una mirada suplicante, y con voz 
apenas perceptible exclamó: 
i —No me hables de ese modo. María Magdalena, 
; te lo ruego He sufrido por ti mucho, infinitamente, y 
; no puedo creer que desees ahondar aún más mi herida. 
- ¿ P o r mi? —le ntajrt la señorita de Davignan—. 
No te hah expresado bien o eres Injusto. 
—¡Oh! 
—Puedo admitir que haya sido yo la causa de tus 
sufrimientos, pero como mi voluntad estuvo ausente 
de tus pesares, no merezco la recriminación que aca-
bas de hacerme. 
— L a última vez que nos vimos—insistió Max—pu-
siste tu suerte y tu vida en mis manos..., y sin em-
bargo, habías determinado alejarte de mi, huirme, co-
mo me huíste a raíz de aquella entrevista. ¿Es o no 
verdad? 
María Magdalena se le quedó mirando, y gravemen-
te, pausadamente, con solemnidad, preguntó: 
—Puea si reconoces que puse en tus manos mi suer-
j 
(ContlnaarA.); i 
